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Čas, v katerem živimo, obeta veliko raznolikost in križarjenje ljudi različnih 
kultur, jezikov, veroizpovedi, ljudi z različnimi vrednotnimi vzorci, z različnim 
načinom življenja in pogledi na svet. Ta čas potrebuje učitelja, ki zna, zmore in 
hoče otroke in učence spodbujati in jih zavestno pripravljati za življenje v svetu 
različnosti. 
 (Dragica MOTIK, Zavod RS za šolstvo) 
  
POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Interkulturna vzgoja in izobraževanje – primer osnovne šole 
Povzetek: Ljudje se zaradi ekonomskih in socialnih razlogov čedalje več preseljujejo. Ta 
preseljevanja potekajo tako znotraj držav, kot tudi med državami. Na vsakem koraku se tako 
srečujemo z različnimi ljudmi. Drugačni so njihova zunanja podoba, barva kože, način 
izražanja, verovanje, miselnost… Priseljenci so v novem okolju pripadniki manjšine. Zanje in 
za celotno družbo je pomembno, da se v okolje, kamor so se priselili, uspešno integrirajo. 
Uspešna integracija v okolje pa pomeni tudi uspešno vključevanje njihovih otrok v šolski 
sistem, in sicer na način, ki omogoča njihov optimalni razvoj, tudi v smislu ohranjanja 
njihovih identitet (načelo interkulturnosti). Da bi ugotovila, do kakšne mere in na kakšen 
način se načelo interkulturnosti udejanja v pedagoški praksi, sem opravila študijo primera na 
eni izmed osnovnih šol, ki jo obiskuje večji delež učencev, pripadnikov manjšine. 
Na raziskovani osnovni šoli so se z interkulturnimi dejavnostmi intenzivneje začeli ukvarjati, 
ker živijo v kraju, kjer je veliko priseljencev. Ko so spoznali, da so na področju 
interkulturnega delovanja šibki, so poiskali pomoč in se udeležili izobraževanj na to temo. Pri 
interkulturnih dejavnostih sodeluje večina pedagoških delavcev. Po svojih močeh se trudijo 
uresničevati idejo interkulturnosti. Interkulturne dejavnosti potekajo tako v okviru pouka, npr. 
s primerjanjem tujih kultur, imen, običajev,…, kot tudi izven pouka. Tako organizirajo 
različne jezikovne tečaje in delavnice za starše. Srečujejo se z ovirami, vendar kljub njim 
ugotavljajo, da se je na podlagi interkulturnega delovanja dvignila medsebojna strpnost 
učencev. Videti je, da na šoli prevladuje klima sprejetja drugačnosti in medsebojnega 
spoštovanja. 
Raziskovanje je pokazalo,  da pedagoški delavci  še dokaj ozko razumejo svoje vloge in 
delovanje. Večina pedagoških delavcev svojo vlogo in delo omejuje le na najnujnejše delo z 
učenci, pripadniki manjšine. Le pomočnica ravnatelja počasi, a vztrajno koplje v globino 
interkulturnega delovanja in s tem daje vzgled tudi ostalim pedagoškim delavcem. 
Ključni pojmi: interkulturnost, multikulturnost, interkulturna pedagogika, interkulturna 
vzgoja in izobraževanje, pripadniki manjšine, asimilacija, integracija, inkluzija, identiteta, 
osnovna šola 
ABSTRACT  
Intercultural education in a primary school  
Nowadays people tend to move more because of economic and social reasons. People  
migrate within countries and beyond borders. Therefore, we meet different people every day. 
They are different because of their appearance, skin colour, the way of communication, 
religious beliefs, thinking, etc. Immigrants are members of a minority group in a new 
environment. It is important, for them and society, to integrate successfully in a new 
environment. An effective integration in an environment means a successful integration of 
their children in education system, which encourages their optimal development and supports 
the principle of interculturalism. In order to find out how does the principle of interculturalism 
work in pedagogical practice, I carried out a case study of a primary school that includes 
many students from a minority group. 
The primary school started to provide intercultural activities because they live in a town with 
many immigrants. When they found out their weakness in the field of interculturalism, they 
asked for help and started with intercultural courses. Most of the pedagogical workers are 
involved in intercultural activities. They try their best to realize the idea of interculturalism. 
Intercultural activities take place during the lessons, for example; the comparison of foreign 
cultures, names, customs, etc. or occur in after-school time. They organize various language 
courses and workshops for parents. They encounter difficulties, although the tolerance among 
students has improved because of intercultural activities. It seems that a climate of acceptance 
of diversity and tolerance prevails at school.  
The research showed that pedagogical workers still have a narrow vision of their roles and 
work. Most of them reduce their role and work to the most important work with the students 
from a minority group. Only the assistant principal explores intercultural approach slowly but 
persistently and sets an example for other pedagogical workers.  
Keywords: interculturalism, multiculturalism, intercultural pedagogy, intercultural education, 
members of a minority group, assimilation, integration, inclusion, identity, primary school 
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UVOD 
Ena temeljnih pravic človeka je pravica do izobraževanja. Tako je tudi v Sloveniji vzgojno 
izobraževalni sistem namenjen vsem. Cilj, da bi bila šola pravična in poštena, pa včasih spolzi 
mimo. Čisto vsakemu izmed nas se je v šoli kdaj zgodila krivica. Bili smo neprimerno 
ocenjeni ali ozmerjani s strani učitelja, lahko so nas zbadali sošolci ali celo ustrahovali starejši 
vrstniki. Vendar je vse to del življenja. Ljudje namreč delamo napake in tako je tudi v šolstvu. 
Skupine, ki so bolj rizične za doživljanje pravic s strani šole, so navadno otroci iz revnejših 
družin, otroci s posebnimi potrebami, izjemno intro- ali ekstravertirani otroci, Romi ter v 
današnjem času kulturne heterogenosti tudi otroci priseljencev. Tako se bom v svoji 
diplomski nalogi posvetila položaju slednjih. V nadaljevanju raziskujem, kako so otroci 
priseljencev prve in druge generacije vključeni v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja. 
Zanimalo me je, kaj o vključevanju učencev, pripadnikov manjšine v šolski sistem pravi 
teorija in kako se ta teorija implementira v praksi. Se učenci pripadniki manjšine v našem 
šolskem sistemu počutijo zapostavljene? Ali so deležni vseh pravic, ki jim pripadajo? Kako se 
sploh vključijo v naš sistem in kaj jim pri tem povzroča največ težav? Kaj pa o učencih, 
pripadnikih manjšine, ki so vključeni v slovenski vzgojno izobraževalni sistem, menijo 
učitelji in njihovi sošolci, pripadniki manjšine? Ali jim pomagajo pri vključevanju v novo 
okolje in šolo ter kako? Vsa ta vprašanja so se mi porajala ob prebiranju literature na temo 
interkulturnosti in tako sem se v temo tudi bolj poglobila. 
Novejša dogajanja v pedagoški  praksi in šolski politiki, je spodbudila Evropska unija, redkeje 
pa so tovrstne pobude dali naši načrtovalci politik. Da bi ustrezno odgovorili na izzive 
večkulturnosti v izobraževalnem sistemu, pa posamezne pobude ne zadoščajo. Potrebne so 
sistemske spremembe (Vrečer 2011, str. 25). Čas je, da se v Sloveniji več načrtovalcev 
politik, ravnateljev, učiteljev in svetovalnih delavcev začne zavedati, da priseljenci niso le 
skupina, za katero je treba poskrbeti, da se čim bolj vključi v izobraževalni sistem in družbo, 
temveč da priseljenci predstavljajo kulturni, socialni, človeški in ekonomski potencial, ki našo 
družbo bogati (prav tam). 
V teoretičnem delu sem se v posvetila ključnim konceptom, ki označujejo interkulturno 
vzgojo in izobraževanje in raziskala, kako se interkulturnost odraža v pedagogiki in 
sociologiji. To si lahko preberete v poglavjih: Ključni koncepti, Interkulturnost v pedagogiki, 
Sociološke dimenzije interkulturne vzgoje in izobraževanja ter Vzgoja in izobraževanje v 
pluralni in multikulturni družbi. En del sem posvetila razlagi identitete in njenemu 
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oblikovanju v otroških letih (poglavje Identiteta). Zanimala me je tudi pravičnost v 
interkulturnem izobraževanju (kar sem opisala v poglavju Pravičnost v interkulturnem 
izobraževanju). V poglavju Vzgoja in izobraževanje v pluralni in multikulturni družbi pa sem 
se dotaknila teme vključevanja učencev, pripadnikov manjšine, v slovenski vzgojno 
izobraževalni sistem in opisala kakšno vlogo imajo pri tem država, šola ter pedagoški delavci. 
V empiričnem delu sem pri raziskavi uporabila deskriptivno raziskovalno metodo in sicer sem 
se kot tehnike zbiranja podatkov  poslužila delno strukturiranega intervjuja. Intervjuvala sem 
pedagoške delavce in učence na eni izmed osnovnih šol, kjer veliko pozornosti posvečajo 
interkulturnemu delovanju. Zanimalo me je, kako se tako delavci kot tudi otroci orientirajo in 
znajdejo v vrtincu interkulturnega delovanja, katere so še pomanjkljivosti in kje vidijo 
prednosti in pozitivne strani medkulturnega dialoga. 
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1. KLJUČNI KONCEPTI 
 
1.1 KULTURA 
Kroeber in Kluckhohn v svojem delu Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions 
govorita o terminu kultura (Lukšič Hacin 2009, str. 66). V njem sta predstavila sto deset 
avtorjev in njihovih definicij tega pojma. Ugotovila sta, da se avtorji v pojmovanju kulture 
med seboj zelo razlikujejo, saj sta odkrila kar dvainpetdeset različnih konceptov kulture. Ne 
glede na to razlikovanje pa je vsem avtorjem skupno poudarjanje vprašanja »v čem si je neka 
skupina ljudi podobna in kaj jih loči od drugih« in hkrati poudarjanje »prenosnosti kulture iz 
roda v rod« (prav tam).  
Prvi je kulturo definiral antropolog E. B. Taylor. Opredelil jo je kot »kompleksno celoto 
vedenja, verovanja, umetnosti, morale, prava, običajev in navad ljudi, ki so člani neke družbe 
(prav tam, str. 67). 
Kluckhohn (Haralambos in Holborn 2001, str. 11) kulturo opredeljuje kot »načrt za življenje«, 
ki mu sledijo člani določene družbe. Vedenje ljudi temelji na naučenih navodilih. Da bi lahko 
družba učinkovito delovala, morajo biti ta navodila skupna vsem njenim članom. Brez skupne 
kulture člani družbe ne bi mogli komunicirati in sodelovati, kar bi povzročilo zmedo in nered. 
Kultura ima torej dve bistveni značilnosti: je naučena in je skupna. Brez kulture tudi človeške 
družbe ne bi bilo. 
Po Lintonu (Linton v Haralambos in Holborn 2001, str. 11) je kultura neke družbe način 
življenja njenih članov; zbirka idej in navad, ki se jih učijo, so jim skupna in se prenašajo iz 
generacije v generacijo.  
V etničnem smislu pa lahko kulturo  razumemo kot skupek lastnosti, dosežkov in vrednot, po 
katerih se narodne skupnosti razlikujejo med seboj (Štrajn 2009, str. 76-77).  
Način razmišljanja in čutenja pripadnikov neke družbi v veliki meri določa kultura, usmerja 
tudi njihovo delovanje in določa njihov pogled na življenje. Člani družbe svojo kulturo 
navadno dojemajo kot samoumevno. Kultura pač postane del posameznikov družbe v takšni 
meri, da se pogosto ne zavedajo njenega obstoja (Haralambos in Holborn, str. 11). 
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Kultura opredeljuje sprejete načine vedenja za pripadnike določene družbe. Vendar pa se 
definicije sprejetih načinov vedenja od družbe do družbe razlikujejo in to lahko vodi v 
precejšnje nesporazume med člani različnih družb (prav tam). 
 
1.2 CILJNE SKUPINE 
1.2.1 Sociološki pojem manjšine 
Poimenovanje manjšin ni tako 'nedolžno' početje kot se zdi na prvi pogled, temveč je v veliki 
meri odvisno od opredelitve ali določitve statusa, ki ga dominantna etnična skupnost dodeli 
manjšinski narodni skupnosti ali kot priseljenci, nove manjšine, novodobne manjšine, 
narodne, narodnostne ali jezikovne manjšine (Komac idr. 2007). 
V posameznih državah so prebivalci ali pripadniki večinskega ali manjšinskega naroda. Kot 
pravi Giddens (2001, str. 248), pojem manjšine zanemarja politične, kulturne, spolne, etnične, 
razredne in druge razlike med ljudmi. Uporabljamo ga predvsem takrat, ko želimo opozoriti 
na podrejeni položaj manjšinskega prebivalstva v družbi. Pri opredelitvi manjšine igra 
odločilno vlogo torej njihov podrejeni položaj v družbi in ne njihova številčnost (prav tam). 
Družbeno-politično pa se manjšine razumejo kot tiste skupine, ki so v neki skupnosti v 
nedominantnem položaju in jim mora biti zaradi tega namenjena posebna skrb, s čimer bi se 
pripadnikom te skupine omogočile enake začetne osnove za njihovo delovanje v vsakdanjem 
življenju (Roter 2005, str. 170). 
 
1.2.2 Narodna manjšina 
Kot narodne manjšine »v Sloveniji na začetku 21. stoletja opredeljujemo narodno-manjšinsko 
samo-ozaveščene dele stalno bivajočega prebivalstva države, ki so družbeni produkt 
objektivnih, od njihove volje neodvisnih širših zgodovinskih okoliščin, katerih pripadniki so 
slovenski državljani in ki se po družbeno kolektivnih obeležjih, kot so materin jezik, kulturne 
tradicije, veroizpoved, razlikujejo od številčno večinskega naroda in med seboj« (Klopčič idr. 
2003, str. 314).  
Po Skubic Ermenc lahko v Sloveniji ločimo dve vrsti narodnih manjšin (Skubic Ermenc 2003, 
str. 17): 
1) »narodne skupnosti: italijanska, madžarska in romska ter 
2) narodne skupine: srbska, hrvaška, bošnjaška, albanska in druge.« 
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»Pojem skupnost se nanaša na tiste skupine, ki imajo politično subjektiviteto urejeno z ustavo 
in zakoni in ki participirajo v sistemu politične oblasti. V povezavi z njimi večkrat srečamo 
pojem avtohtonosti, vendar pa je ta brez izjeme rabljen le za madžarsko in italijansko 
skupnost, medtem ko pri romski skupnosti to ni tako.« (prav tam). Narodne skupine pa 
»nimajo ustavno in zakonsko reguliranih znakov politične subjektivitete, jim pa pripadajo vse 
človečanske pravice kot vsem skupinam take vrste, npr. jezikovnim skupinam.« (Skubic 
Ermenc 2003, str. 17). 
Če sledimo Mednarodni konvenciji o jezikovnih pravicah (v Skubic Ermenc 2003a, str. 137), 
lahko s pojmom jezikovna skupnost označimo človeško družbo, »ki se je izoblikovala znotraj 
določenega ozemlja, naj je to ozemlje priznano ali ne, in sama sebe priznava kot narod« (prav 
tam). Jezikovno skupino pa Splošna deklaracija o jezikovnih pravicah opredeli kot 
»katerokoli skupino oseb, ki govorijo isti jezik, osnovano na ozemeljskem področju druge 
jezikovne skupnosti, pri čemer pa njen zgodovinski razvoj ni enak razvoju te druge skupnosti. 
Primeri takšnih skupin so imigranti, begunci, deportirane osebe in člani diaspor.« (prav tam). 
Pri opredelitvi pojma narodnih manjšin so se v zgodovini  pojavljale mnoge težave. Naj 
omenim le dva odmevnejša poskusa opredelitve pojma: 
Februarja 1991 je t. i. Beneška komisija (The Venice Commission; zaradi sedeža v Benetkah) 
oziroma Komisija za demokracijo skozi pravo (Commission for Democracy through Law), v 
prvem odstavku drugega člena svojega predloga za evropsko konvencijo za varstvo manjšin 
(Proposal for a European Convention for the Protection of Minorities) podala prvo 
odmevnejšo definicijo pojma narodne manjšine (Roter 2005, str. 178): 
»izraz 'manjšina' naj označuje skupino, ki je po številu manjša od preostalega prebivalstva v 
državi, katere pripadniki, ki so državljani te države, imajo etnične, verske ali jezikovne 
značilnosti drugačne od tistih, ki jih ima preostalo prebivalstvo, in ki jih vodi želja, da bi 
ohranili svojo kulturo, običaje, vero ali jezik.«  
Definicija je terminološko sledila terminologiji Združenih narodov in manjšine so bile tako še 
vedno označene kot etnične, verske ali jezikovne (prav tam).  
Drugi in hkrati najodmevnejši poskus opredelitve narodnih manjšin v evropskem kontekstu pa 
je, v prizadevanjih po razjasnitvi dilem okrog dane definicije, podala Parlamentarna skupščina 
Sveta Evrope leta 1993. Pripravila je posebno poročilo, v katerem je predlagala, da se pojem 
narodne manjšine definira kot  
»skupino oseb v določeni državi, ki 
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a) Živijo na ozemlju te države in so njeni državljani, 
b) Ohranjajo dolgotrajne, čvrste in trajne vezi s to državo; 
c) Izkazujejo različne etnične, kulturne ali jezikovne značilnosti; 
d) So dovolj reprezentativni, kljub njihovemu manjšemu številu v primerjavi s preostalo 
populacijo države, ali populacijo določenega  področja te države; 
e) Težijo k ohranjanju značilnosti, ki predstavljajo njihovo skupinsko identiteto, kar 
vključuje njihovo kulturo, tradicijo, religijo ali jezik.« (Komac 1999, str. 13). 
Lahko bi torej rekli, da pojmovanje manjšin v sodobni mednarodni skupnosti temelji na t. i. 
objektivnih kriterijih in na subjektivnem kriteriju (tj. želji po opredeljevanju za pripadnike 
manjšin in po ohranjanju manjšinskih posebnosti). Če so manjšine objektivno drugačne od 
večinskega prebivalstva (v smislu ključnih kazalnikov identitete, kot so jezik, kultura, vera, 
običaji), mora posameznike povezovati tudi medsebojna solidarnost in želja po ohranjanju te 
posebne identitete. »Hkrati pa evropski režim za varstvo manjšin posebne manjšinske pravice 
omejuje na pripadnike narodnih manjšin oziroma tistih skupnosti, ki trajno živijo na ozemlju 
države, katere državljani so. Tako številne države v svojih interpretativnih deklaracijah, ki jih 
predložijo ratifikacijskim listinam za pristop k Okvirni konvenciji za varstvo manjšin, posebej 
poudarjajo, da štejejo med pripadnike narodnih manjšin samo svoje državljane.« (Komac 2008, 
str. 3).  
 
1.2.3 Avtohtone narodne skupnosti 
Status avtohtonosti je za skupnosti zelo pomemben, saj iz njega izhajajo različne pravice: 
madžarska in italijanska skupnost imata nekatere pravice določene že z ustavo, pravice 
romske skupnosti pa ureja zakonodaja (Ustava Republike … 1991). Pomembno je vedeti, da 
so vse posebne pravice, ki jih narodne skupnosti v Sloveniji imajo, omejene na tista območja, 
ki so opredeljena kot narodno mešana.  
Komac (2002, str. 591) opozori, da ustava ne opredeli natančno pojma avtohtonosti. Gre torej 
za bolj ideološki koncept, ki se v veliki meri nanaša na vprašanja pravic – enim jih država 
podeli več, drugim manj – to je zlasti sporno v šoli, kjer naj bi vsi imeli enake pravice, ne 
glede na okoliščine. 
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1.2.4 Novodobne narodne skupnosti 
V kategorijo novodobnih narodnih skupnosti Komac (2002) uvršča pripadnike narodov in 
narodnih manjšin pripadnikov nekdanje skupne jugoslovanske države, ki so se v Slovenijo 
intenzivno priseljevali po letu 1970. Pravi, da se mu raba pojmovne zveze novodobne (nove) 
narodne skupnosti oziroma manjšine zdi v slovenskem kontekstu upravičena iz dveh 
razlogov: 
1) poudariti želi, da gre za manjšine oziroma skupnosti državljanov Republike Slovenije, 
ki so v nedominantnem položaju, ker imajo etnične, jezikovne in verske značilnosti, ki 
so drugačne od značilnosti večinskega prebivalstva, in jih združuje motiv, da ohranijo 
svoje posebnosti ter zagotovijo pravno in dejansko enakost s pripadniki večinskega 
naroda (Komac idr. 2007, str. 21). 
2) z rabo danega pojma pa želi poudariti tudi dejstvo, da so te skupnosti posledica 
procesov sodobnega (praviloma prostovoljnega) priseljevanja in ne določanja državnih 
meja na način, ki bi sekal strnjen poselitveni prostor določene narodne skupnosti (prav 
tam). 
V nadaljevanju svoje naloge se bom posvetila predvsem pripadnikom narodov bivše skupne 
države Jugoslavije (Hrvatom, Bosancem, Srbom, Albancem, Črnogorcem, Makedoncem). 
Nekoč smo vsi bili državljani iste države in se po njej tudi svobodno gibali. Po razpadu 
Jugoslavije so pripadniki drugih narodov postali manjšina ali celo tujci. Kot manjšinsko 
prebivalstvo so bolj ranljivi in se zato zdijo zelo primeren predmet preučevanja v kontekstu 
takšnega sistema vzgoje in izobraževanja, ki hoče biti demokratično in pravično.  
Svojo ciljno skupino bom v nadaljevanju imenovala kar manjšina oz. manjšinska skupina, 
pripadniki manjšine. Menim, da s tem izrazom nekako najbolj celovito zajamemo skupine, ki 
so v deprivilegiranem položaju. 
 
1.2.5 Priseljenci prve generacije 
Prva generacija priseljencev so tiste osebe, »ki so bile rojene v matični domovini in so tam 
preživele vsaj nekaj let oz. so bile deležne primarne in so vsaj začele s sekundarno 
socializacijo« (Žigon 1998, str. 97). Torej so bili vsaj v prvih letih življenja izpostavljeni 
inkulturacijskim vplivom primarnega okolja (v katerem so se rodili), in so svojo narodnostno 
identiteto ohranili tudi v novem okolju. M. Lukšič Hacin (1995) je med prebiranjem opisov 
izseljencev ugotovila, da imajo ti različen odnos do novega okolja, v katerega so se vselili. 
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Njihov odnos se giblje od izrazito pozitivnega navdušenja pa do popolnega odklanjanja, ne 
glede na to, od kod so prihajali in kam so šli. Ta odnos je precej odvisen od podobnosti med 
starim in novim okoljem, pa tudi od posameznikovega odnosa do drugačnosti kot take.  
 
1.2.6 Priseljenci druge generacije 
Pripadniki druge generacije so potomci izseljencev in so rojeni v 'novem', za njih domačem 
kulturnem in družbenem okolju, v katerem so bili socializirani. Žigon jih opredeli kot tiste 
osebe, »ki so bile dejansko rojene v imigrantski družbi in tiste, ki so bile rojene v emigrantski 
družbi, a se je njihova percepcija širšega okolja, kot je družina, začela že v novem, 
imigrantskem okolju« (Žigon 1998, str. 99).  
Klinar (1985, str. 30) deli drugo generacijo migrantov na tiste, ki so bili rojeni v emigrantski 
družbi, pa so se s starši preselili v imigrantsko družbo (to skupino razdeli na podskupini, in 
sicer na tiste otroke, ki so v zgodnji mladosti odšli na tuje in na tiste, ki so v svojem 
predšolskem ali šolskem obdobju prekinili šolanje v emigrantski državi in ga nadaljevali v 
imigrantski državi). V drugo skupino druge generacije migrantov pa uvršča tiste, ki so bili 
rojeni v imigrantski družbi. Med temi loči tiste, ki niso v stikih z izvorno kulturo svojih 
staršev in tiste, ki so z izvorno družbo v občasnih ali trajnejših stikih. 
 
1.3 POJMA INTERKULTURNOSTI IN MULTIKULTURNOSTI V 
IZOBRAŽEVANJU 
 
1.3.1 Interkulturnost 
Začetki interkulturnosti v Evropi po Novak Lukanovič (1995) segajo v leto 1970, ko je 
Komite ministrov Sveta Evrope sprejel resolucijo, ki se je nanašala na izobraževanje otrok 
delavcev migrantov in ki je državam članicam nalagala »da pospešujejo integracijo 
migrantskih otrok v izobraževalni sistem, da pospešujejo ohranjanje kulturnih in jezikovnih 
vezi z domovino in da pomagajo pri reintegraciji migrantskih otrok v šolo v domovini.« Leta 
1974 je sledila Ad hoc konferenca o izobraževanju migrantov in pa leta 1975 stalna 
konferenca ministrov za šolstvo, ki je pozvala vlade, da sprejmejo merila, ki bodo 
zagotavljala migrantskim otrokom možnost pridobivanja znanja materinega jezika in kulture. 
Po priporočilu teh dveh konferenc je Svet za kulturno sodelovanje Sveta Evrope ustanovil 
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delovno skupino za usposabljanje učiteljev migrantskih skupin. Le ta pa je postavila temelje 
in opredelila koncept interkulturnosti »kot obliko negacije, obliko, ki preprečuje izolacijo, 
izključevanje in segregacijo ter predstavlja enega od načinov borbe proti segregaciji« (prav 
tam, str. 87).  
Kanadski strokovnjaki (prav tam, str. 88), ki imajo na področju interkulturnosti veliko  
izkušenj, pravijo, da »interkulturnost prispeva k boljšemu razumevanju različnih kultur, večji 
in boljši komunikaciji med različnimi kulturami ter ustvarja pozitiven odnos do različnih 
skupin v družbi«.  
Skubic Ermenc pa interkulturnost v pedagogiki razume »kot pedagoško-didaktično načelo, ki 
načrtovanje, izvedbo in evalvacijo vzgoje in izobraževanja usmerja tako, da podpira 
spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno etnično/kulturno večino in 
podrejenimi manjšinskimi etničnimi/kulturnimi skupinami v sistemu izobraževanja ter na ta 
način prispeva k enakosti dejanskih izobraževalnih možnosti, ohranjanju različnih identitet in 
k razvoju solidarnega odnosa do etničnih in kulturnih manjšin« (Skubic Ermenc 2006, str. 
152). 
Predpona inter- implicira primerjavo, izmenjavo, sodelovanje in konfrontacijo kultur. Tako 
sta interkulturna vzgoja in izobraževanje bolj vezana na razumevanje kulturnih razlik in 
podobnosti, ki omogočajo sobivanje in sodelovanje med kulturami. Sobivanje pa je v tem 
kontekstu razumljeno kot priložnost in ne kot problem (Skubic Ermenc po Cushner 2003a, str. 
14-15). 
 
1.3.2 Multikulturnost 
Na splošno se pojem »interkulturnost« kot bolj uveljavljen izraz pojavlja na področju Evrope, 
tudi v vseh evropskih dokumentih. V Združenih državah in Veliki Britaniji pa se je med 
strokovnjaki bolj udomačil pojem multikulturnost. »Slednji je starejši in se uporablja lahko v 
vrednostno nevtralnem ali pozitivnem smislu. V nevtralnem smislu je pojem tesno vezan na 
pojav migracij in označuje različne možne pojavne oblike etnične heterogenosti na nekem 
ozemlju. Na ta način opisuje družbeno stvarnost. Lahko pa ga uporabljamo tudi v smislu 
gibanja za spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno večinsko in 
podrejenimi manjšinskimi skupinami.« (Lukšič-Hacin 1999, str. 134).  
Kot navaja Skubic Ermenc (2003, str. 13), multikulturnost označuje neko stanje 
večkulturnosti v državi, interkulturnost pa opisuje akcijo, ki iz tega stanja izhaja.  
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1.3.3 Opredelitev pojma asimilacija 
Asimilacija pomeni, da državna politika v državi sprejema ni naklonjena prakticiranju kulture 
države izvora. Pri asimilaciji se zgolj kulture migrantov prilagajajo dominantni kulturi države 
sprejema, se jo učijo in sprejemajo njene kulturne značilnosti (Vrečer 2005,str. 678).  
Torej lahko »asimilacijo označimo kot enosmeren proces prilagajanja posameznika skupini. 
Gre za predvidljiv proces, ki ne dovoljuje pogajanja in je za manjšinsko populacijo vedno 
enosmeren. Izobraževanje je monokulturno in kot tako zavrača ter si podreja etnične, 
jezikovne in kulturne raznolikosti« (Skubic Ermenc 2009/10, str. 6). 
Asimilacijska šolska politika je politika, ki spodbuja procese asimilacije manjšinskega 
prebivalstva in njihovih kultur v večinsko, tj. procese enosmernega prilagajanja posameznika 
skupini (Troyna v Skubic Ermenc 2003a, str. 16). 
 
1.4 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA 
Pojem integracija je bil v ospredju mednarodne skupnosti vse do konca osemdesetih. Po 
konferenci o posebnih izobraževalnih potrebah, ki je potekala v Salamanci leta 1994, pa se je 
pojavil pojem inkluzija. Obeh pojmov ne gre izenačevati. Kakšen je njun pomen pa je odvisno 
od različnih avtorjev v različnih državah (Peček idr. 2005, str. 58).  
Pomembno je tudi, da opozorimo na to, da se oba pojma uporabljata tako v kontekstu 
obravnave priseljencev, kot tudi otrok s posebnimi potrebami. Tako imata pojma v različnih 
kontekstih različno zgodovino in v nekaj konotacijah tudi različen pomen. V svoji nalogi se 
bom osredotočila le na pojma integracija in inkluzija v kontekstu obravnave priseljencev. 
 
1.4.1 Integracija  
Integracija po mnenju Medveškove (2006, str. 131) pomeni vključevanje ter emancipacijo 
priseljencev in njihovih potomcev v slovensko družbo pod enakimi pogoji in z enakimi 
(socialnimi, političnimi in kulturnimi) pravicami kot jih ima večinsko prebivalstvo. 
Vključevanje priseljencev in njihovih potomcev v družbo pa ne pomeni »zlitja« s slovensko 
kulturo. Dana jim mora biti možnost ohranjanja in razvoja prvin njihove izvorne ali 
podedovane etnične identitete.  
Resman (2003a, str. 67) integracijo razume kot oblikovanje šolskega življenja, v katerem je 
mogoče sobivanje ljudi različne starosti, različnega socialnega, ekonomskega, verskega, 
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spolnega izvora in naravnanosti ter različnih kulturnih izvorov. Cilj šolske vzgoje je po 
njegovem »oblikovanje učencev za mirno sožitje različnih socialnih, kulturnih in drugih 
skupin ter vsajanje vrednot, kot so multikulturnost, interkulturnost, razumevanje, pluralizem, 
toleranca in spoštovanje drugačnosti.« (prav tam). 
 
1.4.2 Inkluzija 
»Pojem inkluzije znotraj izobraževanja je bil v preteklosti pogosto uporabljen v smislu 
gibanja za nameščanje hendikepiranih učencev v običajna šolska okolja in tudi v smislu 
zmanjševanja izključevanja drugačnih učencev iz rednih šol. Zadnje čase pa se na inkluzijo 
gleda kot na proces, ki je pomemben za vse učence v šoli, a je še posebej osredotočena na 
tiste skupine, ki so bile zgodovinsko gledano najbolj izpostavljene marginalizaciji oz. so bile 
v rednih šolah pod-uspešne. Jasno se izpostavlja tudi pomen vključevanja vseh, tj. 
staršev/skrbnikov, šolskega osebja, politikov in praktikov, pri odločanju in delovanju znotraj 
tega procesa.« (Lesar 2007, str. 135). 
Inkluzija v ospredje postavlja »težnjo po zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov in 
razvrednotenj učencev, bodisi na podlagi motenj, rase, spola, let, etničnosti, spolne 
usmerjenosti, religije ali česar koli drugega, kar naredi šolsko življenje za nekatere učence 
nepotrebno težko.« (Peček idr. 2005, str. 59). 
O inkluziji piše Vislie (2003, str. 21), ki meni, da: 
 Je inkluzija proces, pri katerem se šola odziva na potrebe vsakega učenca kot 
posameznika. 
 Vključevanje in izključevanje sta povezana procesa in tiste šole, ki poudarjajo 
predvsem vključevanje, morajo svoje razmišljanje usmeriti tudi v izključevanje. 
 Kurikulum je potrebno preoblikovati na tak način, da bo obravnaval vsakega učenca 
kot posameznika. 
 Izredno pomembna je uspešnost same šole. 
 Primerna je za vse vrste šol, saj se učitelji na vseh šolah srečujejo z različnimi učenci, 
ki imajo tudi različne potrebe in nanje se morajo učitelji odzvati na primeren način. 
 Inkluzivno pedagoško situacijo naj bi odlikovali spontani strpni, skrbeči in pravični 
odnosi med različnimi (ne glede na razlike). V vzgojnem smislu te razlike pomenijo 
prednost. Pedagoški delavci k takšni situaciji ponavadi pristopajo »kot k nečemu 
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nepredvidljivemu, kar je mogoče regulirati le s posebnim načrtovanjem, usmerjenim k 
pomoči »hendikepiranemu« otroku in k preprečevanju možnih konfliktov, ki bi 
izhajali iz dominantne moči večinske populacije. V tem smislu bi torej »uspešno 
inkluzijo lahko opredelili kot spontano sprejetje različnosti, neuspelo vključevanje pa 
kot konstrukcijo skrbeče, a umetne regulacije odnosov med večinsko in manjšinsko 
populacijo otrok.« (Kroflič 2003, str. 25). 
Inkluzija je torej koncept, ki skuša »povzdigniti posameznikovo enkratnost, mu izkazati 
spoštovanje, ga upoštevati« hkrati pa »vse posameznike povezati in jim omogočiti 
participacijo v skupnih zadevah« (Skubic Ermenc 2010, str. 271). To naj bi po mnenju 
avtorice pomenilo troje: 
1. oblikovanje vzgojnega koncepta, ki naj temelji na vzgoji za spoštovanje drugega in skrbi 
za participacijo posameznika; 
2. oblikovanje kurikuluma, ki naj vključuje vse manjšinske glasove; 
3. vzpostavitev organizacijsko-didaktičnega koncepta, ki naj temelji na ideji skupnega 
šolanja in kratkotrajnih fleksibilnih oblikah diferenciacije s poudarkom na izbirnosti (prav 
tam). 
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2. INTERKULTURNOST V PEDAGOGIKI  
 
Interkulturnost po Resmanu (2003, str. 63) vsebuje dve razsežnosti: človeško (humanistično) 
in družbeno-ekonomsko. Človeška razsežnost predstavlja vse tisto, kar je v človeku 
edinstvenega. Vsak človek ima pravico odločati o samem sebi in o svoji usodi, vsak ima 
pravico sam oblikovati svoje življenje. Nihče ni večvreden od drugih. Da bi preprečili 
medkulturno sovraštvo in nasilje je potrebno sprejeti to dejstvo. Hkrati pa je vsak človek tudi 
potreben za ekonomski razvoj družbe. Zato država ne izključuje posameznih socialnih skupin 
ali manjšin, saj je v njih velik človeški, intelektualni potencial. Če pogledamo sam vrh družbe, 
ga oblikujejo ljudje različnega izvora, ki vsak po svoje prispeva h kakovosti delovanja družbe 
(prav tam). 
Skubic Ermenc (2006) interkulturnost v pedagogiki opredeljuje kot pedagoško-didaktično 
načelo, tj. vodilo pouka, ki usmerja načrtovanje, organiziranje, izvajanje in evalviranje pouka 
(prav tam). Načela pa na splošno »razumemo kot kriterije, napotila, smernice za ravnanje 
človeka v nekih bolj subjektivnih ali bolj objektivnih odločitvenih situacijah (Strmčnik 2001, 
str. 291).« (prav tam, str. 152). Takoj, ko interkulturnost postavimo kot načelo, ga moramo 
tudi umestiti med kriterije za presojanje o odločitvah na področju šolstva na sploh, ne samo v 
nekih parcialnostih. »Kot načelo funkcionira tudi kot kriterij za presojo kakovosti sistema. Če 
sistem v svojih sistemskih dokumentih zapiše, da bo skrbel za enakost možnosti vseh, potem 
bo tak cilj med drugim dosegel tudi z upoštevanjem načela interkulturnosti.« (Skubic Ermenc 
2006, str. 152). Interkulturnost Skubic Ermenc (2009/10, str. 28) tako postavlja v kontekst 
socialnokritičnih teorij, »ki pedagogiko informirajo o socialno-reprodukcijski vlogi šole in 
nepravičnosti, ki za posamezne družbene skupine izhajajo iz nje.« Avtorica meni, da so 
etnične in jezikovne manjšine deprivilegirane, zato bi bilo dobro, da razumevanje 
interkulturnosti razširimo onkraj meja razumevanja interkulturnosti zgolj v smislu obogatitve 
pouka. Interkulturnost mora biti vezana na temeljni cilj zviševanja enakosti možnosti (prav 
tam).  
Interkulturna vzgoja po Resmanu (2006, str. 203-204) poteka na dveh ravneh: 
1) Prva je interpersonalna raven, ki »nalaga državi in šoli skrb za interkulturno vzgojo 
na področju ciljev, za ustvarjanje normativnih, organizacijskih in strukturnih pogojev 
dela, oblikovanje šole kot skupnosti z ustreznim (interkulturnim) kurikulumom«.  
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2) Kot drugo pa Resman omenja intrapersonalno raven, na kateri svetovalni delavec 
»sam in neposredno pomaga drugačnim učencem, da bi premagovali konflikte in 
frustracije, ki jih doživljajo v šoli in okolju zaradi kulturne, socialne, jezikovne 
različnosti.«  
Sistem vzgoje in izobraževanja je torej potrebno postaviti tako, da posamezniku omogoča 
uspešno vključevanje v večinsko družbo, to pa pomeni, da morata vzgoja in izobraževanje 
omogočiti obvladovanje nekaterih vzorcev mišljenja in ravnanja, ki jih najprej zahteva šolska 
institucija in tudi večinska kultura. Tu pa med različnimi avtorji (Kovač Šebart, Krek, 2003 in 
Skubic Ermenc, 2003a) pride do razhajanja mnenj. 
Kovač Šebart in Krek (2003) menita, da je potrebno izhajati iz najširšega vrednotnega okvira, 
ki naddoloča tudi tisto, kar bi lahko označili kot slovensko kulturo, namreč iz okvira skupnih 
vrednot in norm, ki so temelj sodobnih demokracij v Evropi in na katerih temelji tudi 
slovenska ustava. To so človekove pravice, pravna država, strpnost, solidarnost itd. Po 
njunem mnenju naj bi se vsi, pripadniki manjšinskega naroda in večina, podrejali nekaterim 
skupnim vrednotam, ki jih določa demokratična pluralna družba. 
Skubic Ermenc (2003a, str. 16) deli stališče po vzpostavitvi vrednot sodobnih demokracij kot 
izhodišča presoje vzgojnih in izobraževalnih vprašanj. Pa vendar bolj poudarja pomen 
upoštevanja potreb in interesov manjšinskih skupin. Poudarja, da je potrebno prilagajanje v 
dveh smereh – prilagajanje manjšine večini in hkrati prilagajanje večinskega naroda manjšini. 
Zagovarja integrativno šolsko politiko, katera spodbuja »takšno vključevanje manjšinskih 
učencev v šolo in družbo, ki hkrati omogoča njihov (učni) uspeh in ohranja njihovo etnično 
identiteto (jezik, kulturo). Sprejema multikulturno naravo družbe, s čimer po eni strani 
različnim manjšinam priznava njihove pravice, po drugi strani pa sprejema sožitje med 
kulturami oz. etnijami za svojo osrednjo vrednoto.« (prav tam). Če si interkulturna družba 
prizadeva za miroljubno in konstruktivno sožitje različnih ljudi, s tem priznava tudi potrebo 
po prilagajanju in spreminjanju sebe. Zato kot temeljno vodilo za razvoj šolskega sistema 
izpostavlja koncept inkluzije, ki skuša povzdigniti posameznikovo enkratnost, mu izkazati 
spoštovanje ter hkrati vse posameznike povezati in jim omogočiti participacijo v skupnih 
zadevah (Skubic Ermenc 2010, str. 271). Prilagajanje po njenem pomeni graditev takšne 
skupnosti, ki naj bi temeljila na skupnih civilizacijskih vrednotah sodobnega časa. Te 
vrednote pa so osnova za graditev skupne identitete (Skubic Ermenc 2003a, str. 16).  
Židanova (2004, str. 59) omenja nekaj korakov, po katerih naj bi stopal učenec v procesu 
interkulturnega učenja: 
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 učenec si mora predstavljati sebe od zunaj; 
 učenec mora razumeti svet, v katerem živi; 
 učenec mora biti seznanjen še z drugimi obstoječimi realnostmi; 
 obstoječo različnost mora učenec videti kot nekaj pozitivnega; 
 učenec mora znati ceniti pozitivne odnose, vrednote, vedenje in ravnanje. 
O interkulturni šoli razmišlja tudi Banks (Banks v Medvešek 2006, str. 141-142), ki omenja 
sedem splošnih, pa vendar izredno pomembnih značilnosti interkulturne šole: 
1) V lokalni skupnosti (v določenem šolskem okolišu) je treba sprejeti politično odločitev, 
ki izraža podporo kulturni in jezikovni raznolikosti v šoli. Takšna odločitev mora 
vsebovati: legitimnost večkulturnega izobraževanja v šolskem okolišu, podporo 
izoblikovanju programov in praks, ki promovirajo kulturno raznolikost, enake 
izobraževalne možnosti za vse ter seznanjenost staršev in širše javnosti s tem, da je 
večkulturno izobraževanje prioriteta v tem šolskem okolišu (prav tam, str. 141). 
2) Zaposleni na šoli naj bi imeli oblikovan pozitiven odnos do kulturne, etnične 
raznolikosti učencev, hkrati naj bi tudi izkazovali visoka pričakovanja do vseh 
učencev. Ob kontinuiranem izobraževanju bi morali učitelji razviti višja pričakovanja 
do otrok, ki prihajajo iz družin z nižjim socialnim statusom, do potomcev priseljencev 
itn., in večje razumevanje kulturnih izkušenj teh učencev (prav tam, str. 141-142). 
3) Šolsko osebje naj bi bilo etnično in kulturno heterogeno. Če želimo razviti pozitiven 
odnos do etnične raznovrstnosti, morajo učenci med šolskim osebjem videti, srečati 
spoznati pripadnike različnih etničnih skupnosti. Na prepričanja in stališča učencev 
namreč močno vplivajo njihove izkušnje (prav tam, str. 142). 
4) Potrebna je participacija staršev, ki omogoča povezavo med učitelji in učenci. Včasih 
je podporo staršev težko pridobiti glede na to, da sta pogosto oba starša zaposlena. Pri 
tem morajo biti učitelji previdni, saj nevključenost staršev v šolsko delo ne pomeni 
nujno pomanjkanje njihovega interesa (prav tam, str. 142).  
5) Strategije poučevanja morajo biti konstruktivne, personalizirane, navdihujoče, 
omogočati morajo participacijo učencev. Način poučevanja mora biti prilagojen 
učnim in motivacijskim potrebam učencev, hkrati pa mora biti učencem omogočena 
možnost izražanja občutkov, čustev ter soudeležba v dialogu z vrstniki (prav tam, str. 
142). 
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6) V posameznih učnih predmetih, učnem gradivu morajo biti predstavljene različne 
perspektive, stališča glede posameznih etničnih in kulturnih dogodkov, konceptov, itn. 
Večkulturne vsebine morajo biti temeljni del učbenikov, in ne le njihov dodatek (prav 
tam, str. 142). 
7) Vsaka programska komponenta mora biti kontinuirano opazovana in ocenjevana. 
Dobro zasnovan evalvacijski program daje povratno informacijo, ki omogoča 
potrebno izboljševanje večkulturne klime v šoli (prav tam, str. 142). 
 
2.1 NAČELO INTERKULTURNOSTI 
Skubic Ermenc (2009/10) načelo interkulturnosti razčleni v štiri temeljne sestavine: 
1. Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja razvoj enakopravnejšega odnosa 
do drugih kultur/etnij.  
V družboslovnih vedah prevladuje t.i. diferencialni koncept, po katerem so vse kulture med 
seboj enakopravne, hierarhično pojmovanje kultur pa je zavrnjeno. Med kulturami sicer 
obstajajo razlike, ki pa jih ne smemo deliti na boljše in slabše. Kulture se spreminjajo, 
razvijajo, a nimajo vse kulture med seboj enotne poti, po kateri bi se te spremembe odvijale. 
Enakovrednost kultur se tako »kaže v njihovi sposobnosti za zadovoljevanje potreb skupnosti 
in v sposobnosti po preživetju.« (Skubic Ermenc 2009/10, str. 30). 
 
2. Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja pogled na drugačnega kot na 
enakovrednega in ne deficitarnega.  
V šolstvu se veliko govori o socializacijskih primanjkljajih. Študije že več let ugotavljajo, da 
imajo učenci iz različnih socialno in materialno ogroženih družin neenake startne možnosti za 
izobraževanje. Evropske države zato čedalje več pozornosti posvečajo izenačevanju startnih 
možnosti prek vedno zgodnejšega vključevanja otrok v sistem izobraževanja in drugih 
ukrepov. Izkazalo se je, da je temeljni pogoj za uspeh deprivilegiranih otrok prestop v kulturo 
srednjega razreda, zaradi česar se tovrstni ukrepi zdijo smiselni in pravični. Ta prestop pa se 
kaže na ravni življenjskega sveta, na ravni govornega koda in na ravni dostopa do družbenih 
zalog znanja (prav tam, str. 33).  
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Raven življenjskega sveta 
Vloga šole je prenašanje visoke kulture na mlade generacije. Vendar pa je danes že mogoče 
opaziti razrahljan odnos do tega tradicionalnega mišljenja, saj tudi srednji sloj ne posega več 
toliko po tipični visoki kulturi, ker mu je bližje popularna umetnost. »Popularna umetnost je 
izraz glasu različnih kulturnih skupin (npr. rap kot tipična glasba nižjih slojev), zato ameriški 
kritični pedagogi, na primer Giroux in Simon, raziskujejo možnosti uporabe popularne kulture 
za emancipacijo nižjih slojev v šoli. Z zanikanjem kulturnih in socialnih oblik v šoli, ki jih 
izza njenih sten aktivno sooblikujejo mladinske subkulture in ki sooblikujejo identiteto in 
kulturo njenih članov, se zgodi, da njihove člane v šoli povsem utišamo in razvrednotimo ter 
tako onemogočimo vzpostavitev kakršnekoli povezave med šolo in njimi, trdita avtorja.« 
(prav tam, str. 33-34). 
 
Raven govornega koda 
Bernstein je opredelil dva govorna koda: dodelanega in omejenega. Razlikujeta se v tem, da 
dodelani podpira eksplicitno izražene pomene (tj. pomene ločene od danega konteksta), 
omejeni pa podpira partikularistične pomene (to pomeni, da je pomen vključen v kontekst in 
je zunaj njega nerazumljiv). Ljudje uporabljamo oba koda. Zmožnost prehajanja med njima 
pa je znak obvladovanja jezika. Kot je ugotovil Bernstein, aktivno obeh kodov ne znajo 
uporabljati vsi, zlasti so tu omejeni nižji sloji prebivalstva (prav tam, str. 34-35).  
 
Raven dostopa do družbenih zalog znanja 
Vsaka družba akumulira skupno zalogo znanja, torej tistega, kar »vsi vemo«. Ta znanja nam 
pomagajo razumeti svet in omogočajo funkcioniranje v njem. Hkrati pa družba razvija tudi 
znanja, ki niso dostopna vsem njenim članom, temveč le pripadnikom posameznih skupin, 
poklicev, funkcij. Posameznik gradi svojo zalogo znanja v procesu socializacije. Tako je 
pomembna zlasti primarna socializacija, saj posameznik znanje, ki ga ponotranji v primarni 
socializaciji, sprejema kot resnično in naravno. Da bi učitelji učencem znanje čimbolj 
približali in ga naredili domačega, znanje prikazujejo kot slikovito, relevantno, zanimivo. V 
šolo pa vstopajo otroci, ki s seboj prinesejo zelo različne in specifične družbene zaloge znanj. 
»Kajti tisto, »kar vsi vemo«, v sodobnih heterogenih družbah pomeni le še tisto, kar »ve« 
večinsko prebivalstvo. Tisto, kar se nauči otrok slovenskih staršev srednjega razreda, je 
drugačno od tistega, kar se nauči otrok priseljencev nižjega razreda. Otroci, ki rastejo v 
drugačnih okoliščinah, imajo drugačno zalogo znanja, drugačno »kulturno znanje«, če se tako 
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izrazim. Bolj so manjšinske kulture oddaljene od večinske, večje so razlike.« (prav tam, str. 
35). 
 
3. Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja takšno vodenje pedagoškega 
procesa, ki omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin.  
Šolo obiskujejo učenci, ki se med seboj razlikujejo po predznanju, zmožnostih, interesih, 
potrebah, kulturnem ter socialnem ozadju in še čem. Zato je pomembno, da se, kolikor se le 
da, prilagodimo različnosti učencev in temu primerno obravnavamo snov. Ker prilagajanje 
lahko vodi v diferenciacijo, je potrebno biti previden in delovati skladno s filozofijo inkluzije. 
Potrebno je prirediti učne vsebine in biti hkrati senzibilen za morebitne jezikovne ovire, s 
katerimi se srečujejo učenci priseljenci (prav tam, str. 36-41). 
 
4. Interkulturnost je pedagoško načelo, ki spodbuja razvoj skupnostnih vrednot. 
Zgoraj omenjeno potrebo po prilagajanju pa je potrebno postaviti v širši okvir. V pedagogiki 
prevladuje mnenje, da naj bi ta okvir bil inkluzivna šola, v kateri delo poteka v vzdušju 
sodelovanja, sožitja in solidarnosti (prav tam, str. 41-42). 
 
Lahko bi rekli, da interkulturna vzgoja pravzaprav pomeni vzgojo k sožitju, toleranci, 
sodelovanju med različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami in skupnostmi. Resman 
(2003, str. 65) celo meni, da interkulturna vzgoja pomeni oblikovanje takih človekovih 
sposobnosti in lastnosti, da se bo človek sposoben dvigniti nad svoj kulturni »egoizem« in 
doseči neko »transkulturnost«. S tem misli na razvoj takih človekovih osebnostnih lastnosti in 
sposobnosti, ki posamezniku omogočajo prestopanje meja svojega kulturnega okolja in 
sistema vrednot, da se dvigne nad njim in participira pri nastajanju kulture, v kateri bi 
pripadniki različnih kulturnih skupin iskali in postavljali skupen sistem vrednot, ki omogoča 
enakopravno sodelovanje ljudi (prav tam).  
 
2.2 CILJI IN PREDNOSTNA PODROČJA INTERKULTURNE PEDAGOGIKE 
V evropskih državah z veliko priseljencev namenjajo interkulturni pedagogiki vedno večjo 
pozornost. To se predvsem kaže v izobraževalnih programih za bodoče pedagoške delavce, v 
programih izpopolnjevanja, ter v učnih in delovnih programih vrtcev in šol vseh stopenj in 
usmeritev, saj dobro poznavanje in pravilno razumevanje interkulturne pedagogike postaja 
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ena izmed ključnih nalog sodobne šole v večkulturni skupnosti (Motik 2006, str. 5). Značilno 
je tudi okrepljeno zavzemanje za pravično izobraževanje – »takšno, ki bi zlasti učencem iz 
deprivilegiranih družbenih skupin omogočilo doseči dobre učne dosežke. Gre za globalni 
trend, ki ga spodbujajo organizacije kot sta OECD in UNESCO.« (Skubic Ermenc 2010a, str. 
80).  
»Nova značilnost evropske šolske politike je, da se neposredno zavzema za odpravo 
segregiranih in zunanje diferenciranih oblik izobraževanja. To je presenetljiva značilnost, saj 
gre za izražanje mnenja o vprašanju, ki sodi v suvereno področje odločanja držav članic (za 
organizacijo in vsebino izobraževanja velja načelo subsidiarnosti). Zaradi suverenosti držav 
članic, lahko EU na njihove odločitve vpliva prek ti. mehkih političnih mehanizmov (sporočil, 
priporočil, priročnikov…) in v lizbonskem procesu razvito odprto metodo usklajevanja«, pri 
kateri je poudarek na socialni koheziji, ki naj bi se uresničevala prek vključevanja ranljive 
populacije prebivalstva v izobraževanje, zaposlovanje, zdravstveni sistem,… (prav tam).  
Evropska izobraževalna politika se odkrito zavezama za egalitarnejše izobraževanje, saj poleg 
kritike grobih in dolgotrajnih oblik zunanje diferenciacije na ravni obveznega in srednjega 
izobraževanja, izraža težnje po individualizaciji učnega procesa in izpostavlja skrb za dobre 
učne dosežke vseh učencev (vključujoč ukrepe kot so mentorji, tutorji, asistenčni učitelji, 
dodatno učna pomoč, vključitev pripadnikov lokalnih skupnosti ipd.). »Šola naj bi postala 
center življenjskega učenja in socializacije: bila naj bi prostor, kjer se otroci srečujejo pri 
športnih, umetniških idr. izvenšolskih dejavnostih, kjer skupaj pripravljajo domače naloge, se 
družijo. Vključenost otrok v šolske in predšolske ustanove naj bi bila čim večja. Zavzemanja 
za pravično šolo spremljajo pozivi k hkratnim ukrepom na širše družbeni ravni (odprava 
getoiziranih naselij…).« (Skubic Ermenc 2010a, str. 80). 
Skubic Ermenc (2003a, str. 10) pa navaja troje splošnih ciljev interkulturne vzgoje in 
izobraževanja, ki pa v aktualni politiki niso enako zastopani: 
1. »Ugotoviti, kakšne so ovire za doseganje boljšega učnega uspeha manjšinskih učencev in 
si prizadevati za njegov dvig (kje in kako je kršeno načelo enakih možnosti); 
2. pripomoči k ustvarjanju pogojev za ohranitev in ustvarjalno nadgradnjo posebnih identitet 
manjšinskih učencev (ali imajo učenci v skladu s človekovimi pravicami možnost ohranjati in 
razvijati svojsko kulturno identiteto); 
3. prizadevati si za boljšo usposobitev vseh učencev za življenje v multikulturni družbi (ali in 
v kakšnem smislu se učence vzgaja za sožitje in solidarnost).«  
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Cilje interkulturne pedagogike bomo najlažje uresničili z inkluzivno šolo za katero je 
značilno, da se v odnosih sodelovanja, sožitja in solidarnosti ustvarjajo takšni pogoji dela, ki 
so primerni za različne posameznike (Skubic Ermenc 2006, str. 161-162). Hkrati pa avtorica 
tudi opozarja, da ciljev interkulturnega izobraževanja ne moremo realizirati, če nimamo širše 
družbene podpore (Skubic Ermenc 2007, str. 129).  
Skubic Ermenc (2003, str. 53-56; 2010, str. 274-275) se dotakne tudi nekaterih pomembnejših 
področij interkulturnega delovanja v slovenski šoli: 
a) Kurikulum naj bo večperspektiven. Učni načrti naj bodo zasnovani dovolj odprto, da 
omogočajo prilagajanje operativnih ciljev in vsebin pouka okoliščinam, iz katerih 
prihajajo učenci (Skubic Ermenc 2010, str. 274). 
b) Pri pouku slovenščine je potrebno upoštevati, da je slovenščina za nekatere materni, za 
druge drugi jezik. Mnogo otrok, pripadnikov manjšin, ima težave pri učenju slovenščine, 
saj so pri nas manjšine največkrat marginalizirane in potemtakem ti otroci nimajo 
zadostnih spodbud, temveč kvečjemu ovire pri učenju jezika okolja (slovenščine) (Skubic 
Ermenc 2003, str. 54; 2010, str. 274). 
c) Lahko bi pripravili učni načrt za slovenščino kot drugi jezik, ki je lahko ali osnova za 
dopolnilni pouk slovenščine ali učni načrt za nov učni predmet(prav tam). 
d) Če se otrok svojega maternega jezika ne bo dobro naučil, se lahko zgodi, da bo s težavo 
usvojil tudi tuji jezik, saj glede na to, da bo težko prepoznal jezikovne strukture v svojem 
jeziku, bo nemogoče od njega pričakovati, da bi jih prepoznal v njemu tujem jeziku. Za 
otroka (sicer slovenskega državljana), katerega starši so na primer Bosanci, slovenščina 
ni materinščina, temveč tuj oz. drugi jezik. Ta otrok lahko sicer pogovorno dobro govori 
slovensko, vendar jezik vsakdana še zdaleč ni knjižni jezik, uporabljen v šolskih 
besedilih. Zato obstaja velika nevarnost, da bo otrok težje usvajal snov, saj je ne bo 
razumel, posledično bo slabši tudi njegov učni uspeh. Načelo pravičnosti, ki naj bi vsem 
otrokom omogočilo enake možnosti za uspeh, pri tem seveda ne more biti uresničeno. Če 
otrokom ni dana možnost učenja njihove materinščine, »/…/ so njihove izhodiščne 
možnosti za šolski uspeh manjše kot možnosti slovenskih otrok« (Skubic Ermenc 2003, 
str. 53). Učencem bi bilo treba tako omogočiti, da na ravni formalnega znanja jezika 
postanejo dvo- ali večjezični. Jeziki, kot so hrvaščina, srbščina, albanščina, 
makedonščina itd., naj postanejo enakovredna alternativa angleščini, nemščini in drugim 
jezikom z visokim družbenim statusom (Skubic Ermenc 2010, str. 274-275). 
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e) V izobraževalnih programih bi bilo potrebno okrepiti izbirnost in se z njo odzvati na 
različne interese posameznikov in kolektivov. Osredotočiti bi se bilo potrebno na znanja, 
ki jih posamezne skupine želijo pridobiti, ker so pomembna za njihovo kulturo in 
identiteto, npr. fenomen preseljevanja, kulture prednikov,… (Skubic Ermenc 2010, str. 
275). S tem, ko bomo učencem pokazali zanimanje za njihovo kulturo in spoštovanje do 
nje ter jo obravnavali enakovredno večinski kulturi, bomo krepili tudi učenčevo 
samozavest in njegovo samopodobo. Prav je, da vsi učenci spoznajo kulturo otrok, s 
katerimi se vsakodnevno srečujejo, saj se bo tako povečalo razumevanje med njimi ter 
strpen odnos enih do drugih (Skubic Ermenc 2003, str. 54). 
f) Potrebno bi bilo intenzivnejše usposabljanje učiteljev za usvojitev takšne didaktične 
kulture, ki uravnava skupnostno in individualno dimenzijo pouka (Skubic Ermenc 2010, 
str. 275). Uvajanje načela interkulturnosti ne pomeni uvajanja neke povsem nove oz. 
specifične didaktike. Gre bolj za vprašanje načina uporabe različnih učnih oblik in metod, 
didaktičnih strategij ali postopkov – eden ključnih dejavnikov uresničevanja načela je 
namreč odnos učiteljev in šole do manjšinskih učencev ter nanj vezana senzibilnost za 
značilnosti in potrebe teh učencev. Če denimo izhajamo iz ugotovitve, da slovenščina ni 
materni jezik vseh otrok, lahko predpostavljamo, da lahko pride do komunikacijskih 
šumov.  Kot kažejo nekatere raziskave (Skubic Ermenc 2003, str. 55), se nanje odzivajo 
senzibilni učitelji, ki so nakloni manjšinskemu učencu. Če nekemu otroku učitelj ni 
naklonjen, se lahko zgodi, da se ne potrudi dovolj za vzpostavitev kakovostne 
komunikacije. Zato se zdi zelo pomembno, da se učitelji tega zavedajo, da se zavedajo 
tudi lastnih predsodkov. Navsezadnje je pomembno tudi to, da si učitelji pridobijo znanje 
o socialnih skupinah oziroma kulturah na njihovi šoli in usvojijo značilnosti medkulturne 
komunikacije (prav tam). 
g) Vzgojni koncept bi bilo treba vezati na značilnosti in potrebe interkulturne družbe s 
poudarki na postmoderni vzgojni metodiki (Skubic Ermenc 2010, str.275). 
 
2.3 INTERKULTURNI KURIKULUM 
»Kurikulum ni nikoli preprosta zbirka znanja, ki se naključno pojavi v učbenikih in učilnicah 
po državi. Vedno je del selektivne tradicije, selekcije nekoga, vizije legitimnega znanja neke 
skupine. Nastane iz kulturnih, političnih in ekonomskih konfliktov, napetosti in kompromisov, 
ki organizirajo in razorganizirajo ljudi.« (Skubic Ermenc 2003a, str. 56). 
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Resman (2003, str. 68) navaja, da interkulturni kurikulum črpa iz kulturne zgodovine 
manjšine in s teh vidikov pojasnjuje principe in koncepte življenja manjšine in posameznika v 
njej. Šolski kurikulumi bodo tako imeli skupni nacionalni vir ter lokalne in šolske posebnosti, 
tako se bodo med seboj razlikovali. V našem primeru mora biti odprta možnost, da k šolskem 
kurikulumu participirajo nacionalne (italijanska, madžarska, makedonska, albanska,…), 
verske skupnosti (judovska, pravoslavna, muslimanska) in druge kulturne skupnosti, ki že 
žive pri nas in so se za stalno naselile. S tako odprtostjo šola dokazuje, da ji je mar za ljudi 
manjšine. To je po njegovem prva stopnica k razvijanju pozitivnega odnosa med šolo ter 
socialnimi, kulturnimi in drugimi manjšinami. 
»Interkulturni kurikulum pomeni, da se posebnosti socialnega in kulturnega okolja in manjšin 
vključijo v vsa področja dela šole: v postavljanje temeljnih vrednot življenja med učenci in 
drugimi, v vsebine pouka in dejavnosti zunaj njega, v oblikovanje pravil vedenja in zaščito 
pripadnikov kulturnih manjšin, odnose itn.« (prav tam). Po mnenju Resmana interkulturni 
kurikulum lahko dobi oznako »interkulturni« šele, ko vse njegove dele neke skupne vrednote 
povežejo v celoto. Vrednote drugačnih morajo priti v kurikulum šole tako, da neposredno 
sodelujejo v oblikovanju kurikula – manjšinam je torej treba dati možnost, da v šolsko 
življenje vnašajo svoje vrednote in svoje zamisli o življenju. Manjšinam je vsekakor treba 
zagotoviti možnosti ohranjanja in negovanja njihove kulture in hkrati omogočiti usvojitev 
toliko jezika drugega (manjšine ali večine), da bo mogoče sporazumevanje in tak položaj 
vseh, da bodo lahko participirali k skupnosti (prav tam). 
Interkulturni kurikulum pa zahteva tudi posebno dobro usposobljene strokovnjake. Učitelji, ki 
delajo v kulturno pluralnih okoliščinah, morajo spoznavati učence in njihove domače 
socialno-kulturne okoliščine. Učitelju bo v pomoč, če bo spoznaval posebnosti manjšinskih 
kultur, ker bo šele tako razumel odzivanja in vedenje učencev v razredu. Če učitelj tega 
znanja nima, se hitro zgodi, da vedenje in delo učencev presoja s svojimi kriteriji, ki niso 
nujno vedno ustrezni. Tako se lahko v učitelju utrjujejo stereotipi, ki jih nevede prenaša tudi 
na druge učence. Ti stereotipi pa so ovira interkulturne vzgoje (prav tam, str. 69). 
Resman (prav tam) tudi opozori na širši vidik interkulturnega kurikuluma. Pravi, da je 
potrebno takšen kulturnopluralističen kurikulum gledati tudi z vidika možnosti, ki jih ponuja 
za izboljševanje učnega uspeha vseh učencev.  
Schlein (2009, str. 25), ki je svoje izkušnje s področja interkulturnega poučevanja pridobil  s 
poučevanjem na Japonskem, meni, da je pri oblikovanju interkulturnega kurikuluma potrebno 
veliko znanja o tujih kulturah in hkrati prilagodljivosti različnim kulturam. Tako je 
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uresničevanje ciljev interkulturnega kurikula za učitelja mnogo lažje. Ob trku različnih kultur 
v razredu in tudi različnih okolij, je potrebna dobro organizirana disciplina, da lahko vozimo 
po pravih poteh in te poti nam lahko pokaže le dobro izdelan interkulturni kurikulum. 
Skubic Ermenc (2007, str. 129) poudarja tudi pomen  realnega kurikula šole. Realni kurikul 
je povezava uradnega kurikula, ki zajema vso relevantno dokumentacijo (zakonodajo, 
pravilnike, izobraževalni program, učne načrte, učbenike, pedagoško-didaktične smernice), 
vso pedagoško prakso ter odnose, selekcijo in interpretacijo šolskega znanja (kar poznamo 
pod imenom skriti kurikul). Realni kurikul je pomemben člen pri vzpostavitvi interkulturnega 
načela v šolah.  
Šola prek skritega kurikula (implicitnega učenja pravil, vrednot, nagnjenj, ki poteka z 
življenjem učencev v šoli), prek kurikularnih vsebin in prek ideoloških in epistemoloških 
obveznosti, ki jih sprejemajo učitelji (npr. vulgarni pozitivizem, proces socialnega 
etiketiranja, vedenjskega modificiranja) predvsem »izdeluje« znanje. V tem smislu se 
oblikujejo takšni koncepti znanj, ki prispevajo k ohranjanju ideološke hegemonije vladajočega 
razreda, ki je tisti, ki določa, kaj je pravilno, resnično, uporabno in primerno (Skubic Ermenc 
2003a, str. 55). 
Parrenoudu (v Skubic Ermenc 2003a, str. 56) pa govori o t.i. resničnem kurikulu, s katerim 
združi izraza skriti in uradni kurikul. Pomenil naj bi tisto, kar se učenci v šoli res naučijo in ne 
tistega, kar naj bi se naučili. 
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3.  SOCIOLOŠKE DIMENZIJE INTERKULTURNE VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA 
 
3.1 ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT DRŽAVE 
Na tem mestu se je smiselno navezati na Althusserja in njegovo razumevanje države in šole 
kot njenega podrejenega aparata. Althusser (2000, str. 62-64) trdi, da strukturo vsake družbe 
sestavljajo ravni ali instance, infrastruktura ali ekonomska baza, kot enotnost produkcijskih sil 
in produkcijskih razmerij, ter superstruktura ali nadzidava, ki ima sama dve ravni: 
pravnopolitično in ideološko. Na osnovi te prostorske metafore, baze in nadzidave, Althusser 
vpiše njun medsebojni odnos, odnos medsebojnega delovanja. Iz tega nadalje napeljuje 
neposredno na koncepcijo države kot represivnega aparata, tistega aparata, ki vladajočim 
razredom omogoča nadvlado nad delavskim razredom in s tem posledično eksploatacijo prav 
tega razreda mezdnih delavcev. Država je torej najprej državni aparat in je s tem opredeljena 
kot represivni stroj v službi vladajočega razreda. A država je smiselna samo v funkciji 
državne oblasti, kraja , ki nastopa kot cilj vsakršnega političnega boja. Če imaš državno 
oblast, imaš v rokah državo, torej državni aparat. Državni aparat je torej le relativno 
nespremenljivo orodje, s katerim rokuje prav tisti, ki ima trenutno zagotovljen vladajoči 
položaj. Ob tem razlikovanju med državo in državno oblastjo, pa je treba vpeljati še neko 
drugo realnost, ki je umeščena ob  bok represivnega aparata države. Upoštevati je potrebno 
ideološke aparate države. Ideoloških aparatov države je več: verski, šolski, družinski, pravni, 
politični, sindikalni, informacijski, kulturni… (prav tam, str. 64-71).  
Razlike med represivnim aparatom države in med ideološkimi aparatom države ležijo: najprej 
v številčnosti, saj je represivni aparat eden in je organiziran kot celota pod poveljstvom 
politike razrednega boja vladajočega razreda, medtem ko je ideoloških aparatov več in na prvi 
pogled ni čisto jasno kaj jih pravzaprav enoti v skupni funkciji; nato ležijo razlike v občem 
statusu, prvi je javen, drugi pa je večidel v zasebnih rokah; tretje razlikovanje pa leži v sami 
naravi njunega delovanja: če prvi deluje v prevladujoči meri in pretežno s silo (fizično...), pa 
deluje drugi v prevladujoči meri in pretežno z ideologijo in so represivne metode v svoji 
fizični obliki nadomeščene z bolj prefinjenimi (izobčenje, selekcija, cenzura…). Ideologija s 
katero ti aparati pretežno delujejo, je ideologija vladajočega razreda tj. razreda, ki ima v rokah 
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državno oblast. Ideološki aparati države so kraj, za katerega v razrednem boju dejansko gre in 
so obenem kraj na katerem ta boj tudi poteka (prav tam, str. 69-75). 
Šola se kaže kot eden najpomembnejših ideoloških aparatov, saj lahko neposredno deluje na 
najmlajše generacije in s tem ustvarja točno takšne posameznike, ki jih družba oz. država in 
vladajoči razred želi. Zato jo Althusser celo imenuje za vladajoči ideološki aparat države 
(prav tam, str. 79-81). 
S funkcionalističnega vidika je šola pomembna za razvijanje in ohranjanje družbe in sicer:  
 kot element v procesu socialne interakcije 
 kot dejavnik socializacije 
 šola omogoča razporejanje posameznikov v skladu s sposobnostmi (Baza svarog).  
Poglavitna funkcija šole naj bi zato bila predvsem prenos družbenih norm in vrednot. Na ta 
način vzpostavlja šola most med posameznikom in družbo. Šola oz. pred njo že vrtec je prva 
družbena organizacija v katero vstopa posameznik. Tu so odnosi povsem drugačni kot v 
družini. Odnosi v šoli so formalizirani, sodelovanje med posamezniki pa pogojeno s skupnim, 
v naprej opredeljenim ciljem. Šola predstavlja model družbenega sistema, kjer učenci 
neposredno spoznavajo oblike in načine delovanja družbe. Ta izkušnja ga pripravlja na načine 
sodelovanja z drugimi ljudmi. Otroke in mlade družba sili, da že zgodaj odločajo o svojem 
življenju, da sprejemajo daljnosežne življenjske odločitve, npr. o izobraževalnih poteh. 
Individualizacija življenja sooča mlade z večjimi tveganji. Mladi se že zgodaj pripravljajo, da 
s t.i. strategijami »vijuganja« že v naprej omilijo svoje probleme. Takšni problemi in neuspehi 
npr. prekinitev šolanja, danes niso tako usodni, ker družba ponuja možnost ponovnega 
vzpona, saj je njej v interes, da čim več sposobnih mladih doseže ustrezen socialni in delovni 
položaj. Dosežki posameznika v šoli se primerjajo z drugimi in s povprečjem, ki se uveljavlja 
kot standard. Razlike v rezultatih pa naj bi odražale različne sposobnosti učencev. Šola tako 
omogoča, da se posamezniki z nadpovprečnimi sposobnostmi pripravijo za zahtevnejše 
družbene položaje. Šola naj bi bila neke vrste mehanizem, ki omogoča razporejanje najbolj 
talentiranih posameznikov na družbeno najpomembnejše položaje (prav tam). 
Delovanje šolskega sistema zagotavlja država. Torej je dejanska vloga šole predvsem 
ohranjanje obstoječih družbeni odnosov. Oblikuje se ideologija, ki nadrejene prepriča, da si 
tak položaj »zaslužijo«, podrejena pa, da je njihov položaj povsem sprejemljiv. Šola tako 
predstavlja ideološki aparat države in je zato za obstoj vsake družbe zelo pomembna. 
Pomembno je kdo izvaja selekcijo znanj, ki naj bi jih pridobili v šoli. Vsebine namreč niso 
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nevtralne in vsem enako dostopne. Šola pa ni le prenašalka znanj. Na določen način se v šoli 
uresničujejo družbene norme, razmerja med državo in šolo. Torej pomemben je tudi prenos 
znanja; kakšen je hišni red, obredi, praznovanja, kaj je dovoljeno in kaj ne. To pa se v šoli 
jasno izraža preko uradnega kurikuluma,  ki zajema celoto postopkov, vsebin, ki jih vključuje 
šolsko delo in prikritega kurikuluma, kjer pa je skrit celoten kompleks uveljavljanja določenih 
vrednot, norm, obnašanj, ki sicer niso neposredno predpisana (prav tam).  
Kljub družbeni determiniranosti, pa ima šola vendarle neko subverzivno moč, ki se skriva v 
samem znanju, organizaciji in načinu dela šole in ki lahko deluje tudi kot sredstvo 
emancipacije (ne samo podrejanja) posameznika. 
 
3.2 DISKRIMINACIJA NA OSNOVI ETNIČNE PRIPADNOSTI  
V zadnjih petdesetih letih se je v Sloveniji povečalo zavedanje o socialno-kulturni pestrosti 
prebivalcev. Ta je posledica ekonomskih migracij oziroma priliva delavcev, ki so se sem 
priselili skupaj s svojimi družinami večinoma iz držav bivše Jugoslavije. Ti ljudje so s seboj 
prinesli tudi svojo kulturo, vero, kar seveda prenašajo tudi na svoje potomce (Resman 2003, 
str. 61). Ob popisu leta 2002 se je za Slovence opredelilo 83 % prebivalcev, ostali pa se niso 
etnično opredelili ali so se opredelili za kako drugo etnično pripadnost. Od tega se je 85,4% 
mladostnikov, mlajših od 15 let, opredelilo za Slovence, preostalih 14,6% mladostnikov pa se 
je drugače narodnostno opredelilo, so narodnostno neopredeljeni, niso želeli odgovoriti ali pa 
je njihova narodna pripadnost neznana (Medvešek 2006, str. 126).  
Iz izsledkov raziskave Percepcije slovenske integracijske politike1 (Medvešek 2006) je vidno, 
da je v percepcijah priseljencev in njihovih potomcev nestrpnosti med ljudmi v Sloveniji 
danes več, kot je je bilo pred osamosvojitvijo. Nestrpen odnos se kaže predvsem s 
ksenofobijo, stereotipi, predsodki, stigmami in marginalizacijo, ki se prenašajo iz roda v rod. 
Takšni odzivi so zasnovani deloma na dejanski drugačnosti priseljencev, hkrati pa tudi na 
različnih strahovih Slovencev (npr. da jim zasedajo delovna mesta, s svojimi navadami 
ogrožajo njihove otroke, ogrožajo čistost slovenske kulture in slovenskega rodu). Etnično 
diskriminacijo priseljenci in njihovi potomci najbolj občutijo na delovnem mestu, pri 
                                                 
1 Na Inštitutu za narodnostna vprašanja so v letu 2003 izpeljali projekt z naslovom Percepcije slovenske 
integracijske politike, s katerim so želeli pridobiti podatke o tem, kako svoj položaj, vključenost/izključenost 
dojemajo priseljenci in njihovi potomci ter hkrati podatke o tem, kakšen je odnos večinske populacije do 
priseljencev in njihovih potomcev. 
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zaposlovanju, navezovanju stikov s pripadniki večinskega naroda in v vzgojno-
izobraževalnem sistemu (Medvešek 2006, str. 131).  
Hrvati, Bošnjaki, Muslimani in Srbi se med vsemi najpogosteje srečujejo z neenako 
obravnavo svojih otrok v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Potomci priseljencev 
tako v vrtcih in šolah doživljajo, da jih sošolci ali učitelji zmerjajo, jim delajo krivico, imajo 
do njih nižja pričakovanja ter jih na takšen ali drugačen način sramotijo. Da so deležni 
nespoštovanja, izpostavljanja, drugačnih zahtev zaradi svoje etnične pripadnosti kaže na to, da 
se kulturni pluralizem, demokratičnost, etnična toleranca in podobne vrednote, opredeljene v 
slovenski šolski zakonodaji, ne uresničujejo v praksi (prav tam, str. 134). 
Po raziskavah, ki sta jih opravljali Peček in Lesar (2006a) je jasno, da z vidika učencev 
manjšinskih etničnih skupin slovenska osnovna šola ne zagotavlja upoštevanja načela 
poštenih enakih možnosti in idej interkulturalizma, saj načeloma ne omogoča pouka, ki bi jim 
zagotavljal kompenzacijo razlik, prav tako pa tudi ne omogoča ohranjanja njihovega jezika in 
kulture, grajenja njihove identitete.  
 
3.2.1 Diskriminacija, predsodki in stereotipi  
Slovensko javnost preplavljajo najrazličnejši stereotipi in predsodki o pripadnikih manjšinskih 
skupin. Menim, da izhajajo iz strahu pred tem, kakšne posledice nam lahko to priseljevanje 
drugih narodov pusti in seveda iz ponosa našega naroda, oz. občutka večvrednosti in 
pripadnosti slovenskemu ozemlju, kulturi, zgodovini.  
»Beseda diskriminacija izvira iz latinske besede »discriminare«, kar pomeni »medsebojno 
ločevanje«. V izvornem pomenu diskriminacija pomeni ločevanje med različnimi opcijami, 
pomeni imeti preference do določene izbire, pa naj gre za osebo ali predmet.« (Kuhar 2009, 
str. 13). Diskriminacijo Kuhar (prav tam, str. 35) zanimivo opiše kot pojav z mnogimi obrazi 
in mnoštvom transformacij, ki je tesno povezan z vprašanji nestrpnosti in sovraštva. Dejanje 
diskriminacije je negativno ovrednoteno in lahko bi celo rekli, da je diskriminacija praksa 
neenakosti. Velikokrat smo v družbi na sploh lahko priča diskriminaciji na osnovi etnične 
pripadnosti, ki temelji predvsem na vzpostavljanju razlik med »nami« in »njimi«. Takšne 
vrste diskriminacija pa se nemalokrat pojavlja tudi v naših osnovnih šolah, vendar največkrat 
na prikrit, diskreten način (prav tam). 
Poznamo več vrst diskriminacije. O neposredni diskriminaciji govorimo takrat, ko se 
določeno osebo obravnava manj ugodno kot drugo v primerljivi situaciji, in sicer zaradi rasne 
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oziroma etnične pripadnosti, vere in prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. 
O posredni diskriminaciji pa govorimo takrat, ko na videz nepristranski ukrep, kriterij 
oziroma ravnanje postavlja posameznika v neugoden položaj na podlagi rasne oziroma 
etnične pripadnosti, veroizpovedi ali prepričanja, invalidnosti, starosti oziroma spolne 
usmerjenosti, razen če postopek objektivno utemeljuje legitimna namera (Skupaj proti … 
2007). 
Vzroki za nastanek diskriminacije so socialne narave, pogosto so povezani še s psihološkimi 
travmami in raznovrstnimi predsodki. Odprava diskriminacije je zato dolgoročen in 
večplasten projekt. Spremembe morajo tako potekati na kulturnem, socialnem, ekonomskem 
in drugih področjih ob ustrezni podpori vzgoje in izobraževanja mladine ter prebivalstva 
nasploh (Nastran Ule 1999, str. 310-312). 
Diskriminacija na osnovi rasne ali etnične pripadnosti lahko nekako obravnavamo na treh 
ravneh (Skupaj proti … 2007): 
o Osebna raven: kjer se diskriminacija nanaša na osebne odnose, vrednote in prepričanja o 
večvrednosti ene etnije in manjvrednosti druge 
o Institucionalna raven: se nanaša na sprejeto zakonodajo, tradicije, običaje in prakse, ki 
sistematično povzročajo neenakost in diskriminacijo znotraj družbe, organizacij ali 
institucij 
o Kulturna raven: se nanaša na vrednote in norme družbenega obnašanja, ki promovirajo 
domačo kulturo kot normo in merodajni standard ter s tem zaznamujejo ostale kulture s 
predznakom manjvrednosti. 
Diskriminacija pa seveda pusti mnoge posledice na posameznikih, kot tudi v družbi sami. 
Posledice so različne: ekonomske, socialne, politične, psihološke (Kuhar 2009, str. 123). In 
ravno psihološke posledice so po mojem mnenju tiste, ki naredijo največ škode. Kot poudarja 
Kuhar (prav tam), diskriminacija na enem nivoju lahko vodi tudi do slabšanja 
posameznikovega položaja na drugih nivojih vsakdanjega življenja. Zabeleži tudi štiri tipe 
posledic, ki so prvenstveno vezane na psihološke in zdravstvene posledice (prav tam, str. 124-
130): 
 socialna izključenost, 
 samostigmatizacija, 
 poslabšanje zdravstvenega stanja, 
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 še več diskriminacije. 
 
Predsodki so nepreverjena stališča do druge skupine ljudi, ki temeljijo na t.i. predsodbah - 
površnih sodbah na osnovi pomanjkljivih informacij - spremljajo pa jih močna čustva 
(Nastran-Ule 1997, str. 114). 
Predsodke sprožajo določeni dražljaji in nam dajo občutek neke prvenstvene pripadnosti neki 
družbeni skupini. Vključujejo lahko intenzivno negativno (lahko celo sovražno) emocionalno 
reakcijo do oseb s katerimi je predsodek povezan. Običajno vsebujejo nepriznavanje 
vrednosti, omalovaževanje in podcenjevanje neke nacije, rase ali kakšne druge družbene 
skupine. Lahko so izredno škodljivi, saj ima preko predsodkov nekdo korist na račun drugega 
(drugih). Hkrati pa zadovoljujejo potrebe po prestižu in ugledu ter  osvobajajo nakopičeno 
agresijo. Predsodki niso osnovani na dejstvih in objektivnemu stanju, ampak so v svoji 
posplošenosti v nasprotju z realnimi dejstvi. Običajno so zelo stabilni in se zato  težko 
spreminjajo (ker so nedostopni za razumske razlage). Predsodkov ni mogoče odpraviti, lahko 
le zmanjšamo njihov obseg (prav tam).  
Cashmore opredeljuje predsodke kot »priučeno prepričanje in vrednote, ki vodijo 
posameznika ali skupino k pristranosti proti članom neke določene skupine« (Cashmore v 
Haralambos in Holborn 2001, str. 696). Predsodek je torej to, kaj ljudje mislijo in ni nujno 
prevedeno v dejanja. 
Predsodki so lahko pozitivni ali negativni. Negativni socialni in etnični predsodki temeljijo 
na odklanjanju in sovražnosti do posameznih socialnih in etničnih skupin, do Neslovencev, 
Romov, do drugih narodov in narodnostnih manjšin, črncev (rasizem), Judov (antisemitizem), 
žensk oz. moških (spolni predsodki), homoseksualcev oz. biseksualcev oz. heteroseksualcev 
(spolni predsodki), do duševno bolnih, itd. Pozitivne predsodke pa lahko imamo do določenih 
poklicev, družbenih pojavov in institucij, ki jih cenimo (Nastran-Ule 1997, str. 115). 
»Različni raziskovalci nasploh ugotavljajo, da je v sodobnosti prišlo do prikritega in 
simbolnega izražanja predsodkov, javno izražen rasizem pa je v družbi pozne moderne 
nezaželen. Zato se je namesto tradicionalnega nasilnega rasizma uveljavil simbolni, averzivni 
in subtilni rasizem, ambivalentni seksizem ipd. Simbolni rasizem se kaže v izogibanju stikov 
in konfliktov z drugimi družbenimi skupinami, spremljajo ga šibka čustva (tihi prezir), kaže 
se v iskanju drugačnih, ne na etnični pripadnosti utemeljenih razlogov za diskriminacijo 
(črncev se ne opisuje več kot neumnih, temveč kot lene). Sodobni rasisti npr. nasprotujejo 
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posebni pomoči otrokom iz deprivilegiranih skupin ali prizadevanju za večje etnično 
ravnotežje med otroci v šolah, češ da to nasprotuje pravici staršev do izbire šole za svoje 
otroke. Prevladuje ignoriranje, distanca, cinizem. Pogosto se subtilne oblike rasizma kažejo v 
libertalni argumentaciji: ljudje denimo izberejo elitno sosesko zaradi varnosti, elitno šolo 
zaradi pravice do izbire šole ipd.« (Skubic Ermenc 2003a, str. 83). 
Hud nasprotnik interkulturne vzgoje so po mnenju Resmana (2003, str. 76) racionalni ali 
emocionalni predsodki. Pedagog na zunaj sicer lahko zaigra poštenost, pravičnost in učencu 
govori, da ga razume, vendar pa bo s predsodki prikrajšan za empatijo, ki mu omogoča, da se 
poglobi v učenca. Empatija pa ni samo stvar pedagoga. Empatičnost je tudi karakteristika, ki 
pomaga učencu vstopiti v svet učitelja in ga razumeti. Prek empatičnosti bo učenec ugotavljal, 
koliko je učitelj v sebi skladen, koliko je iskren, resničen in koliko pred njim le igra. Če 
učenec ugotovi, da je vse le igra, so niti kmalu pretrgane. 
V postmoderni družbi se v javnem diskurzu, kot je zapisala Medveškova (2006, str. 133), vse 
manj pojavljajo etnični predsodki, kar je verjetno posledica sprememb v družbenih normah in 
sprejetih zakonov proti diskriminaciji v mnogih državah. Seveda pa to ne pomeni, da 
predsodki izginjajo ali da je njihov pomen zanemarljiv. Gre namreč za to, da je mogoče 
opaziti tendenco prenosa rasnih, spolnih, etničnih itd. predsodkov na druga področja življenja 
(iz javne v zasebno sfero) ter njihovo drugačno obliko izražanja. Predsodki vladajo predvsem 
v zasebnem življenju posameznikov in sodeč po nekaterih raziskavah, se pojavljajo velike 
razlike med zasebno in javno izraženimi predsodki do družbeno stigmatiziranih skupin. 
Spremenil pa se je, kot že rečeno, tudi način izražanja predsodkov. Tradicionalne predsodke 
sedaj nadomeščajo »moderni« predsodki, za katere je značilno, da se antipatija do določenih 
družbenih skupin izraža prikrito, simbolno. Sovraštvo in odkrito nasilje do drugih skupnosti 
so zamenjali ignoriranje, distanca, cinizem. Nova oblika nestrpnosti se izraža bolj prikrito in 
posredno. V sodobnem diskurzu se nestrpnost in predsodki izražajo bolj na favoriziranju 
lastne skupnosti, kot pa na diskriminaciji oziroma manjvrednostnem označevanju druge 
skupnosti (Nastran Ule 1999). 
Učinek boja proti predsodkom je v veliki meri odvisen od značilnosti in vrste predsodkov. 
Predsodke, ki imajo izvor v konformnosti z okoljem, in sprejemanje tradicionalnih vzorcev 
obnašanja in mišljenja, laže odpravimo. Teže pa je odpraviti predsodke, ki imajo globlje 
vzroke v osebnosti nosilca. Najtežje pa se spremenijo tisti predsodki, ki pomagajo 
posamezniku ohranjati samopodobo in predstavo o svetu in ki mu služijo kot projekcijski 
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oziroma racionalizacijski mehanizem proti lastni nesreči in negotovosti (Nastran Ule 1997, 
str. 115). 
Stereotip je po definiciji ustaljeno prepričanje ali razmišljanje celote relativno stabilnih, 
prekomernih generalizacij o skupini ljudi. Poudarja pa le tipične in nam pomembne poteze 
neke skupine (Nastran-Ule 1997). 
Stereotipi nastanejo z oblikovanjem sklepov na podlagi omejenih informacij ter zaradi potrebe 
po poenostavljenju kompleksnosti pojavov. Osnovna funkcija stereotipov je poenostavljanje 
stvarnosti (prav tam). 
Pri stereotipih gre za pripisovanje lastnosti ljudem na osnovi njihove skupinske pripadnosti, 
kar vodi do dveh tipičnih napak v pripisovanju: 
o Če zaznavamo in ocenjujemo ljudi na osnovi njihove skupinske pripadnosti, jih tipično 
obravnavamo tako, da so bolj podobni članom svoje skupine in bolj različni od članov 
drugih skupin, kot v resnici so; 
o Zaznavanje skupin je nujno pristransko in diskriminatorno, nagnjeni smo k prepričanju, da 
je skupina, ki ji pripadamo, boljša, kot tista, ki ji ne pripadamo. 
V vsakem učitelju se lahko nevede utrjujejo stereotipi, ki jih nevede prenašajo tudi na druge 
učence, sošolce. Stereotipi učitelju včasih preprečujejo prestopiti lasten svet in vstopiti v svet 
staršev, kar je ena od pomembnih ovir interkulturne vzgoje. Učitelji večkrat tudi neupravičeno 
posplošujejo napačna stališča, kar privede do tega, da se učitelj vede do marginalnih socialnih 
in kulturnih skupin s predpostavko teh napačnih stališč (npr. starši otrok, katerih materni jezik 
ni slovenščina, zasedajo nižje položaje delovnih mest in so manj ambiciozni; enako pa čaka 
tudi njihove otroke) (Resman 2006, str. 213). Zato je potrebno učiteljem s pomočjo 
izobraževanja pomagati, da premagajo te stereotipe, saj je v nasprotnem primeru zelo malo 
možnosti, da bi kateri izmed učencev kulturne manjšine uspel. 
Stereotipi pa se seveda v času socializacije postopoma vsajajo tudi v druge učence, sošolce, 
pripadnike večinske družbe. Tudi te stereotipe je potrebno premagati in stopiti v korak z 
multikulturalizmom. Pri tem učencem lahko pomagajo vsi pedagoški delavci šole. 
»Stereotipi in predsodki se res vztrajno ohranjajo in prenašajo iz generacije v generacijo. 
Njihova trdovratnost pa ni posledica njihove naravnosti, temveč njihove vloge v 
mikroideologiji vsakdanjega sveta: svet si razlagamo tako, da nam je prid – stereotipi o 
ženskah so denimo v prid moškim pri delitvi dela.« (prav tam, str. 83). 
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4. IDENTITETA 
 
4.1 SKUPINSKA IDENTITETA 
Identiteta pomeni vzpostavitev odnosa do sebe in svoje življenjske skupnosti. Nastane v 
vzajemnem odnosu in vplivu med posameznikom in družbo. Identiteta oziroma njeni 
individualni in skupinski vidiki se med seboj dopolnjujejo, prepletajo ali pa nasprotujejo. 
Tako ločimo skupinsko identiteto, ki naj bi označevala pripadnost neki skupini, kar je odraz 
med subjektivnim občutkom identitete, pripadnostjo skupini in pripravljenostjo skupine, da 
prepozna in sprejme individualno identiteto. Ena najpomembnejših skupinskih identitet je 
etnična ali narodna identiteta, ki zagotavlja stabilnost osebnosti (Lukšič Hacin 1995, str. 92-
97). 
Južnič (1991, str. 256) loči med sabo več vrst identitet. Govori o etnični, nacionalni, narodni 
in državni identiteti. Te identitete se med seboj prepletajo, vendar niso povsem enake. Za 
opredeljevanje Južnič uporabi pojmovanje, da je etnija splošnejše stanje, v katerem še ni 
prave ideološke razčlenitve o enkratnosti, zgodovinski avtonomnosti in kontinuiteti ter je 
hkrati potencialni narod. Ta pa se stopnjuje v nacijo. Narod, ki zasnuje svojo državo, pa 
postane nacija.  
Nadalje pa Južnič (prav tam, str. 179) opredeli tudi kulturno identiteto, pri čemer se nasloni na 
pojmovanje kulture kot  sistema določene celovitosti človekovega početja in hkrati načina 
življenja. Zato je kultura posrednik med zasebnostjo posameznika ter njegovo družbenostjo in 
celotnim okoljem, v katerem živi. Glede na to je potemtakem kulturna identiteta sinteza vseh 
ostalih sintez, ker človek vse dojema skozi kulturo. 
 
4.2 OSEBNOSTNA IDENTITETA 
Priseljenci, ki so se priselili v našo državo, so bili izpostavljeni novemu načinu življenja, novi 
kulturi in družbi, kar pripelje do kulturnega šoka. Ta vpliva na osebnostno identiteto, pojavi 
pa se pri prehodu človeka iz ene kulturo v drugo in je predhodnik asimilacijskih procesov. 
Ena najpomembnejših preprek za vključevanje in razumevanje načina življenja v novi državi 
je jezik (Lukšič Hacin 1995, str. 71-112). Razvoj jezikovnih zmožnosti je torej ključen pri 
otrokovemu razvoju. Pri tem imajo velik pomen otrokovi pomembni drugi, tako starši kot tudi 
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prijatelji in učitelji. Nastran-Ule (2000, str. 468) poudarja, da je »način, na katerega ljudje 
umeščamo sami sebe v socialne interakcije in komunikacije,… bistveno odvisen od vzorcev 
samonanašanja, ki jih omogoča jezik.«    
 
4.2.1 Razdvojena osebnost 
Še pomembnejše kot poznavanje drugega jezika pa je odnos večine do drugačnega ali tujega. 
Tako lahko pride do pojava razdvojene osebnosti, ki je v prvi generaciji priseljencev redkost, 
bistveno bolj prisoten pa je pri njihovih otrocih (druga in tretja generacija priseljencev). Tem 
se je zaradi selitve spremenilo okolje primarne socializacije ter se vzpostavilo neskladje med 
primarno in sekundarno socializacijo. Do razdvojene osebnosti pride zaradi prekinitve 
primarne socializacije, pa tudi zaradi zamenjave socializacijskega prostora, jezikovnih barier 
in stigmatizacije, ki se kot izraz pripadnosti veže na tuji jezik. Vse to pa vpliva na otrokovo 
osebnost in identiteto ter lahko pusti trajne posledice (Lukšič Hacin 1995, str. 112-120). 
Pri priseljencih druge generacije se šele pokažejo in okrepijo nekateri vidiki priseljenskega 
statusa. Njihovi starši so se v državo gostiteljico priselili prostovoljno, vnaprej so pristali na 
podrejeni položaj in morda so se želeli čez nekaj časa vrniti v svojo domovino. Njihovi otroci 
pa si deprivilegiranega položaja niso izbrali. Ker so v novi domovini rojeni in socializirani, so 
nanjo bolje prilagojeni kot na domovino staršev, kamor odhajajo le na obiske. Zanje 
odločitev, da bi se vrnili, večinoma ni več možna. Svoje identitetne (problem pripadanja) in 
eksistencialne (problem socialne in materialne uspešnosti) probleme morajo reševati v novi 
domovini (Dekleva 2002, str. 9-10).  
Ravno zato se ti posamezniki pogosto težko znajdejo. Svojega izvora ne morejo prikriti in so 
zato nenehno izpostavljeni različnim oblikam diskriminacije. Večina poskuša intenzivno 
prikriti svojo stigmo in se identificirati z imigrantsko družbo. Manjšina, predvsem najbolj 
socialno ogroženi, pa se ponavadi začne družiti v okviru svojih etničnih subkultur (Trnovšek 
v Lesar 1998).  
V drugi generaciji priseljencev pride do razdvojene osebnosti zaradi dveh razlogov, in sicer 
zaradi zavračanja posameznika s strani nove skupnosti, ki mu pripisuje status tujca, čeprav se 
ta posameznik počuti njen član in se z njo identificira. Gre namreč za posledico statusa tujca, 
ki je povezan s stigmo in ksenofobijo; ta status je v mladosti močno vplival na socializacijo in 
interiorizacijo posameznika. Posledica tega je lahko zavračanje dela lastne identitete 
posameznika. Tu razcepljenost osebnosti pomeni, da posameznik zavrača samega sebe in ima 
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negativno konotacijo do lastne identitete; negativen odnos do samega sebe pa se lahko odraža 
v agresivnosti do podobnih, saj jim hoče posameznik dokazati lastno drugačnost (prav tam, 
str. 142). Ko je posameznikova podoba reflektirana v glavnem kot pozitivna, bo posameznik 
sebe prepoznal kot vrednega in kompetentnega. Če pa je ta podoba pretežno reflektirana kot 
negativna, je zelo težko ohraniti in vzdrževati neomadeževan občutek samospoštovanja 
(Peček, Lesar 2006, str. 20). 
 
4.2.2 Kulturne dvoživke 
Razpotnik (Dekleva, Razpotnik 2002, str. 37-39) poimenuje drugo generacijo priseljencev z 
izrazom kulturne dvoživke. Pravi, da se njihov položaj razlikuje od položaja njihovih staršev 
po več značilnostih: v novo državo se niso priselili po svoji volji, pri čemer niso bili 
motivirani z neugodnimi ekonomsko-političnimi pogoji emigrantske dežele, so pa bili rojeni 
in izpostavljeni socializacijskim vplivom v emigrantski državi. Tu gre za medgeneracijske 
razlike med priseljenci in njihovimi otroki. V zavesti teh otrok prihaja do spoja in navzkrižja 
dveh kulturnih tradicij, dveh jezikov in dveh načinov življenja. Lukšič Hacin (1995) govori 
celo o spoju dveh kultur. Razpotnik (Dekleva, Razpotnik 2002, str. 42) pravi, da se 
najpogosteje govori o dveh kulturah, ki naj bi vplivale na otroke priseljence, a dejansko je 
takšnih okolij več. Tako je prepričan, da so razpeti med več kot dve kulturi in da nanje 
delujeta več kot dva normativna vpliva. »Če namreč kulturo enačimo z normativnimi ter 
vrednostnimi, formalno in neformalno utemeljujočimi se vplivi, lahko v življenju teh 
mladostnikov ločimo vsaj: 
 kulturo njihovih staršev pred prihodom v novo okolje oz. kulturo njihovih sorodnikov 
v rodnem kraju njihovih staršev; 
 kulturo njihovih staršev po selitvi s pečatom prilagajanja, sprememb ter novega načina   
življenja; 
 kulturo njihovega ožjega okolja, vrstnikov; 
 kulturo, posredovano v šoli:  
a) prek transparentnega učnega načrta  
b) prek skritega učnega načrta (prepričanj ter nagibov, ki jih učitelji posredujejo z   
vsem svojim vedenjem)  
c) z vrstniško kulturo; 
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 kulturo, posredovano prek množičnih medijev na nacionalnem nivoju.« (prav tam). 
Mešanica teh sporočil mnogim povzroča zmedo na področju njihovih vrednot, vedenjskih 
vzorcev ter lastnih pravic, saj jim je na ta način oteženo opazovati pravila, ki so v veljavi v 
državi, v kateri bivajo (prav tam, str. 43). 
 
4.3 NOVE OBLIKE IDENTITET 
Z modernizacijskimi procesi in vzporedno industrializacijo, ki sta jima sledili še drugi 
procesi, se je začela spreminjati tudi identiteta. Posameznik ni več zavezan določenemu kraju 
bivanja, navadam, pravilom vedenja in verovanjem. Svoje življenje je začel dojemati kot 
ponujajočo se priložnost, ki jo mora izkoristiti (Nastran Ule 2000, str. 5-9).  
Družbeni ustroj pozne moderne narekuje nove oblike identitet, pri čemer se osnova 
posameznikove identitete razvija skozi konflikte in identitetne krize. Najbolj bistveno obdobje 
za oblikovanje identitete pa je prav mladostništvo (Jeznik 2005, str. 105). V času pozne 
moderne posameznik izgubi temeljno zaupanje v življenje in samega sebe, kar je nujna 
sestavina človekovega sebstva, na katerem posameznik gradi zavest o svojem življenjskem 
smislu. V sodobnih družbenih razmerjih morajo ljudje neprenehoma reflektirati sami sebe, 
svoje dejavnosti, znanje in izkušnje, identiteta pa nastaja ravno skozi refleksivno urejanje 
posameznikovih življenjskih zgodb (Giddens v Jeznik 2005, str.106). Beck te spremembe 
označi s pojmom individualizacija, kar pomeni, da ljudje postajamo vse bolj odvisni sami od 
sebe in od svoje usode z vsemi tveganji, možnostmi in protislovji vred. Izziv individualizacije 
je v tem, da zahteva od posameznika izjemno zahtevno psihosocialno integracijo v družbo, ki 
je bila doslej v rokah posredujočih institucij (Beck v Jeznik 2005, str. 107). 
Zgoraj opisano pomeni, da se mladi iz javnosti selijo v zasebnost, saj individualizaciji 
mladosti botruje čedalje večja osamljenost in izolacija. Čeprav mladi postajajo bolj 
prilagojeni na nove družbene razmere, razvijajo bolj prefinjene oblike identitete, so se vedno 
manj sposobni upreti tem razmeram in se soočati z njimi, saj jim manjka subjektivnih moči za 
odpor in dejavno kritiko (Baethge v Jeznik 2005, str. 110). Sposobnost hitrega prilagajanja, ki 
se zahteva od mladih, za nekatere pomeni odpiranje novih možnosti, druge pa pomika na rob 
(Jeznik 2005, str. 110). 
Razvoj identitete danes ne pomeni več končnega dosežka, saj ni statična in nespremenljiva, 
ampak ima potencial za nadaljnje spreminjanje, popravljanje, dopolnjevanje. Ruitenberg (v 
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Jeznik 2005, str 113) pravi, da se ji zato zdi pomembno, da se tudi v izobraževanju poudarja 
pomen oblikovanja identitet, v smislu osmišljanja ozadij posameznih pojavov. V šoli naj bi 
učenci imeli možnost eksperimentirati z konstruiranjem svojih identitet, ki se prilagajajo 
spremembam in se naučili, da niso samo pasivni porabniki ´zunanjih` identitet, temveč njihovi 
ustvarjalci. 
Paccione (v Jeznik 2005, str. 114) to oblikovanje identitete prenese v multikulturno 
izobraževanje, in izpostavi štiri stopnje zavedanja: 
1. kontekstualna stopnja, na kateri se ključna osebna doživetja vzpostavijo v družinskem 
okolju, 
2. nepričakovana stopnja, kjer se ključna osebna doživetja vzpostavijo ob nepričakovanem 
srečanju z relevantnimi pojavi ali osebami v zasebnem okolju, v šoli ali službi, 
3. transformacijska stopnja na kateri se vzpostavijo ključna osebna doživeta ob mentorskem 
odnosu ali branju literature, 
4. stopnja zaveze ustreznemu delovanju, ko posameznik dobi priložnosti za ustrezno zavzeto 
delovanje in se lahko uveljavi kot etični subjekt skrbi. 
V šoli je zlasti pomembno omogočanje takšnih izkušenj, ki podkrepijo višje stopnje 
zavedanja. To pa so tudi ključni razlogi, zaradi katerih lahko postanejo učitelji bolj osebno 
zavezani idejam o interkulturnem izobraževanju (prav tam). 
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5. PRAVIČNOST V INTERKULTURNEM IZOBRAŽEVANJU 
 
5.1 ŠOLA ENAKIH MOŽNOSTI  
Zelena knjiga (2008) opozori, da veliko otrok migrantov dosega slabše rezultate v 
izobraževanju kot njihovi vrstniki. Študija PIRLS2 o pismenosti je pokazala, da učenci 
pripadniki manjšinskih skupin ob koncu osnovne šole dosegajo nižje rezultate kot njihovi 
vrstniki, ki niso migrantskega ozadja. 
Rezultati raziskave PISA 20033 so pokazali, da lahko vzroke za slabše dosežke dijakov 
pripadnikov manjšine deloma iščemo v njihovem socialno-ekonomskem in kulturnem statusu, 
predvsem pa v (ne)znanju jezika države, v katero so se priselili. To pa je bistven pogoj za 
učno uspešnost v šoli. To je lahko problem tudi za dijake, rojene v državi, v kateri obiskujejo 
šolo, če znanja učnega jezika ne morejo utrjevati doma. Jezik je lahko ovira za uspešno 
komunikacijo med priseljenimi družinami in šolo, kar staršem otežuje pomoč njihovim 
otrokom (Zelena knjiga 2008, str. 9). V raziskavi PISA 2003 je bila potrjena pomembnost 
učenja jezika države, v kateri dijak obiskuje šolo, torej jezika, v katerem so bila podana tudi 
navodila v preizkusih raziskave, ki so merili dosežke dijakov na različnih področjih. Rezultati 
raziskave so namreč pokazali, da dijaki pripadniki manjšinskih skupin, ki doma govorijo jezik 
države, v kateri živijo, po dosežkih za približno pol leta zaostajajo za preostalimi dijaki 
pripadniki manjšinskih skupin, ki doma ne govorijo tega jezika, pa za približno eno leto. 
Kolednik (2010, str. 139-142) opozarja, da pri tem ni glavni problem jezik, ki ga dijaki in 
dijakinje govorijo doma, temveč pomanjkljivo znanje učnega jezika države, v kateri živijo oz. 
natančneje, pomanjkljivo znanje učnega jezika v šoli, ki jo obiskujejo.  
Podatki raziskave PISA 2006 (Kolednik 2010) kažejo, da imajo dijaki pripadniki manjšine 
nižji indeks ekonomskega, socialnega in kulturnega statusa v primerjavi z dijaki naravnimi 
govorci4. Kolednik tudi opozori, da lahko socialno-ekonomsko integracijo štejemo kot eno 
najpomembnejših dimenzij integracije manjšine. To argumentira z dejstvom, da je socialno-
                                                 
2 Mednarodna raziskava bralne pismenosti, ki so jo izvedli v letu 2001 in je preverjala bralno pismenost med 9 in 
10-letnimi otroci v 35 državah. Potekala je pod okriljem mednarodne organizacije za raziskovanje dosežkov v 
izobraževanju. 
3 Slovenija se je v raziskavo PISA vključila leta 2004, zato so za naše razmere relevantni podatki iz raziskav, ki 
sta potekali leta 2006 in leta 2009. Zaradi nazornejšega pregleda nad dogajanjem na področju interkulturnosti 
drugod po državah in možnih primerjav z našimi razmerami, pa omenjam tudi rezultate raziskave iz leta 2003, 
čeprav Slovenija vanjo ni bila vključena.  
4 Kot naravne govorce Kolednik (2010) označi dijake pripadnike večinskega naroda. 
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ekonomski status podlaga za dostojno življenje posameznika oziroma posameznih družbenih 
skupin (prav tam, str. 138-139). Povezava med socialno-ekonomskim statusom ter dosežki 
otrok in mladostnikov v izobraževanju je v akademskem svetu dobro znana in so jo večkrat 
raziskovali (Schnepf 2004; OECD 2006 v Kolednik 2010).  
Na podlagi rezultatov raziskave lahko povzamemo, da so razlike v povprečnih dosežkih pri 
naravoslovju, matematiki in bralni pismenosti, med dijaki pripadniki manjšinskih skupin ter 
dijaki naravnimi govorci največje ravno na  začetku srednješolskega izobraževanja (prav tam, 
str. 149).  
Tudi izsledki raziskav najnovejše študije PISA 2009 kažejo podobno kot rezultati iz leta 2006. 
Za majhen odstotek se je celo poslabšala bralna pismenost in pismenost s področja 
naravoslovja, pri matematiki pa rezultati ostajajo na približno isti ravni (Pisa 2009, Prvi 
rezultati).  
Iz izsledkov študije PISA torej lahko ugotovimo, da se učenci pripadniki manjšinskih skupin 
na vseh preverjanih predmetnih področjih (matematika, naravoslovna in bralna pismenost) 
običajno slabše odrežejo kot naravni govorci, čeprav živijo v podobnih socialno-ekonomskih 
razmerah in da se to v nekaterih državah dogaja v večjem obsegu kot v drugih (Zelena knjiga 
2008, str. 5-7; Kolednik 2010, str. 138-139).  
PISA nazorno prikaže tudi posebno neprijetno dejstvo za oblikovalce izobraževalne politike: 
razlike v rezultatih so v nekaterih državah na vsakem od treh področij študije celo slabše pri 
drugi generaciji učencev pripadnikov manjšinskih skupin kot pri prvi. »To pomeni, da v teh 
situacijah izobraževanje ne deluje kot sila, ki bi vključevala manjšine, ampak je celo verjetno, 
da bodo povečane razlike v doseženi izobrazbi verjetno utrdile in okrepile njihovo socialno 
izključenost.« (Zelena knjiga 2008, str. 5-7).  
Ena od nalog izobraževalnega sistema, v skladu z ustavo in temeljnimi človekovimi 
pravicami, je, da zagotavlja enake možnosti vseh udeležencev za optimalen razvoj. Vsi učenci 
bi morali imeti enake možnosti za uspeh v šoli. Vendar pa, kakor ugotavlja Šarič (2006, str. 
219), se dejstvu, da še vedno obstajajo učenci, ki zaradi kulturne prikrajšanosti niso uspešni v 
šoli, ne moremo izogniti.  
Ko govorimo o enakih izobraževalnih možnostih običajno mislimo na dve med seboj različni 
koncepciji: prvo na enaka izhodišča na začetku šolanja in drugo na enako dostopnost 
izobrazbe oziroma šolanja. V družbi prevladuje mnenje, da so enake izobraževalne možnosti 
pogoj za to, da imajo v sodobnih družbah, temelječih na liberalnih in demokratičnih načelih, 
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vsi njihovi državljani enake možnosti za uspeh v šoli in v nadaljnjem življenju (Kodelja 2002, 
str. 13-16). Vendar pa je to mnenje lahko zelo vprašljivo. Posamezniki v družbi so si med 
seboj zelo različni in imajo tudi zelo različen izhodiščni položaj. In če želimo doseči enakost 
med vsemi posamezniki, moramo torej te posameznike – učence, postaviti v enak izhodiščni 
položaj. Na začetku so rešitev iskali v dostopnosti enake izobrazbe za vse. »Rešitev se je 
najprej kazala v uvedbi enotnega obveznega in brezplačnega šolanja, nato v diferenciaciji 
šolskega sistema in pozneje še pouka, saj enakost izobraževalnih možnosti zahteva neenako 
ponudbo in obravnavo. To pa zato, ker bi v okoliščinah, ko obstajajo začetne razlike med 
učenci, enaka ponudba oziroma enaka obravnava različnih te razlike samo še povečala« (prav 
tam, str. 17). Potrebno je torej ali privilegirati deprivilegirane ali deprivilegirati privilegirane. 
To pa pomeni umetno ustvariti razlike oziroma diskriminacijo, ki pred tem ni obstajala. Tako 
postane neenakost sredstvo enakosti zato, ker izravnava prejšnjo neenakost. Možnost za 
zagotovitev enakih izhodišč za vse so v šolah videli najprej v dostopnosti enake izobrazbe za 
vse, ki je kot temeljna pravica zapisana tudi v Splošni deklaraciji človekovih pravic.  Kasneje 
pa so na podlagi enakosti izobraževalnih možnosti za vse, v šole vpeljali tudi diferenciacijo 
pouka; saj kot pravi Kodelja (prav tam) enakost izobraževalnih možnosti zahteva neenako 
ponudbo in obravnavo. 
Šolska pravičnost je ena od stalnih tem v razpravah o šoli. Zadnji dve desetletji se je sicer 
manj govorilo in pisalo o njej, danes pa postaja vse bolj prisoten nov pogled na pravično šolo, 
ki izhaja iz pravice vsakogar do kakovostnega znanja in razvoja. Kot meni Medveš (2002, str. 
24) je v tej postavitvi razumevanje šolske pravičnosti, ki je dosežena z enotno šolo in načelom 
enakih možnosti, zgodovinsko preseženo. Namesto načela enakih možnosti se kot mera šolske 
pravičnosti pojavlja načelo »enakih rezultatov«, kar Medveš (prav tam) šteje kot novo 
paradigmo šolske pravičnosti, ker celostno spreminja filozofijo šole. Šola in učitelj postajata 
soodgovorna za šolsko uspešnost vsakega posameznika. Šola pa mora zagotoviti posebno skrb 
in odgovornost za tradicionalno šolsko deprivilegirane dele populacije. Pogoja za to 
uveljavljanje nove paradigme sta kakovost šole in evalvacija, usmerjena na dosežene 
rezultate. Proces merjenja in primerjanja šolskih rezultatov je tako po mnenju Medveša (prav 
tam) neustrezen. To velja posebno za mednarodne projekte merjenja šolskih učinkov, kot je 
na primer PISA, ki imajo intenco po reviziji koncepta šolskega znanja, zlasti splošne 
izobrazbe. Takšni projekti so po njegovem lahko znamenje za začetek globalizacijskih 
procesov tudi v šolstvu (prav tam). 
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Da bi se lahko čimbolj približali šoli enakih možnosti,  se moramo najprej posvetiti nekaterim 
vprašanjem (Šarič 2006, str. 219): 
 Zakaj so sploh učenci iz kulturno manj spodbudnega okolja učno manj uspešni kot 
njihovi vrstniki iz kulturno spodbudnega okolja? 
 Pod kakšnimi pogoji je lahko šola enakih možnosti res taka za vse učence in katere  so 
ovire, ki to preprečujejo? 
 Katere so prave poti, ki vodijo k šoli enakih možnosti? 
Načelo pravične šolske ureditve terja, da jo na vseh ravneh poskušamo organizirati tako, da 
bo na eni strani v korist sposobnejšim in učno uspešnejšim, na drugi strani pa v korist 
skupinam iz socialno in kulturno manj spodbudnih okolij ali kako drugače deprivilegiranim. 
Vendar pa je pomembno vprašanje, kaj to načelo v resnici pomeni in kakšno šolo sploh 
predstavlja (Medveš 2006, str. 11). 
Po Kodelji (2002, 2006, 2011) ima tradicionalno pojmovana pravičnost (ki ima svoj izvor v 
Aristotelovi filozofiji) dva temeljna pomena. Enkrat pomeni skladnost ravnanja z neko 
normo: naravno, božansko ali pozitivno, drugič pa pomeni enakost (Kodelja 2011, str. 90). 
Prvo klasično pojmovanje pravičnosti je torej tisto, za katero je pravičnost isto kot legalnost. 
Zato je pravično dejanje opredeljeno kot dejanje, ki je storjeno v skladu z zakoni, pravičen 
človek kot človek, ki spoštuje zakone, pravični pozitivni zakoni pa zakoni, ki se ujemajo z 
višjimi zakoni, to je z naravnimi ali božjimi zakoni. Drugo pojmovanje pravičnosti pa je tisto, 
ki istoveti pravičnost in enakost. O pravičnem dejanju, o pravičnem človeku in o pravičnem 
zakonu je mogoče govoriti le, če vzpostavljajo ali ohranjajo odnos enakosti (prav tam, str. 
91).  
Kodelja (naslanjajoč se na Aristotla) (2002, 2006, 2011) meni, da se pravičnost kot enakost 
kaže v dveh različnih oblikah, in sicer kot distributivna in popravljalna pravičnost. Pri 
popravljalni pravičnosti sta pomembni enaka izmenjava dobrin in poravnava krivic. Bistvo 
distributivne pravičnosti pa je, da se nanaša predvsem na pravično razdelitev primarnih 
družbenih dobrin – svobodo, življenjskih priložnosti, dohodkov, bogastva, osnov 
samospoštovanja (Kodelja 2006, str. 121). Tu se naveže na Rawlsovo teorijo pravičnosti5, ki 
govori o tem, da morajo biti vse primarne družbene dobrine enako razdeljene, razen če 
neenaka distribucija vseh ali katerekoli od dobrin koristi tistim, ki so v najslabšem položaju 
(prav tam, str. 59).  Kot tretjo vrsto pravičnosti pa Kodelja (2002, 2006, 2011) doda 
                                                 
5 Rawlsovo teorijo pravičnosti podrobneje obravnavam v nadaljevanju. 
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retributivno pravičnost, ki je v bistvu pravičnost kaznovanja. Pomeni pretrpeti isto, kar je kdo 
drugim prizadejal oz. povračilo je pravično, kadar tisti, ki je nekaj storil, dobi tisto, kar si 
zasluži. Če je bilo dejanje dobro, si zasluži hvalo in nagrado, če je bilo dejanje slabo pa grajo 
in kazen. Retributivna pravičnost se od distributivne razlikuje po tem, da pri njej ne gre za 
vprašanje pravične razdelitve koristi in bremen, temveč za vprašanje, kdaj je povračilo za 
storjeno dejanje pravično.  
Rawls, ki  se je ukvarjal z opredeljevanje pravičnosti v družbenih institucijah, med katere sodi 
tudi šola, pravi, da je pravičnost v družbenih institucijah treba razumeti z vidika: »…kako te 
glavne družbene institucije razdeljujejo temeljne človekove pravice in dolžnosti« ter je zato 
potrebno pravičnost razumeti kot temeljno vrlino socialnih institucij (Rawls v Peček idr. 
2006, str. 57). Po njegovem mnenju morajo biti vse primarne družbene dobrine – svoboda in 
možnost, dohodki in bogastvo ter podlaga samospoštovanja, razdeljeni enako, razen če 
neenaka razdelitev ene ali vseh dobrin ni v prid tistim v najugodnejšemu položaju. Neenakosti 
pa so po njegovem dovoljene, če izboljšajo moj enaki začetni delež, niso pa dovoljene, če 
posežejo po mojem pravičnem deležu (Rawls v Peček idr. 2006, str. 57). Rawlsovo 
opredeljevanje pravičnosti temelji na naslednjih principih oz. načelih: 
  »Načelo enakih možnosti, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo 
 Načelo poštenih enakosti možnosti 
 Načelo diference« (Peček, Lesar 2006a, str. 35). 
 
Enakost možnosti Rawls razume zgolj v formalnih okvirih, ki naj bi omogočili vsem 
posameznikom dosegati določene družbene ali izobraževalne položaje: »tisti, ki so enako 
nadarjeni in sposobni in ki imajo enako željo, da bi le-te uporabili, bi morali imeti enake 
možnosti uspeha ne glede na njihov izhodiščni položaj v družbi« (Rawls v Lesar 2007, str. 
100-101). Za pošteno enakost možnosti pa ni dovolj da so ti položaji dostopni vsem v 
formalnem smislu, ampak da imajo vsi poštene možnosti, da te položaje dosežejo. In če to 
sedaj prenesemo na izobraževalni sistem, pomeni, da mora biti le-ta naravnan tako, da 
izravnava tiste izhodiščne možnosti – razlike, ki niso posledica posameznikove lastne izbire, 
ampak so rezultat okoliščin, v katere je bil posameznik postavljen (Peček idr. 2006, str. 57). 
Izobraževanje je tudi socialna dobrina, pri kateri je nujno upoštevati načelo diference, ki 
pravi, »da so dopustne samo tiste neenakosti, ki prinašajo korist ljudem, ki so v najslabšem 
položaju v družbi.« (Kodelja 2006, str. 69). To pa so bodisi tisti, »ki izhajajo iz nižjih 
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socialnih slojev, bodisi manj nadarjeni, bodisi tisti, ki jim usoda ali sreča nista bili 
naklonjeni.« (prav tam). V šolskem okolju to načelo lahko uresničuje samo tisto osebje šole, 
ki se na podlagi temeljitega razmisleka zmore odločati za neenako obravnavo iz kurikuluma 
ali socialnega življenja izključenih učencev. Najbolj neposredno odgovoren za njegovo 
uresničevanje pa je prav gotovo vsak učitelj sam, ki se srečuje s takimi učenci. Bistvo načela 
diference je namreč, da je obravnavanje učencev individualizirano in da postopkov, ki jih pri 
tem uporabi učitelj, ni mogoče vnaprej predvideti, formalizirati (Lesar 2007, str. 101). 
Kot pravi Kroflič (2008, str. 3-4), bi šola morala delovati kot pravična skupnost, ki otrokom 
zagotavlja na eni strani enake možnosti v smislu, da je otrokom z enako motivacijo in enakimi 
naravnimi talenti omogočeno doseganje enakih dosežkov, na drugi strani pa morajo biti 
zagotovljene poštene enake možnosti, kar pomeni, da mora šola korigirati socialne 
neenakosti, neenakosti v izkazanem naporu in sposobnostih pa morajo biti v prid najbolj 
prikrajšanim. Slediti je torej potrebno tako Rawlsovemu načelu pravičnosti, po katerem mora 
šolski sistem zagotoviti enako distribucijo pravic, svoboščin, možnosti itd., kot tudi načelu 
diference. Po tem načelu je z različnimi učenci potrebno ravnati različno in posebno 
pozornost tako nameniti šibkejšim učencem, da bi se uravnale objektivne razlike z ostalimi in 
se tudi njim omogočilo doseganje enakih rezultatov kot jih dosegajo ostali. Govorimo o t.i. 
''pozitivni diskriminaciji'' učencev, ki so pogosto izključeni. Tako javna šola kot vrtec morata 
torej posameznikom z različnimi zmožnostmi zagotoviti enake možnosti optimalnega 
napredovanja v razvoju, ob tem pa še posebej manj zmožnim omogočiti kakovostno življenje, 
jim krepiti občutek lastne vrednosti in jih usposabljati ter zagotavljati njihovo soudeležbo pri 
sprejemanju pomembnih družbenih odločitev (Kroflič 2003, str. 29). 
»Za pošteno enakost možnosti, kot izhaja iz Rawlsovega razumevanja pravičnosti, /…/ ni 
dovolj, da je možnost izobraževanja vsem dostopna le v formalnem pomenu, temveč mora 
vsakdo imeti tudi poštene možnosti, da ustrezne uspehe in pogoje za nadaljevanje 
izobraževanja tudi doseže. Pri tem pa ne gre več samo za enakost na ravni možnosti, temveč 
tudi na ravni rezultatov« (Medveš 2002, str. 34). Medveš (prav tam, str. 33) loči ''pasivno'' in 
''aktivno'' pravičnost. Prva je tista na ravni enakih možnosti, druga pa temelji na skrbi in 
odgovornosti šole za učenčeve rezultate: prva je utemeljena v pravu, druga v etiki. Pasivna 
pravičnost nekako terja od posameznika, da sam poskrbi za to, da izkoristi ali ne enake 
možnosti v izobraževanju. Dejstvo pa je, da posameznik ne more biti sam odgovoren za 
znanje, pridobljeno v šoli, temveč nosi odgovornost zanj tudi šola sama oziroma učitelji, ki to 
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znanje posredujejo. Naloga šolskega sistema je, kot pravi Medveš, izravnavanje objektivnih 
razlik med učenci (prav tam, str. 34). 
Da bi bili v šoli vsi učenci deležni pravične obravnave, je nujno upoštevanje tudi etike skrbi. 
Ta izhaja iz skrbi kot primarne dobrine. Temeljne značilnosti etike skrbi so izpostavljanje 
primarnosti odnosa in skrbi za sočloveka, odgovornosti do sebe in drugih, izhajajoč iz njenih 
principov pa je šola dolžna poskrbeti za skrbne učitelje in učencem dati možnost, da se 
izkustveno naučijo skrbeti za sočloveka (Peček idr. 2006, str. 60-61). Kroflič (2002, str. 92) 
tudi poudari, da etika skrbi ne izhaja iz opredelitev vrlin oz. vrednot, pa tudi iz 
racionalističnega koncepta pravičnosti ne, marveč iz primarnosti odnosa skrbi za sočloveka, v 
katerem pa igrata enako pomembno vlogo »subjekt« in »objekt« skrbi. V etiki skrbi po 
njegovem torej lahko prepoznamo štiri temeljne komponente moralne vzgoje: zgled, dialog, 
praktična izkušnja in potrditev (prav tam).  
Po mnenju Šaričeve (2006, str. 229) je kultura solidarnosti in sprejemanja, v kateri so lepe 
besede tudi način življenja, je tisti ideal, ki se mu približuje šola enakih možnosti. Učencev iz 
drugih kulturnih okolij ne moremo obravnavati izolirano ali samo v kulturi, iz katere izhajajo. 
V tem kulturnem okolju so lahko ti učenci popolnoma prilagojeni, kar pomeni, da ne izstopajo 
s svojim delovanjem. Pri teh učencih gre za interakcijo med okoljem, iz katerega učenci 
izhajajo, in značilnostmi okolja, v katere vstopajo ter individualnimi lastnostmi teh učencev. 
Tu vidimo, da se moramo torej za razumevanje pojava neenakih možnosti zavedati nekaterih 
temeljnih lastnosti dinamike socialnih skupin. Skupinska dinamika pa zajema vsakršno 
delovanja posameznih članov in skupine kot celote, torej tudi vse tiste dejavnosti, ki niso v 
funkciji kakršnegakoli razvoja in spreminjanja (prav tam, str. 220).  
Pri vprašanju pravičnosti in enakosti možnosti je pomembno omeniti tudi okolje, v katerega 
se morajo pripadniki manjšine vključiti. V našem primeru je to osnovna šola. Za učence 
pripadnike manjšine je šola lahko kulturno manj spodbudno okolje, kar pomeni, da se obe 
kulturi (večinska in manjšinska) med seboj razlikujeta v tem, kako pojmujeta spodbudno 
okolje za učenca in kakšno pomembnost mu pripisujeta. In ko preučujemo učence iz manj 
spodbudnih okolij, moramo upoštevati odnos med različnimi kulturami in različna kulturna 
pojmovanja o pomenu in vlogi izobraževanja v posameznikovem življenju. V našem 
kulturnem okolju je namreč izobrazba visoko cenjena in se ji pripisuje velika vloga v 
posameznikovem življenju. V ta naš izobrazbeni krog pa vstopajo tudi učenci iz kulturnih 
okolij, kjer prepričanje ni takšno (prav tam, str. 224). Kot pravi Šaričeva (2006, str. 223), ne 
moremo na splošno trditi za nekega učenca, da ni kulturno prilagojen, če je sam ugotovil, 
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katere vrste vedenja so najprimernejše v kulturi, iz katere izhaja. V svoji kulturi je tak učenec 
popolnoma prilagojen in iz okolja je dobil ravno prav spodbud za to, da dobro deluje v takšni 
kulturi. Ko govorimo o manj spodbudnem okolju, je manj spodbudno z vidika naše, večinske 
kulture, ki določa, kaj je tisto, kar pojmujemo kot spodbudno okolje za učenca. In tudi ni 
nujno, da bodo učenci iz vsake manjšinske skupine doživljali prikrajšanost za določene 
kulturne izkušnje. Zavedati pa se moramo tudi prepletenosti vpliva kulture z mnogimi drugimi 
dejavniki na to, kako bo učenec deloval v šoli vplivajo poleg spodbudnega okolja tudi 
dispozicije, vrstniki, soseska, starši,.. Vsi ti dejavniki so med seboj v interakciji, se 
medsebojno krepijo, zmanjšujejo ali pa so v kakšnem drugem odnosu (prav tam). Problem 
manj spodbudnega okolja pa je tudi ta, da so učenci, ki prihajajo iz takšnega okolja, pogosto 
nepriljubljeni, nesprejeti med vrstniki v šoli, kažejo socialno manj prilagojeno vedenje, so 
agresivni, se ne držijo šolskih pravil, itd. vse to pa le še oteži njihov status tujca. Sprejetost 
med vrstniki je v otroštvu in mladostništvu zelo pomembna, zato je tudi za učence, ki izhajajo 
iz intelektualno nestimulativnega okolja, še posebno težko, če poleg neuspeha doživljajo tudi 
socialno izključenost (prav tam). 
»Snovalci trenutno veljavnega sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji so posebno 
pozornost pri zagotavljanju enakih možnosti namenili marginaliziranim skupinam učencev pri 
nas. To so revni učenci, učenci s posebnimi potrebami in pripadniki manjšinskih etničnih 
skupin.« (Peček, Lesar 2006a, str. 35).  
 
5.2 MESTO ČLOVEKOVIH PRAVIC V INTERKULTURNI PEDAGOGIKI 
Slovenija je bila večkulturna država že ob svojem nastanku leta 1991. Že ko smo bili del 
SFRJ, so bile za našo državo značilne migracije v Slovenijo zlasti po Drugi svetovni vojni iz 
nekdanjih jugoslovanskih republik, vendar pa se o kulturnih razlikah ni toliko govorilo kakor 
danes. Status ustavno priznanih manjšin imata samo italijanska in madžarska manjšina in s 
tem pravico do dvojezičnega šolstva. Romi imajo po ustavi posebne pravice, medtem ko 
priseljenci iz nekdanjih jugoslovanskih republik nimajo statusa ustavnih manjšin in 
posledično tudi ne s tem povezanih pravic (Vrečer 2011, str. 23). 
»Koncept človekovih pravic je v zadnjih desetletjih postal priznana skupna vrednota vseh 
razvitih zahodnih družb, ki temeljijo na liberalnem konceptu ustavne demokracije.«  (Klarič 
2003, str. 5). M. Cerar (2002) opozarja, da ustava in človekove pravice sicer varujejo temeljne 
dobrine posameznika, hkrati s tem pa uveljavljajo tudi določena pravna, politična, moralna in 
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druga vrednotenja in z njimi določeno ideologijo. Klasične liberalne pravice, kot so pravica 
do življenja, zasebne lastnine, pravice do svobode misli, vesti, veroizpovedi, združevanja, ..., 
imajo namreč, poleg funkcije varstva temeljnih dobrin posameznika, kot se največkrat 
poudarja, tudi funkcijo legitimiranja demokratične državne oblasti in tržnega 
(kompetitivnega) gospodarstva. Kot takšne, človekove pravice niso univerzalno veljavne, 
temveč so relativne; opredeljene so v odvisnosti od družbenih sporazumov oz. od kulturnih 
okolij, različnih svetovnih nazorov ter z vidika različnih zgodovinskih obdobij. V tem smislu 
je opredeljevanje človekovih pravic kot absolutnih ideološko pogojeno, kajti gre za pravice, ki 
varujejo v določenem času in določenem prostoru hierarhično najvišje človekove dobrine, ki 
jih najpogosteje opredeljuje tisti del družbe, ki ima moč odločanja (prav tam).  
Narodne manjšine varujejo določeni formalni predpisi. Za varstvo narodnih manjšin in 
narodnih skupnosti, ki živijo kot domačini v državi z drugim jezikom so pomembni: pravni 
predpisi - pravna ureditev za zagotovitev enakosti pred zakonom in za zagotovitev prepovedi 
diskriminacije, to pomeni pravno enakost, družbeno enakost in enakost možnosti, varstvo za 
ohranitev jezika manjšine ter ukrepi za pouk jezika manjšine in za prosto uporabo tega jezika 
v javnosti, svoboda manjšine, da ohranja lastno kulturo, lastno vero in svoje prevzete tradicije, 
da vse to izvaja in da je deležna učinkovite pomoči države ter učinkovita možnost za 
sodelovanje manjšine v družbi (Gossman 1999).  
Pomemben kazalec vse večjega pomena medkulturnega povezovanja je tudi naraščajoče 
namenjanje posebne pozornosti vključevanju različnosti v okviru držav članic Evropske unije, 
medvladnih organizacij (Svet Evrope, UNESCO, OVSE), nevladnih organizacij in drugih 
mednarodnih organizacij. V preteklem desetletju je večina medvladnih, mednarodnih ter 
drugih regionalnih organizacij in institucij ter vlad posameznih držav oblikovala več strategij, 
smernic in priporočil za vključevanje različnosti na različne ravni javnega šolanja. Prav tako 
pomembno vlogo so imeli tudi različni projekti in pobude teh organizacij na širšem področju 
vključevanja in sprejemanja različnosti. Desetletje Združenih narodov za učenje človekovih 
pravic, projekt Sveta Evrope »Izobraževanje za demokratično državljanstvo« in vseevropska 
pobuda »Evropsko leto državljanske kulture« ter različne dejavnosti in projekti v okviru 
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) potrjujejo, da je vključevanje 
različnosti v proces vzgoje in izobraževanja temeljna sestavina vzgoje državljanov kot polno 
sodelujočih članov politične skupnosti (Sardoč 2011, str. 5). 
Pri obravnavanju učencev pripadnikov manjšinskih skupin se tako lahko naslonimo in 
upoštevamo več mednarodnih dokumentov:  
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 Splošna deklaracija človekovih pravic 
 Konvencija o otrokovih pravicah 
 Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije 
 Mednarodni sporazum o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
 Konvencija o borbi proti diskriminaciji na področju izobraževanja 
 Deklaracija o pravicah oseb, ki pripadajo nacionalnim ali etničnim, verskim in 
jezikovnim manjšinam 
 Deklaracija o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije, osnovane na religiji ali 
prepričanju 
 Priporočila o izobraževanju za mednarodno razumevanje, sodelovanje in mir in 
izobraževanje za človekove pravice in temeljne svoboščine 
 Resolucija o poučevanju o človekovih pravicah 
 Deklaracija o nestrpnosti – grožnji demokracije 
 Priporočila državam članicam o migrantih druge generacije 
 Priporočilo o usposabljanju učiteljev v izobraževanju za interkulturno razumevanje, s 
poudarkom na migracijski kontekst 
 Resolucija o izobraževanju migrantov (Skubic Ermenc 2003a, str. 131-138) 
 
V Sloveniji so bile nekatere uredbe, strategije in pobude, ki jih lahko označimo kot začetne 
temelje večkulturnega izobraževanja, oblikovane šele proti koncu prvega desetletja tega 
stoletja. Pomembno vlogo ima Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v 
sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je bila sprejeta leta 2007. Pripravilo 
jo je MŠŠ z zunanjimi sodelavci. Med drugim predstavi slovenske zakonske podlage 
vključevanja in opredeljuje cilje, načela in ukrepe vključevanja. Zavod RS za šolstvo je leta 
2009 izdal Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah, ki jih navedeni zavod 
trenutno dopolnjuje. Leta 2008 je bila sprejeta Uredba o integraciji tujcev, ki je omogočila 
priseljencem obiskovanje tečaja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske ustavne 
ureditve, zgodovine in kulture. Prej so bili navedeni tečaji na voljo zgolj beguncem. Leta 2010 
je bila sprejeta uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev, ki omenjene 
tečaje omogoča še večjemu krogu upravičencev. MŠŠ je objavilo več razpisov s tega 
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področja, med drugim je leta 2008 objavilo razpis Vključevanje otrok migrantov v vzgojo in 
izobraževanje, ki je bil delno financiran iz skladov ESS. V okviru tega razpisa sta OŠ Koper, 
ki skupaj s konzorcijskimi partnerji pokriva osnovnošolsko področje, ter Srednja ekonomska 
šola v Ljubljani, ki skupaj s konzorcijskimi partnerji pokriva srednješolsko področje, 
pripravili predloge obsega, oblik in načinov prilagajanja izvajanja kurikula za hitrejše in 
kakovostno vključevanje otrok priseljencev v proces vzgoje in izobraževanja (pripravljalnico 
za lažje vključevanje otrok v osnovno šolo) in pripravo strategij za delo s starši priseljenci in 
njihovo vključevanje ter pobude za spodbujanje medkulturnega učenja in pozitivne 
naravnanosti do razumevanja in sprejemanja različnosti v šoli. Pripravljalnico za lažje 
vključevanje otrok v šolo s poudarkom na učenju slovenskega jezika izvaja tudi Center za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik. Navedeni center pripravlja tudi strokovne podlage ter učna in 
druga gradiva, ki jih načeloma uporabljajo vsi tisti, ki se v Sloveniji ali tujini ukvarjajo s 
poučevanjem slovenščine kot drugega ali tujega jezika: visokošolske inštitucije, ljudske 
univerze, jezikovne šole, izobraževalni centri itd. (Vrečer 2011, str. 23-24)  
Po zakonu se otroci tujih državljanov v osnovno šolo lahko vključijo brez posebnih pogojev 
in imajo prvo leto šolanja pravico do dveh ur individualne ali skupinske pomoči, v šestih 
centrih pa je organizirana pomoč pri učenju slovenskega jezika. Učitelj, ki sprejme učenca, je 
dolžan pripraviti zanj individualni učni načrt (Lesar 2007, str. 239). Šole imajo za vse učence 
možnost izvedbe dopolnilnega in dodatnega pouka, ker pa za te učence kot tudi za otroke 
slovenskih državljanov, katerih materni jezik ni slovenščina, to pogosto ni dovolj, v praksi 
obstajajo primeri, ko si šola zagotovi dodatna sredstva za poučevanje takšnega učenca s tem, 
da ga usmeri kot učenca s posebnimi potrebami, čeprav naša zakonodaja o učencih s 
posebnimi potrebami te populacije ne obravnava v tem okviru. Razmišljanja o poučevanju 
jezika okolja, ki bi izhajalo iz specifike populacije, ali pa morda o poučevanju jezika okolja 
kot drugega jezika, kar je praksa v marsikateri drugi državi, so pri nas prisotna le med redkimi 
strokovnjaki.  
Po priporočilih Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 (2011, str. 
44) (v nadaljevanju Bela knjiga) naj bi v šoli seznanjanje z drugimi kulturami potekalo v 
okviru globalne vzgoje, ki spodbuja narodno in mednarodno interakcijo, medkulturni dialog 
in učenje drug od drugega. Poudari tudi, da je pomembno dobro poznavanje drugih kultur in 
prepričanj ter preseganje različnih neutemeljenih predsodkov, saj »znanje o drugih kulturah in 
načinu življenja v njih pomaga razumeti tudi številne vidike lastne kulture. Pri tem je 
potrebno spodbujati držo spoštovanja in preprečevati vsako vrsto diskriminacije.« (prav tam).  
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Na tej stopnji lahko zaključimo, da se cilji slovenske osnovnošolske zakonodaje le delno 
uresničujejo, da je med njimi mogoče prepoznati hierarhijo oz. da so cilji do določene mere 
lahko med seboj celo izključujoči. Lesarjeva (2007, str. 240) ugotavlja, da je za otroke 
priseljence formalno sicer zapisana pravica do učenja materinščine in svoje kulture, toda 
dejansko se ta pravica lahko udejanja le poredkoma in ne v okviru programa rednih osnovnih 
šol. Izkazalo se je celo, da številne šole te možnosti učenja materinščine v okviru društev niti 
ne poznajo. »Če ob tem upoštevam ugotovitev raziskave, opravljene na reprezentativnem 
vzorcu slovenskih osnovnošolskih učiteljev, kjer približno polovica anketiranih meni, da 
morajo sami starši otrok priseljencev in Romov poskrbeti za učenje slovenskega jezika, potem 
lahko rečemo, da velika večina pedagoškega kadra ne prepoznava šole kot tiste, ki je 
odgovorna za pomoč pri soočanju z jezikovnimi ovirami svojih učencev. To je stvar družin 
oz. staršev in društev, ki poskrbijo za ohranjanje svojega jezika in kulture. Vsekakor je takšen 
nonšalanten odnos številnih šol in pedagoškega kadra vprašljiv tudi z vidika razvoja 
posameznikove (narodne) identitete in kaže na nezavedanje včasih celo škodljivih vplivov 
šolanja na ta proces« (prav tam). 
Osnovna šola na formalni ravni od otrok priseljencev pričakuje, da se čim prej prilagodijo 
obstoječemu bolj ali manj nespremenljivemu sistemu delovanja, torej predpostavlja (kulturno 
in jezikovno) asimilacijo. Na formalni ravni ni mogoče prepoznati senzibilnosti za 
specifičnosti te populacije učencev v smislu omogočanja poučevanja slovenskega jezika kot 
jezika okolja, ki ga poznajo nekateri šolski sistemi in je sodeč po učnem uspehu teh učencev 
(predstavljenih v uvodu) to resnično težko premagljiva ovira za mnoge učence. Tudi z vidika 
prisotnosti drugih kultur v učnih načrtih obveznih predmetov se postavlja resen dvom v 
možnost spoznavanja in razvijanja oz. življenja lastne kulture teh učencev, čeprav je to tudi v 
slovenski ustavi izpostavljena pravica, saj je v kurikulumih prepoznavna monokulturna 
naravnanost, ki se na ravni poučevanja odraža s proučevanjem kulturno drugačnih, ki so v 
ekonomskem in socialnem smislu na slabšem (Lesar 2007, str. 141). 
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6. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V PLURALNI IN 
MULTIKULTURNI DRUŽBI  
 
Otroci v osnovni šoli se med seboj razlikujejo. Različnost je pogojena z naravnimi dejavniki 
(talenti, sposobnostmi na različnih ravneh, stanjem čutil ipd.), še zlasti pa z družbenimi 
(socialno-ekonomski status družine, kakovost socialnega okolja, v katerem je otrok odraščal, 
nacionalna in religiozna pripadnost ipd.). Glede na to, da večina omenjenih pogojev življenja 
ni povezana z otrokovimi izbirami, temveč gre za okoliščine, v katerih se je otrok rodil in ki 
bistveno zaznamujejo njegovo življenje, bi bilo nesprejemljivo, da teh razlik pri vzgoji v javni 
šoli ne bi upoštevali (Peček idr. 2006, str. 55). Šola se potemtakem na razlike mora odzvati, 
vprašanje pa je, kako naj to stori, da bi bilo z vseh vidikov pravično za vse učence. 
Različnosti v šolah ne smemo sprejemati kot slabost, pač pa kot prednost za razvoj 
posameznika. In kot pravi Resman (2006, str. 205), morata država in šola sprejeti dejstvo, da 
je različnost pravzaprav največje bogastvo, ki ga lahko ponudiš posamezniku za oblikovanje 
njegove osebnosti. To je tudi znak svobode in pogoj razvoja individualnosti. Znano je, da so 
ljudje, ki so spoznavali in usvajali različne kulturne vzorce in načine življenja ter kljub temu 
znali ohranjati svojo identiteto, duhovno bogatejši, laže navezujejo stike med ljudmi, se laže 
vživijo v ljudi drugačnih kulturnih izvorov in so tudi strpnejši. Vse to velja pa tudi za učence 
v šoli. »Učenci, ki znajo dobro komunicirati v različnih kulturnih okoljih, ki poznajo jezike 
različnih kultur in kulturnih manjšin ter obvladajo različne kulturne prostore, so uspešnejši pri 
navezovanju stikov z ljudmi in tudi pri učenju.« (prav tam). V današnjem času je še kako 
potrebno uveljavljati koncept kulturno pluralne šole, v kateri enakopravno sodelujejo učenci 
različnih verskih, socialnih, kulturnih skupin in skupnosti.  
Banks opredeli pet razsežnosti interkulturnega izobraževanja, ki so med seboj povezane in 
prepletene. Te razsežnosti so (Vrečer 2011, str. 21):  
1) Povezovanje vsebine (nanaša se na vsebine, ki naj vključujejo tudi vidik etničnih in 
kulturnih skupin. Kljub temu, da jih je najlažje vključevati pri pouku (tujih) jezikov, 
umetnosti in družboslovju, se jih da vključevati tudi pri matematiki in naravoslovju).  
2) Proces oblikovanja znanja (učitelji se morajo zavedati, da je znanje družbeno in 
kulturno pogojeno ter pristransko. To velja tako za znanje, ki ga prenašajo 
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raziskovalci, kakor tudi za znanje piscev šolskih učbenikov. Učitelj mora o tem, da je 
znanje družbeno oblikovano, seznanjati tudi udeležence izobraževalnega procesa. Prav 
tako naj učitelj spodbuja udeležence izobraževalnega procesa, da postanejo ustvarjalci 
znanja in ne zgolj potrošniki znanja, ki so ga ustvarili drugi. Kakor pravi Banks: 
„Večkulturno poučevanje ne vsebuje zgolj vključevanje etničnih vsebin v učne načrte, 
temveč tudi spreminjanje strukture in organizacije šolskega znanja“ (Banks v Vrečer 
2011, str. 21). 
3) Odpravljanje predsodkov (ta razsežnost temelji na že navedenih Allportovih študijah 
iz leta 1954). Cilj je pomagati udeležencem izobraževalnega procesa razvijati 
demokratične odnose med rasami, etničnimi, kulturnimi in drugimi skupinami.  
4) Pedagogika enakosti (učitelji naj prilagodijo poučevanje tako, da bo omogočilo čim 
boljši učni uspeh vseh učencev ali dijakov iz različnih skupin. Učitelji naj uporabljajo 
načine poučevanja, ki so skladni z učnimi značilnostmi različnih kulturnih in etničnih 
skupin.  
5) Opolnomočenje šolske kulture (nanaša se na prestrukturiranje kulture in organizacije 
šole tako, da udeleženci izobraževalnega procesa postanejo enakopravni. Izboljšati je 
treba odnose med skupinami v izobraževalni organizaciji, ki naj temeljijo na 
spoštovanju kulturnih razlik. Vse to mora biti navedeno v šolskih ciljih, normah in 
kulturnih praksah. Treba je ustvarjati demokratične šolske prakse, kjer pri upravljanju 
šole sodelujejo z učitelji, starši in drugo osebje šole. 
 
6.1 UČENCI PRIPADNIKI MANJŠINSKIH SKUPIN V SLOVENSKEM VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU 
V slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se vsako leto vključujejo otroci priseljencev, 
beguncev, prosilcev za azil in oseb z začasno zaščito. Izkazalo se je (Strategija 
vključevanja…2007, str. 4), da ti otroci, učenci in dijaki težje sledijo pouku in drugemu 
dogajanju v šoli ali vrtcu oziroma se slabše vključujejo v širše socialno okolje, kar je 
posledica pomanjkljivega znanja slovenščine, neizoblikovanih strategij in instrumentov za 
vključevanje otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja ter nezadostne vključenosti 
otrok in njihovih staršev v šolsko in širše slovensko okolje.  
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Medveškova (2006) ugotavlja, da je upoštevanje in vključevanje značilnosti večetnične 
družbe v vzgojno-izobraževalni proces vedno bolj potrebno za vzpostavljanje družbene 
kohezije, čeprav temu marsikatera državna nacionalna politika še vedno ni naklonjena. 
Spoznanje, da večetničnost, večkulturnost družbe ne slabi, temveč jo izredno bogati in s tem 
povečuje njeno konkurenčnost, se uveljavlja počasi in z velikimi težavami.  
Pri nas se v pedagogiki v zadnjem času veliko govori o posodabljanju vzgojno-
izobraževalnega sistema ravno v smeri interkulturnega izobraževanja. Interkulturno  
izobraževanje je nuja. Paziti pa moramo na to, da se njegovi koncepti in praktične aplikacije 
razvijajo v skladu z našim (slovenskim) družbenim kontekstom in njegovimi značilnostmi. 
Medveškova (2006) izpostavi dve smeri, v kateri bi se moral slovenski vzgojno-izobraževalni 
sistem usmeriti: 
a) »potrebna bi bila operacionalizacija večkulturne, večjezične dimenzije vzgojno-
izobraževalnega sistema, zapisane v zakonodaji, kar pomeni, da bi se moralo 
poučevanje (metodika dela) in vsebine (učni načrt) v javnem šolstvu prilagoditi 
sodobnemu večetničnemu in večkulturnemu družbenemu kontekstu« (Medvešek 2006, 
str. 126), 
b) »treba bi bilo organizirati večkulturno izobraževanje; v posameznih šolskih okoliših, 
kjer živi večji del priseljencev ali njihovih potomcev, ali v šolskih okoliših, v katerih 
je opaziti zanimanje za to, bi bilo dobro oblikovati večkulturno šolo.« (prav tam). 
 
6.1.1 Predlogi za spremembe na področju sprejemanja, vključevanja in šolanja otrok 
pripadnikov manjšinskih skupin 
Glede na ugotovitve različnih raziskav, ki so bile na temo vloge javne šole v procesu 
družbenega vključevanja/izključevanja potomcev priseljencev v Sloveniji, narejene v letih 
2002 in 2005 (raziskave so opravljali različni avtorji: Dekleva, Razpotnik 2002; Komac, 
Medvešek 2005; Lesar 2002) so po mnenju Medveškove (2006, str. 139-141) kritična 
predvsem naslednja tri področja, na katerih bi bile potrebne spremembe v vzgojno-
izobraževalnem sistemu: 
1. Vsebine, poučevanje in učenje v javnem vzgojno-izobraževalnem sistemu.  
Ta tri področja bi bilo potrebno posodobiti tako, da bi bolj ustrezala obstoječemu 
večetničnemu in večkulturnemu družbenemu kontekstu. To pa pomeni, da bi bilo potrebno v 
šolski učni program uvrstiti več obravnave drugih kulturnih, etničnih in religioznih skupnosti, 
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ki so v Sloveniji vse številčnejše hkrati pa tudi učitelje kontinuirano izobraževati in seznanjati 
s temo interkulturnosti. Pomembno je, da se vsem učencem omogočijo enake možnosti za 
učenje, napredovanje in doseganje najvišjih možnih standardov. Učencem je tudi potrebno 
predstaviti delovanje stereotipov in predsodkov, ki negativno vplivajo na medetnične odnose 
in si prizadevati za izboljševanje teh odnosov. V pouk je treba vplesti poučevanje o 
vrednotah, ki so različnim etničnim skupnostim ali enake ali različne. Šola mora omogočiti 
raznovrstne priložnosti za sodelovanje učencev različnih etničnih, kulturnih in jezikovnih 
pripadnosti in s tem zmanjšati občutke odbojnosti, netolerance in strahu (prav tam, str. 139-
140). 
 
2. Dodatno učenje uradnega jezika države sprejemnice priseljencev (pri nas 
slovenščine).  
S tem priseljencem omogočimo uspešnejše izobraževanje in učinkovito integracijo v družbo. 
Nekateri priseljenci in njihovi potomci sicer slovenščino obvladajo toliko, da se lahko 
znajdejo v vsakdanjih situacijah, ob zahtevnejših vsebinah pa se mnogokrat pokaže 
pomanjkljivo znanje tega jezika. Velikokrat ostaja jezikovni primanjkljaj prikrit, težave v šoli 
pa so ponavadi pripisane drugim vzrokom, kot so drugačne kulturne vrednote, vedenjski 
vzorci ali celo intelektualne zmožnosti (prav tam, str. 140-141). 
 
3. Učenje maternega jezika priseljencev ter spoznavanje kulture dežele izvora.  
Z vidika otrokovega kognitivnega razvoja je razvitost obeh jezikovnih sistemov (maternega 
jezika in jezika okolja) pomembno vprašanje. Zato je potrebno v šoli učenje maternega jezika 
priseljencev ponuditi ne le kot dodatno šolsko dejavnost, temveč tudi kot izbirni šolski 
predmet. Širša javnost in pedagoška stroka se sicer s tem strinjata, vendar pa ko je potrebno 
prenesti to teorijo v prakso, se pojavijo težave (prav tam, str. 141).  
 
V članku Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti Skubic Ermenc (2010, str. 
275–277) poda določene predloge glede sprejemanja in vključevanja na novo priseljenih 
učencev v šolo, in sicer na ravni države ter na ravni šole same. Predlaga, naj oblasti 
spodbujajo in finančno omogočajo ponudbo intenzivnih tečajev slovenskega jezika za otroke 
in odrasle. Tečaji slovenskega jezika pa bi lahko upoštevali tudi uradne učne načrte. Prav tako 
pa naj oblasti spodbujajo še šole in organizacije izobraževanja odraslih ter naj pri organizaciji 
tečajev tudi sodelujejo. Z uvedbo novega delovnega mesta učitelja asistenta (pomočnika), bi 
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šole lahko zaposlovale kader za pomoč različnim, pogosto izključenim otrokom. Dobro bi 
bilo, če bi se odpravila birokratizacija učiteljevega dela, saj jim ta vzame preveč časa. 
Namesto tega pa bi učiteljem ostalo več časa, ki bi ga lahko namenjali pedagoškemu delu. 
Oblasti naj okrepijo učiteljevo avtonomijo na ravni učnega procesa in ponovno reflektirajo 
ustreznost večanja avtonomije učiteljev na ravni 'inputa' kot tudi na ravni 'outputa'. Ob prvem 
stiku otroka s šolo naj bo opravljen temeljit pogovor s starši. Šola naj po potrebi poskrbi za 
tolmača, saj si bodo preko pogovora lažje zagotovili informacije o željah in predstavah 
družine in otroka, hkrati pa družini posredovali vse potrebne informacije. Na ta način bi se 
vzpostavilo dobro sodelovanje med šolo in starši. Šola naj prav tako pomaga otroku in njegovi 
družini, da se vključijo v intenzivni tečaj slovenskega jezika, ki ga vodijo za to usposobljeni 
kadri. Šola in otrokova družina naj s skupnimi močmi naredita načrt učenja slovenščine in 
postopnega vključevanja učenca v pouk na podlagi njegovega predhodnega znanja jezika. 
Priprava načrta mora biti predvsem pedagoški in individualiziran proces brez vnaprej 
predpisanih obrazcev ipd. V začetnem obdobju otrokovega vključevanja v pouk naj bo 
poskrbljeno za pomoč učencu, in sicer tako, da je organiziran sistem pomoči vrstnikov, po 
potrebi pa se lahko vključujejo tudi učitelji in asistenti. Pomembno pa je tudi to, da šola 
poskrbi za ustrezno usposabljanje svojih strokovnjakov in omogoča njihovo sodelovanje (prav 
tam, str. 277).  
Večino naštetega sedanja slovenska zakonodaja na papirju že omogoča, potrebna pa je še 
doslednejša implementacija zapisanega v praksi. Večja angažiranost tako s strani države kot 
šole bi vsekakor pripomogla k večji vključenosti in k boljšim učnim rezultatom otrok 
priseljencev. 
Zelo pomembno je tudi, da interkulturnost razumemo kot didaktično načelo, saj usmerja 
načrtovanje, izvedbo in evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela tako, da podpira spremembo 
obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno kulturno večino in podrejenimi 
manjšinskimi kulturnimi skupinami v sistemu izobraževanja. To prispeva k enakosti dejanskih 
izobraževalnih možnosti, ohranjanju različnih identitet in k razvoju solidarnega odnosa do 
etičnih in kulturnih skupin (prav tam, str. 272). 
»Če želimo, da bi vzgojno-izobraževalni sistem odigral ustrezno vlogo v procesu tvorbe 
koherentne slovenske družbe, mora postati medij seznanjanja pripadnikov večinske populacije 
z etnično pluralnostjo na slovenskih tleh. Ustvarjati mora podlago za vstop pripadnikov 
neslovenskih populacij v slovenski narod. In navsezadnje, skrbeti mora, da se bodo pripadniki 
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neslovenskih populacij imeli možnost seznaniti se z jezikom in kulturo etnične skupnosti, ki ji 
pripadajo.« (Medvešek 2006, str. 134). 
 
6.1.2 Vloga države, šole ter učitelja pri razvijanju medkulturne vzgoje in izobraževanja 
Kadar kulturne razlike niso prevelike, jih učenec zmore premagovati sam. Ko pa so te razlike 
večje, ko se učenec v šoli ali zunaj nje srečuje z vrednotami, ki so oddaljene od njegovega 
kulturnega izvora, pa lahko to povzroča težje frustracije, ki jih bo brez pomoči težko 
premagal. Šola pa je vendarle socialni sistem z velikim vplivom na razvoj posameznika, saj 
učenci v njej preživijo veliko časa. Zato je na tem mestu pomemben vstop pomoči šole, 
učiteljev ter ostalih pedagoških delavcev (Resman 2006). 
 
Vloga države 
Sami učitelji vidijo vlogo države predvsem v spodbujanju medkulturnega dialoga. Med 
najpomembnejše naloge države po njihovem mnenju sodi organizacija tečajev slovenskega 
jezika, ki je eden od glavnih dejavnikov integracije in socialnega vključevanja priseljencev ter 
članov njihovih družin (Kobolt 2002a). 
Resman (2006) meni, da bi bila naloga države postaviti temelje za iskanje širokega konsenza 
sodelovanja med ljudmi različnih socialnih in kulturnih skupin (med učenci, med učitelji in 
učenci ter med šolo in domom). Izogniti pa bi se morala temu, da bi ta konsenz določala 
vnaprej. Država naj, po njegovem mnenju, za razvoj šolske skupnosti zagotavlja le pogoje, 
medtem ko naj sam proces oblikovanja prepusti šoli, učiteljem, učencem, staršem. Vse to pa 
ne pomeni, da naj se država umakne iz šole, ampak naj le skrbno določi meje svojega 
poseganja (prav tam). 
 
Vloga šole 
Lesarjeva (2007) pravi, da je eden izmed ciljev spreminjanja oz. prilagajanja programov šolah 
omogočanje uspešnosti vseh učencev in s tem zmanjševanje diskriminatornih praks ali celo 
izpada učencev iz izobraževalnega sistema. V šolah bi moral obstajati tudi posluh za kulture 
staršev svojih učencev, za njihov jezik in vrednote ter pripravljenost reagirati na vrednotna 
nesoglasja tako, da bi upoštevali pravice staršev in učencev, vendar hkrati ne kršili temeljnih 
vrednot šole.  
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V okviru organizacijskih in didaktičnih vidikov izobraževanja naj bi šole ravno zato za 
uspešno vključitev otrok priseljencev:  
 vključevale interkulturno dimenzijo izobraževanja v koncept izobrazbe,  
 bile aktivne v borbi proti diskriminatornim praksam na različnih ravneh,  
 organizirale čim bolj kakovostno in sistematično pomoč pri učenju jezika okolja,  
 omogočale učenje kulturno specifičnih vsebin in učenje maternega jezika,  
 prilagajale pouk kulturnim posebnostim,  
 iskale ravnovesje med diferenciranimi in enotnimi učno-organizacijskimi oblikami,  
 vključevale starše in lokalne (etnične) skupnosti v šolo,  
 spodbujale uporabo demokratičnega in družbenokritičnega diskurza ter zavračale 
nedemokratične, rasistične, nacionalistične, seksistične jezikovne prakse (povzela po: 
Skubic Ermenc 2003, str. 129).  
Sami pedagoški delavci in nekateri avtorji (Šarič 2006, Kobolt 2002a) predlagajo več 
dejavnosti, s katerimi bi lahko šola nudila pomoč otrokom migrantom pri vključevanju v 
slovenski osnovnošolski sistem. Med takšne dejavnosti spadajo seznanjanje vseh učencev z 
značilnostmi kulture, iz katere izhaja določen učenec; organizacija multikulturnih projektov, 
delavnic in kulturnih dni, pri katerih sodelujejo vsi učenci; dodatna učna pomoč, predvsem na 
področju jezikoslovja.  
V zadnjem času se v šolah po svetu veliko ukvarjajo s treningi razvijanja socialnih veščin, kar 
bi prišlo prav tudi pri nas. Razvijanje socialnih veščin bi bilo primerno tako za učence 
pripadnike večinske družbe kot tudi za učence druge generacije priseljencev. To bi omogočalo 
več ugodnih izkušenj z vrstniki in večjo možnost dokazovanja ter pripadanja vrstniški skupini. 
 
Vloga učitelja 
Zavedati se moramo, da je učitelj prvo sredstvo pri medkulturni vzgoji. Pomemben je njegov 
način, kako se sporazumeva z učenci, dijaki, študenti, z drugimi vzgojnimi subjekti, s 
sodelavci, z družinami,… (Milan 2006, str. 175). Zato je pomembno, da sam učitelj natančno 
opredeli cilje, ki jih želi uresničevati na področju interkulturnega izobraževanja in delovanja. 
Učitelj se v razredu srečuje z etničnimi, verskimi, kulturnimi in drugimi razlikami, zato mora 
znati te razlike odpravljati. To pomeni, da tudi sam učitelj pri delu in v osebnem življenju 
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potrebuje interkulturne kompetence. Pozornost mora posvetiti pomenu interkulturnega 
dialoga, kar pomeni tudi osebna odprava predsodkov in stereotipov.  
Številni avtorji (Motik in Veljič 2006; Šarič 2006, Kobolt 2002a) poudarjajo pomen 
interkulturnega in večperspektivnega kurikula, ki naj bi ga učitelj upošteval. Tako učitelja 
vidijo kot osebo, ki 
 razume drugačnost, probleme in izzive večkulturne in interkulturne skupnosti 
 je seznanjen z zgodovinskimi značilnostmi izvorne države in migracijami 
 zna kritično presojati medijska sporočila in zaznavati predsodke, ki obstajajo v našem 
okolju do priseljencev 
 spodbuja medkulturno pedagoško delovanje v šoli z vsemi otroki in učenje otrok v 
večkulturnih skupinah 
 pomaga pri odpravljanju strahu pred drugačnimi (tujci) 
 spodbuja strpnost med otroki in mladostniki kljub razlikam 
 je občutljiv na socialne razlike in razlike znotraj iste kulturne skupine učencev 
 črpa predvsem iz učenčevih močnih točk, pri čemer lahko izhaja iz poznavanja 
učenčeve kulture in njegove skupnosti 
Učiteljeve zaznave učenca so izredno pomembne. Kakšno podobo si bo učitelj oblikoval o 
učencu je odvisno od dejanskih vedenjskih značilnosti učenca kot tudi od učiteljevih 
subjektivnih teorij o učencih, kamor spadajo prepričanja o učenčevih sposobnostih, 
motivaciji, interesih itd. Učiteljeva pričakovanja imajo bistveno vlogo pri oblikovanju 
učenčevih pričakovanj in lahko dobijo celo vlogo samouresničujoče se prerokbe. Učiteljeva 
pričakovanja po njegovem vedenju posredno ali neposredno vplivajo na učenčeve šolske 
dosežke, na učenčev položaj v razredu, samopodobo itd. Vpliv pa ni le enosmeren – pogojen 
je z učenčevo sposobnostjo zaznavanja učiteljevih pričakovanj in vedenja (Šarič 2006). 
Učitelji imajo ponavadi do učencev iz manj spodbudnih okolij tudi nižja pričakovanja glede 
uspeha.  
Če se opremo na raziskavo Alenke Kobolt 6 in sodelavcev, vidimo, da pedagoški delavci 
učence druge generacije priseljencev vidijo kot izredno odprte za dogajanje okoli sebe, 
                                                 
6 Alenka Kobolt (2002a) je s sodelavci raziskovala položaj in šolanje v Sloveniji rojenih pripadnikov druge 
generacije priseljencev v raziskavi z naslovom »Migranti druge generacije v izvendružinski vzgoji«. Raziskava 
je potekala v letih od 1999 do 2001,  na nekaj slovenskih osnovnih in srednjih šolah. V članku »Predalčkanje« je 
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temperamentne in ekstravertirane v odnosih in komunikaciji. Po njihovem se problemi 
začnejo nakazovati šele proti koncu devetletke in sicer pri iskanju identitete. Ti učenci 
potrebujejo določene prilagoditve pri načinu poučevanja in pomoč predvsem pri učenju jezika 
okolja. Tako sami učitelji  svojo vlogo pri prilagajanju učencev druge generacije priseljencev 
vidijo v tem, da jim pomagajo na različne načine (Kobolt 2002a): 
 z individualno učno pomočjo; 
 z dodatno razlago snovi; 
 z večkratnim ponavljanjem; 
 z dodatnimi navodili; 
 redko tudi s prilagajanjem preizkusov; 
 z več sprotnega nadzora; 
 s postavljanjem kratkoročnih in minimalnih ciljev; 
 z dodatno individualno pozornostjo; 
 s sprotnim odzivom na vedenje učencev; 
 s spodbudami za ohranjanje lastne kulture otrok (pedagoški delavci namreč menijo, da 
se lahko otroci dobro prilagodijo in tujo kulturo spoštujejo le, če dobro poznajo svojo 
kulturo. Menijo pa, da jih pri vključevanju tovrstnih vsebin omejuje učni načrt, ki je 
zastavljen izrazito instrumentalno in jim ne pušča dovolj svobode, da bi otroke na 
različne načine spodbujali k predstavitvi njihovega porekla, kulture, običajev, jezika). 
 z odkrivanjem težav (zgodnje odkrivanje težav in pravilen pristop sta izredno 
pomembna za nadaljnji razvoj prilagajanja).  
Velikokrat pa se na šolah srečamo tudi z učitelji, ki pričakujejo od učencev priseljencev, da se 
bodo v slovensko osnovno šolo čim prej asimilirali in da jim zanje ne bo potrebno oblikovati 
pouka bistveno drugače kot za druge učence. Velik del učiteljev celo pričakuje, da bodo 
neslovenski starši doma z otroki govorili v slovenščini in jih tako bolje pripravili na šolanje. 
Po nekaterih raziskavah (Kobolt 2002a) pa gre brezskrbnost učiteljev celo tako daleč, da se 
sami sploh ne čutijo odgovorni za vključitev priseljenskih otrok v razred in ravno tako se jim 
zdi, da niso popolnoma nič odgovorni za učni uspeh teh učencev. Dokler bo na slovenskih 
                                                                                                                                                        
predstavila le del raziskave, ki se je nanašal na polstrukturirane pogovore s tridesetimi učitelji – cami razredne in 
predmetne stopnje ter svetovalnimi delavci – kami v osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani z okolico ter v 
Kopru. 
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osnovnih šolah nekaj učiteljev, ki razmišljajo v to smer, bodo na teh šolah poti za razvijanje 
multikulturnosti popolnoma neprehodne.  
Če poznamo in se strinjamo s starim uveljavljenim rekom »na mladih svet stoji«, razumemo, 
kako pomembno je, da se vzgoja za interkulturnost začne že v mladih letih, da bi lahko 
kasneje želi uspehe na tem področju. Seveda to ne pomeni, da se morajo za dobre odnose med 
različnimi etničnimi skupinami truditi le učitelji v šolah. Prva vzgoja se začne že doma in je 
pomembna tudi skozi celotno šolanje. Zato morajo učitelji na področju vzgoje za 
interkulturnost delati tako z otroci kot tudi z njihovimi starši. 
Na visoki pedagoški šoli v Luzernu, na kateri se šolajo bodoči učitelji iz osrednje Švice, imajo 
cel sklop predavanj na temo medkulturnosti. Na naših fakultetah, kjer se izobražujejo bodoči 
učitelji, bi bil tak sklop predavanj dobrodošel. Učitelji bi namreč morali v času rednega 
(oziroma dopolnilnega) izobraževanja pridobiti znanja, zmožnosti in spretnosti iz 
medkulturne pedagogike. »Ta pa vključuje pridobitev: 
 posebnih znanj, ki omogočajo razumeti oznake, probleme in možnosti, ki 
izhajajo iz večkulturne družbe; 
 znanja in zmožnosti, ki omogočajo razumevanje migracijskih procesov znotraj 
regije, Slovenije, Evrope in širše, tako da bomo znali predvideti posledice tega 
procesa; 
 sposobnosti, da bi pri mladih znali zaznavati in vrednotiti lastno in tuje; 
 zmožnosti in znanja, ki omogočajo zaznavati in razumeti nesporazume in 
predsodke v družbi, ki so pogojeni s kulturno različnostjo; 
 zmožnosti za zaznavanje težav pri vključevanju otrok priseljencev, ki izhajajo 
iz nezadostnega znanja jezika okolja, ter jim pri tem znati ustrezno pomagati; 
 znanja za spodbujanje dvojezičnosti in večjezičnosti pri otrocih priseljencih in 
to znati predstavljati v razredu in šoli kot prednost in ne oviro; 
 znanja in spretnosti pri razvijanju medkulturne komunikacije med učenci 
različnega kulturnega in jezikovnega porekla; 
 znanja in spretnosti za spodbujanje medkulturnega pedagoškega dela na celotni 
šoli in spodbujanje učenja v multietničnih skupinah; 
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 znanja za spodbujanje razumevanja kulturne različnosti ter odpravljanje 
vedenjskih vzorcev, ki kažejo na diskriminacijo oziroma ločevanje med otroki 
zaradi drugačne kulture, priselitve, socialnega položaja in podobno; 
 znanja in spretnosti za ustrezno sodelovanje tudi s starši priseljenci; 
 znanja in spretnosti za preventivno delovanje v šoli, odpravljanje sovražnosti 
do tujcev, priseljencev ter varovanje kulturne, verske, etnične, manjšinske 
različnosti; 
 znanja za spodbujanje medkulturne komunikacije tudi globalno; 
 informacije, znanja in izkušnje za medkulturne projekte znotraj Slovenije in 
širše ter spodbujanje mednarodne šolske povezave in ugotavljanje različnih 
pristopov pri delu z otroki priseljencev v šoli.« (Motik in Veljić 2006, str. 35-
36). 
Bodoči učitelj bi moral najprej pridobiti izkušnje, preko katerih bi sam prišel do spoznanja 
razlik med različnimi etničnimi skupinami. Ko postane občutljiv za interkulturno 
problematiko, potrebuje še izkušnje, ki ga silijo v razmislek o naravi ksenofobije, nestrpnosti, 
neenakosti in bi imele transformativni učinek, saj bi tega učitelja zavezale k delovanju, ki 
vzpodbuja strpnost in nediskriminacijo. Ta nivo je zelo težko doseči in mu v okviru 
izobraževanja učiteljev dati velik poudarek. Učitelj s tem, ko ta transformativni učinek preda 
svojim učencem, poveča možnost, da se neenakost in strpnost prekine (Paccione v Peček in 
Lesar 2006, str. 205-206). 
 
Vlogi ravnatelja in šolskega svetovalnega delavca 
Resman (2006) tudi natančno opredeli naloge ravnatelja in šolskega svetovalnega delavca, saj 
meni, da sta tudi ravnatelj in šolski svetovalni delavec pomembna člena pri razvijanju 
interkulturne šolske skupnosti. Naloge ravnatelja so: 
 da ustvarja organizacijske in strukturne pogoje za vključevanje učencev in staršev v 
odločanje in soodločanje o življenju in delu pri pouku in vseh drugih dejavnostih. 
 Poskrbeti mora za take oblike sodelovanja učiteljev med seboj, da se bo začela 
spreminjati kultura zbornice. 
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 V sodelovanju z institucijami okolja mora vzpostaviti delovne odnose ter promovirati 
uspešne rešitve ter uspešne učitelje. 
 Brez sodelovanja vseh struktur staršev in manjšinskih organizacij ne bi smel 
postavljati niti vizije niti razvojnih načrtov šole. 
 Skupaj z učitelji naj bi poiskal možnosti neformalnega srečevanja s starši in 
organizacijami okolja. 
 Poskrbeti mora, da se sprejemajo le odločitve, ki zagotavljajo varstvo pravic zlasti 
nezadovoljnih in odtujenih učencev in staršev (prav tam). 
 Nadaljuje pa z nalogami šolskega svetovalnega delavca: 
 Identificiral naj bi obstoječo patologijo, ki ruši interkulturno šolsko skupnost in 
interkulturno vzgojo. 
 S pomočjo strokovnega izobraževanja in neposredno svetovalno naj bi pomagal 
učiteljem spreminjati stališča in držo do učencev in staršev. 
 Pomagal naj bi posameznim učencem, ki so jih sošolci zaradi takšnih ali drugačnih 
razlogov izločili. 
 Učencem, ki prihajajo iz kulturno drugačnega okolja naj bi poskušal internalizirati 
šolsko večinsko kulturo tako, da ne bi bila prizadeta njegov socialno-kulturni izvor in 
identiteta (prav tam). 
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7. METODOLOGIJA RAZISKAVE 
 
7.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
V slovenskih osnovnih šolah se šolajo učenci različnih kulturnih in etničnih ozadij. 
Pedagogika danes kulturno-etnični raznolikosti posveča posebno pozornost, opozarja na 
pomen enakosti možnosti za vse ter na pomen interkulturno zasnovane vzgoje in 
izobraževanja, to je vzgoje, ki temelji na vrednotah sožitja, sodelovanja, spoštovanja 
različnosti, pluralnosti in demokratičnosti. Raziskave kažejo (Medvešek 2006, Kobolt idr. 
2002a), da se interkulturna vzgoja in izobraževanje v slovenskih osnovnih šolah še ne razvija 
v zadovoljivi meri. Hkrati pa v strokovnem tisku srečamo primere opisov dobrih praks. 
Odločila sem se, da raziščem primer ene osnovne šole, ki zase trdi, da deluje na načelih 
interkulturne vzgoje in izobraževanja in ki izvaja različne interkulturne dejavnosti. Gre za 
osnovno šolo, ki jo bom za namen te raziskave poimenovala OŠ Sonce. Šola se nahaja v 
večjem naselju v Spodnjeposavki regiji, v Štajerski pokrajini. Zanimalo me je, kako šola 
uresničuje načelo interkulturnosti oz. kako se le to implementira v njihovi praksi. 
 
7.2 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako se OŠ Sonce trudi za interkulturno vzgojo in 
izobraževanje. 
Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako poteka interkulturna vzgoja in izobraževanje na OŠ 
Sonce. Zanimalo me je, kako razumejo interkulturnost, kakšne dejavnosti izvajajo v okviru 
interkulturne vzgoje in izobraževanja ter kdo pri teh dejavnostih sodeluje. Ugotavljala sem, če 
je v interkulturno vzgojo in izobraževanje vključena celotna šola, ali gre za dejavnosti, ki jih 
izvaja le del pedagoških delavcev za posamezne skupine učencev. Spraševala sem jih, kakšni 
so bili razlogi za začetek interkulturnih dejavnosti, kako so se jih lotili, kako razvijali in s 
kakšnimi problemi so se ob poteku teh dejavnosti soočali. Ugotavljala sem, kako vrednotijo 
svoje dosežke, kaj bi želeli še spremeniti, doseči. Zanimalo me je, če so v stališčih razlike 
med posameznimi pedagoškimi delavci (ravnateljem, šolskim svetovalnim delavcem in 
učitelji) in kako na dejavnosti gledajo učenci, tako pripadniki večinskega kot pripadniki 
manjšinskih narodnih skupin. 
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7.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V svojem diplomskem delu sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kako na OŠ Sonce pedagoški delavci (ravnatelj, šolska svetovalna služba in učitelji) 
in učenci razumejo interkulturno delovanje oz. vzgojo in izobraževanje?  
2. Kakšni so bili vzroki za začetek interkulturnega delovanja na OŠ Sonce? Kaj jih je k 
temu delovanju spodbudilo?  
3. Na kakšen način oz. s kakšnimi dejavnostmi so začeli in kako se je interkulturno 
delovanje na njihovi šoli razvijalo? 
4. Katere cilje želijo z interkulturnimi dejavnostmi doseči? Kakšne pa so želje in načrti 
za prihodnost? 
5. Kdo vse na OŠ Sonce sodeluje pri interkulturnih dejavnostih ter kako si pri tem delijo 
odgovornosti?  
6. Kako udeleženci v vzgoji in izobraževanju (ravnatelj, šolska svetovalna služba, učitelji 
in učenci) vidijo svojo vlogo pri interkulturni vzgoji in izobraževanju? 
7. Kakšne dejavnosti potekajo v zvezi z interkulturno vzgojo in izobraževanjem pri 
pouku in izven njega?  
8. S kakšnimi težavami se pri izvajanju interkulturnih dejavnosti srečujejo? Kako te 
težave rešujejo? Kaj bi si želeli še izboljšati? 
9. Ali in kako spremljajo oz. evalvirajo svoje delo glede učinkov interkulturnih 
dejavnosti na učni uspeh učencev, šolsko klimo in odnose na šoli? Do kakšnih ugotovitev 
prihajajo?  
10. Ali na OŠ Sonce ocenjujejo, da njihove dejavnosti prispevajo k dvigu učnega uspeha 
manjšinskih skupin? Imajo o tem kakšne podatke? 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? Imajo o 
tem kakšne podatke? 
12. Ali imajo učenci, pripadniki manjšinskih narodnih skupin, željo po seznanjanju drugih 
učencev o izvorni kulturi svojih družin? Kakšnega odnosa do sebe in svojih kultur si želijo? 
13. Ali učence, pripadnike večine, zanimajo druge kulture? So se pripravljeni o njih kaj 
novega naučiti? 
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14. Ali imajo učenci, pripadniki manjšine, možnost na OŠ Sonce učiti se materinščine? 
15. Na kakšen način zunanja podoba šole odraža njeno interkulturno naravo? 
 
7.4 METODOLOGIJA 
Raziskovala sem s pomočjo kvalitativne metodologije. Uporabila sem deskriptivno 
raziskovalno metodo (Sagadin 1993). Kot tehnike zbiranja podatkov sem se poslužila delno 
strukturiranega intervjuja. Pri omenjenem intervjuju si raziskovalec poleg splošne sestave 
intervjuja, v kateri si postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi 
nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu vpraševancu, 
preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja (Vogrinc 2008, str. 109). 
 
7.5 POSTOPKI ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja sem pripravila inštrument za pridobitev 
odgovorov. Odgovore sem pridobila s pomočjo delno strukturiranega intervjuja. Intervjuvala 
sem pomočnico ravnatelja OŠ Sonce, šolsko svetovalno delavko, tri naključno izbrane 
učiteljice, tri naključno izbrane učence pripadnike manjšine (dva dečka in eno deklico) in tri 
naključno izbrane učence pripadnike večine (dve deklici in enega dečka). Od tega so bili štirje 
učenci iz sedmega in dva iz osmega razreda. Za vsako izmed omenjenih skupin oz. oseb sem 
pripravila svoj inštrumentarij. 
V šolskem letu 2011/2012 šolo obiskuje sedeminštirideset (47) učencev migrantov. Ti 
prihajajo iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Kosovega, Srbije, Ukrajine in 
Nemčije. Materni jeziki migrantov so hrvaščina, bošnjaščina, makedonska albanščina, 
kosovska albanščina, srbščina, ukrajinščina in nemščina. 
Pogovore z intervjuvanci sem si sproti zapisovala. Postavljala sem jim odprta in delno 
usmerjena vprašanja. Vnaprej sem si pripravila nabor vprašanj, da bi pridobila informacije, ki 
so me zanimale, hkrati pa jih nisem omejevala pri pripovedovanju. Sproti se mi je porodilo še 
kakšno vprašanje, do katerega nas je pripeljal pogovor. Vprašanja si niso vedno sledila v 
istem vrstnem redu, saj so mi intervjuvanci na nekaj vprašanj odgovorili že med pogovorom, 
zato ni bilo potrebe, da bi ta vprašanja postavljala še enkrat. Intervjuji so trajali različno 
dolgo. Najkrajši intervjuji so potekali z učenci, med 12 in 18 minut. Najdaljši intervju pa je 
trajal 52 minut. Intervjuvanci so imeli dovolj časa za razmislek, prav tako pa sem se trudila 
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ustvariti sproščeno vzdušje za pogovor, da so mi lažje zaupali dogodke, izkušnje in svoja 
občutja. Intervjuje sem nato uredila kot celoto in jih intervjuvancem dala v avtorizacijo. 
Nekateri izmed intervjuvancev so svoje odgovore še dopolnili. 
Podrobno sem si ogledala podobo šole. S privoljenjem pomočnice ravnatelja sem šolo, 
oziroma podobe šole, ki najbolj izražajo njeno interkulturno zavest, tudi fotografirala. 
 
7.6 ANALIZA INTERVJUJEV 
1. Kako na OŠ Sonce pedagoški delavci (ravnatelj, šolska svetovalna služba in 
učitelji) in učenci razumejo interkulturno delovanje oz. vzgojo in izobraževanje?  
Za učence, pripadnike manjšine, na OŠ Sonce uporabljajo izraze »učenci z migrantskim 
ozadjem« in »učenci migranti«. Tako se izražajo pedagoški delavci. Šolska svetovalna 
delavka pa meni, da beseda migrant ni ustrezna za učence, pripadnike manjšine, zato sama 
raje uporablja izraz »deček, deklica iz…«. Med učenci pa ti izrazi niso domači. Učenci 
večinskega ozadja sicer pravilno interpretirajo besedo »migrant«, vedo kaj pomeni, vendar pa 
je ne uporabljajo niti pri pouku niti pri vsakdanjem pogovoru. Učenci, pripadniki manjšine, pa 
besede »migrant« sploh ne poznajo, kar sama pripisujem tudi nepoznavanju jezika, saj so 
intervjuvani migranti v Sloveniji šele eno oziroma dve leti. 
Svojega interkulturnega delovanja ne poimenujejo »interkulturno«, ampak kar »delo z učenci 
z migrantskim ozadjem«. Tako se moramo strinjati s Skubic Ermenc (2003a, str. 13), ki pove, 
da »interkulturnost v vzgoji in izobraževanju ni edini pojem, ki se uporablja na pedagoškem 
polju v zvezi s tematikami, ki se dotikajo različnih vidikov kulturne in etnične raznolikosti v 
pedagogiki in šoli na sploh.« 
Dve učiteljici sta priznali, da to ni ravno lahko delo, saj jim vzame več časa za priprave, 
prilagajanje učnih nalog, razlago snovi, iskanje primernih vaj. Ena učiteljica izpostavi veliko 
odgovornost, ki jo ima pri delu z učenci, pripadniki manjšine. Dvema učiteljicama takšno delo 
pomeni izziv in če učenci osvojijo določeno znanje in dosežejo predpisane standarde, je to 
omenjenima učiteljicama na koncu občutek lastnega uspeha. Za eno učiteljico pa je delo z 
migrantskimi učenci zgolj delo, ki ga mora opraviti. Ena izmed intervjuvanih učiteljic je 
povedala, da ji delo z učenci, pripadniki manjšine pomeni tudi »drugačno učenje, 
prilagajanje, iskanje vaj, priprava gradiva,..«. Tudi šolska svetovalna delavka meni, da je to 
»Dodatno delo,…, drugačen način dela”, ki jim prinese »…nova spoznanja…«.  
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Pomočnica ravnatelja je poudarila, da je interkulturnost način življenja njihove šole: »Otroci 
so sprejeti takšni kot so, ni se jim treba pretvarjati in to je bistvo. Vsa komunikacija teče v 
smeri pridobivanja znanja in doseganja sporazumevalnega pragu.« 
 
2. Kakšni so bili vzroki za začetek interkulturnega delovanja na OŠ Sonce? Kaj jih 
je k temu delovanju spodbudilo?  
O vzrokih za začetek interkulturnega delovanja sem se pogovarjala s pomočnico ravnatelja in 
šolsko svetovalno delavko. Obe se strinjata, da je glavni vzrok okolje, v katerem živijo oz. 
»nove delovne okoliščine, ki so nastale ob prihodu učencev z migrantskim ozadjem«, kot je 
povedala šolska svetovalna delavka. OŠ Sonce namreč stoji v kraju, kjer je veliko 
priseljencev.  
»K intenzivnejšemu interkulturnemu delovanju pa nas je spodbudil prihod treh otrok 
jordanskega porekla. K nam so prišli k boljšemu življenju naproti, kljub temu, da niso znali 
niti besede slovensko. Njihovo stisko sem še posebej zaznala, ko sem jim dala v roke 
publikacijo šole in so jo vsi hkrati obrnili “na glavo”, da bi tako kaj prebrali. Takrat sem 
ugotovila, kako daleč smo si in zavedajoč, da do znanja ni bližnjice, smo se tudi sami 
pedagoški delavci znašli pred zaprtimi vrati.« mi je razložila pomočnica ravnatelja. Z njo se 
strinja tudi šolska svetovalna delavka.  
Mi je pa slednja omenila tudi razliko med delom z učenci, pripadniki manjšine včasih in 
danes: »Včasih je bilo več beguncev, ne pa priseljencev. Tem smo pomagali na različne 
načine predvsem z materialnimi stvarmi. Imeli smo več časa za podporo in pogovore z njimi.  
Danes pa je več priseljencev. Z njimi imam manj srečanj, na tistih redkih pa zelo radi 
poklepetajo tudi o osebnih stvareh.« 
 
3. Na kakšen način oz. s kakšnimi dejavnostmi so začeli in kako se je interkulturno 
delovanje na njihovi šoli razvijalo? 
Seminarje in izobraževanja na temo interkulturnosti so pedagoški delavci OŠ Sonce 
obiskovali že pred tridesetimi leti. Ampak je bil takrat »poudarek predvsem na tem, naj 
migrante spodbujamo, da se čimprej naučijo slovensko, o njihovih materinščinah nismo 
razmišljali, saj je bil cilj – celovita vključitev v šolo in okolje.  Poskušali smo jih asimilirati. 
Tako smo gotovo delali dvajset let. Kot učiteljica slovenščine sem stremela k temu, da bi vsi – 
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torej tudi učenci z migrantskim ozadjem – čimbolje znali predpisano snov. Res je tudi, da v 
preteklih dvajsetih letih priseljencev ni bilo toliko – morda eden, dva na generacijo ali pa še 
toliko ne. Po letu 1990 beležimo večji dotok. Začutili smo se šibki kot strokovnjaki, ki bi mogli 
prav pomagati.« mi je zaupala pomočnica ravnatelja.  
V tistem času so se potem strokovni delavci obrnili po pomoč k višji svetovalki iz Ministrstva 
za šolstvo in šport, Dragici Motik, ki je veliko delala na področju interkulturnosti. Pod njenim 
vodstvom »smo začutili, da gre pri teh učencih za nek drug proces. Vsak učenec, vsaka 
družina, ki pride, ima neko ozadje, usodo, stisko, če hočete. Ne moreš jim prepovedati 
najosnovnejšega – materinščine. Ta je položena v zibelko in je nekaj najiskrenejšega v 
življenju. Ni potvarjena, ni blagovna znamka, je ena sama. Motikova je izrekla trditev, ki se 
me je še posebej dotaknila in mi ostala v podzavesti:“Povejte staršem, da morajo doma 
ohraniti materinščino, saj lahko samo v materinščini izrazijo svoja najgloblja čustva.”  Na 
tem principu gradimo dalje: v šoli se trudimo z vsemi oblikami pomoči, da bi se učenci naučili 
jezika okolja. Dom pa naj bo dom za družino, ki ima svojo tradicijo!« mi je še povedala 
pomočnica ravnatelja.  
Na OŠ Sonce se zavedajo pomembnosti maternega jezika. Skozi ves čas, ko sem opravljala 
intervjuje, sem imela občutek, da je bila rdeča nit materni jezik učencev, pripadnikov 
manjšine. Spodbujanje učenja materinščine in nasploh spoštovanje vseh materinščin učencev, 
pripadnikov manjšine, ki ga izražajo odgovori intervjuvancev, je tudi eden izmed elementov 
interkulturne šolske politike. 
 
4. Katere cilje želijo z interkulturnimi dejavnostmi doseči? Kakšne pa so želje in 
načrti za prihodnost? 
Pedagoški delavci imajo različne cilje ter želje, katere želijo še uresničiti v zvezi z 
interkulturnim delovanjem.  
Pomočnici ravnatelja se zdi najpomembneje, da bi se učenci, pripadniki manjšine bolje vpeli v 
družbo, ampak še vedno ohranili »svojo identiteto v družini«. Doseči želi tudi večje 
sodelovanje med šolo in starši: »Želela bi, da bi starši šolo in naše delo občutili kot 
institucijo, ki jim stoji ob strani, jih vodi, usmerja in pomaga pri uvajanju v novem okolju; ne 
pa kot nekoga, ki jim nasprotuje oz. jim postavlja na silo nove norme.« 
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Šolska svetovalna delavka, ki se do sedaj ni veliko ukvarjala z interkulturno vzgojo, se temu 
želi v prihodnosti bolj posvetiti. Njena želja je tudi doseči, »da bi se vsi učenci počutili 
sprejeti, ne glede na to, od kod so, in bi napredovali.« 
Cilji in želje intervjuvanih učiteljic pa se tičejo predvsem osvojitve in obvladovanja učne 
snovi. Učiteljica geografije pravi, da si želi »ugotoviti oz. odkriti način, po katerem bi 
učencem migrantom na enostaven, a efektiven način predstavila snov.« Učiteljica matematike 
želi pri učencih, pripadnikih manjšine doseči cilj, da bi vsak učenec dosegel vsaj minimalen 
predpisan standard, ki je potreben za dokončanje šolanja. Tudi učiteljica slovenščine se strinja 
z njo, in želi, da bi se ti učenci lahko »vključili tudi v nadaljnje šolanje na srednji stopnji, 
prišli do poklica. Večina si tu poišče službo. Tudi za življenje nasploh je pomembno, da znajo 
komunicirati v okolju, trgovini, na pošti, pri zdravniku.«  
V odgovorih pomočnice ravnatelja in šolske svetovalne delavke ter intervjuvanih učiteljic se 
kažejo razlike. Prvi dve se osredotočata predvsem na celovitejši razvoj učencev oziroma na 
njihovo sprejetost med vrstniki in v širši družbi. Pomočnica ravnatelja tudi na sodelovanje s 
starši. Medtem ko se učiteljice osredotočajo predvsem na doseganje učnih ciljev (s tem da 
posebej poudarita minimalne standarde znanja, kar je dokaj nizek cilj), na vprašanje 
didaktičnih strategij , na učno snov. Razlika v stališčih je do neke mere razumljiva, saj so 
učiteljice odgovorne za učne dosežke in napredek učencev, pa vendar ni razloga, da bi gojili 
do njih nižja pričakovanja. Poleg tega lahko rečemo, da je pomočnici ravnatelja in šolski 
svetovalni delavki pomembnejše, da se uresničuje razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih 
kultur, pogled na drugačnega kot na enakovrednega v vzgojno izobraževalnem procesu in 
izven njega ter razvoj skupnostnih vrednot. Učiteljice pa so preozko usmerjene na ožje 
opredeljene učne cilje.  
 Pomočnica ravnatelja je imela v preteklosti tudi čisto osebno željo, ki se tiče njenega 
interkulturnega delovanja. Želela si je namreč naučiti se albanskega jezika: »Zdi se mi, da bi 
bila tako bližje otrokom albanskega porekla, da bi lažje komunicirala z njimi. Sedaj je najbrž 
prepozno, ker bom počasi zaključila službeno pot. Z otroki hrvaškega, bosanskega porekla se 
že nekako zmenimo in razumemo; z Albanci pa, dokler ne znajo slovenščine, težko 
komuniciramo. Sama sebi bi se zdela res močna, če bi lahko migranta albanskega porekla 
pozdravila in ogovorila v njegovem jeziku.«  
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5. Kdo vse na OŠ Sonce sodeluje pri interkulturnih dejavnostih ter kako si pri tem 
delijo odgovornosti?  
V interkulturno delovanje na OŠ Sonce so vključeni vsi pedagoški delavci: »Ko se na šolo 
vpiše učenec migrant, dela na tem celoten aktiv, ki bo poučeval določenega učenca.« mi 
razloži pomočnica ravnatelja in še doda: »Ob vpisu takoj zaprosimo ministrstvo za ure 
»doseganja sporazumevalnega praga« (gre za to, da bi se znašel v novem jezikovnem okolju, 
da bi znal povedati, kaj že zna, da bi osvojil terminologijo določenih predmetov pri pouku). 
Na ministrstvu nam določijo število ur za posameznega učenca. Potem pa si učitelji sami med 
seboj razdelijo to število ur pri določenem predmetu.«7 Ministrstvo za šolstvo in šport šoli 
ponudi dodatna finančna sredstva, ki jih porabijo za doseganje sporazumevalnega pragu. 
Menim, da je sicer pozitivna poteza s strani ministrstva, ampak mogoče bi lahko te dodatne 
ure bile načrtovane drugače. Načrtovano je namreč, da se ure za doseganje sporazumevalnega 
pragu učencu dodelijo le prvi dve leti, ko vstopi v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja. 
Nekateri izmed učencev v dveh letih dosežejo prag znanja slovenskega jezika, ki je potreben 
za dostojno bivanje v družbi, drugi pa ne. Mogoče bi bilo dobro, da učenje slovenskega jezika 
razdelijo na več ravni. Tako bi lahko učencem, ki se prvič srečajo s slovenskim jezikom, pred 
vstopom v šolo ali ob stop, ponudili intenziven začetni tečaj slovenskega jezika, ki bi lahko 
potekal tudi skupinsko (obiskovali bi ga skupaj vsi učenci, na novo priseljeni v Slovenijo ne 
glede na starost) ali celo v povezovanju več šol na istem področju. Učencem, ki pa so v 
Sloveniji že nekaj časa in slovenski jezik sicer obvladajo za silo, ne pa še dovolj dobro, pa bi 
lahko ponudili alternativi pouk slovenskega jezika – slovenščino kot drugi jezik. 
»Vsak učitelj je tudi enkrat na teden eno uro na razpolago staršem in eno uro na teden na 
razpolago učencem za individualne pogovore.« mi je še povedala pomočnica ravnatelja in 
dodala, da so te ure dobro obiskane, saj ponavadi učitelji kar sami povabijo določenega 
učenca ali starša na razgovor in večina se odzove povabilu. 
Šolska svetovalna delavka je opozorila, da je gonilna sila interkulturnega delovanja na OŠ 
Sonce prav pomočnica ravnatelja: »Menim pa, da moraš biti človek za to – moraš imeti 
občutek za delo z učenci od drugod. Naša pomočnica ravnatelja je idealna oseba za takšno 
                                                 
7 Ministrstvo za šolstvo s pojmom "sporazumevalni prag" označuje stopnjo sporazumevalne zmožnosti. »To je 
meja, ki jo obvlada tuji govorec, ko se zna samostojno sporazumevati v ciljnem jeziku. Sporazumevalni prag je 
splošni cilj, ki nikakor ni zaprta in končna množica, ampak nabor izraznih možnosti, ki se rabi prožno in 
ustvarjalno.« (spletna stran MŠŠ, Sporazumevalni prag). Tako glede na 10. člen Zakona o osnovni šoli, ki je bil 
leta 2007 dopolnjen in omogoča izvedbo tečaja slovenščine za učence, ki se vključujejo v vzgojno-izobraževalni 
sistem v Sloveniji in prihajajo iz tujejezičnega okolja ter potrebujejo pomoč pri učenju slovenščine, ministrstvo 
za šolstvo za vsakega učenca, pripadnika manjšine, določi posamezno število ur, ki mu pripada, da doseže 
sporazumevalni prag (Zakon o OŠ). 
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delo. Ona se za učence zavzame, jih zna spodbuditi in komunicirati z njimi na preprost 
način.« Iz pogovora s pomočnico ravnatelja sem dobila potrditev, da je temu res tako. 
Pomočnica ravnatelja je tista, ki je prva spoznala, da so na področju interkulturnega 
izobraževanja vsi pedagoški delavci OŠ Sonce preskopo izobraženi in je tudi sama dala 
pobudo, da bi se v takšno delovanje bolj intenzivno vključili. Omenjena je tudi prva poiskala 
pomoč pri izobraževanju na interkulturnem področju in za to spodbudila tudi ostale 
pedagoške delavce. Tako se za vse stvari, ki se tičejo interkulturne vzgoje in izobraževanja na 
OŠ Sonce vsi obračajo po pomoč ravno nanjo. Na tem mestu se lahko vprašamo, ali torej res 
lahko govorimo o interkulturni šoli, če uspeh uresničevanja interkulturnih idej sloni le na 
enem človeku – v našem primeru na pomočnici ravnatelja. Vendar pa glede na moja opažanja 
in opravljene intervjuje lahko potrdim, da si tudi večina ostalih pedagoških delavcev želi in 
prizadeva delovati interkulturno. Pomočnica ravnatelja je za njih le neka smernica in zgled, 
kako delati z otroki, pripadniki manjšine. S težavo se bodo po mojem mnenju na šoli srečali, 
ko bo šla pomočnica ravnatelja v pokoj, saj jo čakata le še dve delovni leti. Menim pa tudi, da 
bi jo lahko na tem področju kmalu ujela in mogoče zamenjala šolska svetovalna delavka, ki je 
izrazila željo, da bi se v prihodnosti več ukvarjala z interkulturnim izobraževanjem in vzgojo. 
Šolska svetovalna služba je poleg ravnatelja pomemben člen pri razvijanju interkulturne 
šolske skupnosti, ki mora na nek način koordinirati in usmerjati delo ostalih pedagoških 
delavcev. Seveda pa čaka šolsko svetovalno delavko na OŠ Sonce še veliko dela, da bo lahko 
dosegla takšen prag znanja in izkušenj, kot ga ima pomočnica ravnatelja.  
 
6. Kako udeleženci v vzgoji in izobraževanju (ravnatelj, šolska svetovalna služba, 
učitelji in učenci) vidijo svojo vlogo pri interkulturni vzgoji in izobraževanju? 
Pomočnica ravnatelja meni, da je do sedaj mnogim učencem že pomagala »priti do spoznanj o 
novem okolju, novem jeziku in ob tem tudi pokazala spoštovanje in zanimanje do njegovega.«  
Vendar pa svoje vloge ne opredeli natančno. Zdi se ji pomembno, da je njena vloga tista, v 
kateri jo vidijo njeni učenci in ne tista, v kateri se vidi sama: »Morali bi vprašati te učence, 
kakšna je moja vloga. Kakršnakoli že je, trudim se jo dobro odigrati, a vedno z uspehom 
nisem zadovoljna.« Pomembno se mi zdi, da ji veliko pomeni mnenje učencev, oziroma to, da 
se prilagodi vsaki težavi, ki jo učenci, pripadniki manjšine imajo, in jo poskuša skupaj z njimi 
rešiti. Kljub temu, da ni vedno zadovoljna z uspehom, je dovolj že to, da ti učenci vidijo, da se 
nekdo trudi za njih in z njimi. Glede na dobljene odgovore pri intervjuju menim, da 
pomočnica ravnatelja izpolnjuje vse naloge ravnatelja, ki jih opredeli Resman (2006, str. 215). 
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Usmerja interkulturno delovanje na šoli in nudi podporo tako učencem, kot tudi staršem in 
pedagoškim delavcem. Posveča se vsem organizacijskim zadevam, ki se tičejo interkulturnega 
delovanja in na sploh drži roko nad interkulturnim delovanjem šole.  
Šolska svetovalna delavka pa svojo vlogo pri interkulturni dejavnosti razloži čisto jasno: 
»Sama imam stik z učenci od drugod predvsem na začetku, ko se otroka vpisuje v šolo. Ta stik 
je povezan s formalnostmi glede vpisa in spoznavanja šole. Kasneje se s temi učenci srečam v 
primerih, ko pride do kakšnih težav in se učitelji ali starši obrnejo name po pomoč.« Pri šolski 
svetovalni delavki lahko govorimo o nekaj mankih, ki se tičejo njenega dela. Iz odgovora je 
razbrati, da je njeno sodelovanje z učenci, pripadniki manjšine zgolj površinsko. Več bi se po 
mojem mnenju morala vključevati tudi v delovne aktive učiteljev za delo z učenci, pripadniki 
manjšine. Šolska svetovalna delavka bi morala biti desna roka pomočnice ravnatelja in 
učiteljev pri interkulturnem delovanju, vendar tega nisem zaznala. To pripisujem dejstvu, da 
je šolska svetovalna delavka na šoli redno zaposlena šele dve leti in se pred tem z 
interkulturnim delovanjem ni veliko srečevala. 
Odločilno vlogo v razvoju interkulturne šolske skupnosti imajo učitelji, ki so ves čas v 
neposrednem osebnem in vzgojno izobraževalnem stiku z učenci in starši. Učiteljice so mi 
odgovarjale, da svojo vlogo vidijo predvsem v tem, da učenci usvojijo snov ter se znajdejo v 
okolju. Pomembno jim je tudi, da učenci, pripadniki manjšine, dobro osvojijo slovenski jezik, 
kjer je svojo vlogo poudarila učiteljica slovenščine: »Pri učencih migrantih se veliko vlogo 
pripisuje ravno slovenistom. Mi naj bi jim dali temeljna znanja jezika, da bi lažje razumeli 
tudi snov pri drugih predmetih. Jezik običajno ni tolikšna ovira pri fiziki ali matematiki, pri 
drugih predmetih, kjer je potrebno veliko snovi razložiti, pa je težava pri samem razumevanju, 
še večja pri usvojitvi, preverjanju.« Tu sem opazila precej ozek pogled na interkulturno 
delovanje samih učiteljev. Pri nobeni izmed intervjuvanih učiteljic nisem zaznala senzibilnosti 
za razumevanje drugačnosti in težav učencev, pripadnikov manjšine. Tudi ne občutljivosti na 
socialne razlike in razlike znotraj iste kulturne skupine učencev. Menim, da bi same učiteljice 
pri pouku in razumevanju snovi vendarle dosegle večji uspeh, če bi se malce bolj poglobile v 
težave učencev, pripadnikov manjšine in njihov strah pri premagovanju okolja. Pri teh 
učencih je potrebno izhajati iz njihovih močnih točk in na njih graditi naprej, ne pa jim le 
ponujati novo znanje, novo okolje, nove prijatelje,…  
Ena izmed intervjuvanih učiteljic pa je vendar le povedala, da svojo vlogo vidi tudi v tem, da 
učence spodbuja k ohranjanju lastne kulture: »Učence migrante moramo tudi ozaveščati, da 
sicer je potrebna socializacija v novem okolju, vendar pa ne smejo pozabiti svojih korenin.« 
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Poleg poudarjanja materinščine se v interkulturnem izobraževanju danes izredno poudarja 
ohranjanje prvin lastne kulture. Zdi se mi pomembno, da se učiteljica zaveda, da je dobro, da 
se učenci zavedajo, iz kje izhajajo in katere so značilnosti njihove kulture.  
Vsi trije intervjuvani učenci, pripadniki večine, so odgovarjali, da svojim sošolcem, 
pripadnikom manjšine, pomagajo pri učni snovi: posodijo zvezke, razložijo snov ali se z njimi 
učijo. Tako vidijo svojo vlogo v interkulturnem procesu. 
 
7. Kakšne dejavnosti potekajo v zvezi z interkulturno vzgojo in izobraževanjem pri 
pouku in izven njega?  
Interkulturne dejavnosti v okviru pouka so na OŠ Senovo stvar vsake razredne skupnosti 
posebej. »Z njo se ukvarjajo predvsem v tistih razredih, kjer je to potrebno. Seveda ne gremo 
v skrajnosti, ampak previdno kopljemo v globino posameznika.«, mi je povedala pomočnica 
ravnatelja. Pri tem se lahko vprašamo, ali je interkulturnost res tako razvita na ravni celotne 
šole, če se le določeni razredi ukvarjajo z interkulturnimi dejavnostmi – tisti razredi, v katere 
so vključeni učenci, pripadniki manjšine. Res je, da o pravi interkulturni skupnosti govorimo 
šele, ko ta omogoča tovrstne intenzivne izkušnje. Zato pravimo, da se takšna skupnost začne 
oblikovati v oddelku. Če te ne bomo začeli graditi v oddelku, kjer se vsi učenci najbolj 
neposredno srečujejo z značilnostmi pluralnega, ne bomo mogli oblikovati niti interkulturne 
skupnosti na šolskem nivoju (Resman 2006, str. 204). Težava pa je, da največkrat 
interkulturna skupnost ostane na oddelčnem nivoju, kot je razvidno iz zgornjega odgovora. 
Učno snov prilagajajo pri vsakem predmetu posebej: poiščejo dodatne naloge ali prilagodijo 
dane učne naloge, pomagajo si s sličicami, včasih tudi z razlago v srbo-hrvaškem jeziku, da 
lažje razložijo učno snov učencem, ki še nimajo dovolj obsežnega besednjaka v slovenskem 
jeziku in ne razumejo snovi. Učenci so tudi prvi dve leti ocenjeni po napredku, tako da lahko 
tudi glede na to, učiteljice prilagodijo učni program, ki pa velja seveda samo za dotične 
učence. Pri tem me je zanimalo, ali so učenci, pripadniki večine, prikrajšani pri pouku, saj 
morajo obvladati drugačen obseg snovi – večji. Učiteljica slovenščine mi je odgovorila: »Ne. 
Učenci vedo, da je delo z migranti malce drugačno in da so oni tudi ocenjeni drugače. 
Migrante se prvi dve leti ocenjuje po napredku, znati morajo manjši obseg snovi, vse delo je 
usmerjeno k napredku.« 
Kot je omenila že pomočnica ravnatelja, so mi povedale tudi učiteljice, da pazijo, da v koga 
ne drezajo preveč; morajo biti previdne. To razumem kot dejstvo, da so nekateri učenci 
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pripravljeni o sebi in svoji družini govoriti več, drugi manj. Zato morajo biti učitelji previdni 
pri odkrivanju kulture učencev, pripadnikov manjšine. Nemalokrat gre tudi za 
stereotipiziranje neke kulture. Zato je pomembno, da učitelji, ki delajo v kulturno pluralnih 
okoliščinah, imajo neko znanje za delo v interkulturni skupnosti. Učenci, pripadniki manjšine, 
ki prihajajo iz socialno in kulturno drugačnega okolja, lahko doživijo pravi šok, v katerem pa 
se morajo znajti. Na eni strani so izpostavljeni pritiskom družine in na drugi strani 
pričakovanjem učiteljev. Tako morajo iskati kompromise med vrednotami življenja v družini 
in vrednotami življenja na šoli (prav tam, str. 213). Zato je dobro, da učitelji pri učencih 
najprej pridobijo svoje zaupanje in nato gradijo naprej na odnosu in spoznavanju kulture. 
Je pa pri vsakem predmetu drugače. Učiteljica matematike mi je zaupala, da pri matematiki 
učenci, pripadniki manjšine ponavadi nimajo težav s snovjo, ker »jim veliko stvari lahko 
narišem in na tak način prilagodim razlago snovi. Številke pa tudi poznajo, tako da lahko 
računajo.« Tudi učiteljica geografije pravi, da interkulturnost zavestno na prikrit način lahko 
vplete v prav vsako učno snov, saj je geografija »takšen predmet, da se da veliko stvari 
primerjat – različne kulture, običaje, jezike,… ko se recimo učimo o kakšni kulturi, vprašam 
učence migrante, če nam povedo, kako pa kateri običaj poteka pri njih, katero hrano jedo, 
recimo za veliko noč,… in potem primerjamo z večinsko kulturo.« Tako na bolj preprost in 
učencem znan način lahko vodi pouk do spoznanj o različnosti kultur. Pomembno je, da se 
učenci naučijo, da si kulture med seboj niso enake, so pa enakovredne.  
Učiteljica slovenščine poudari, da je veliko odvisno od posameznikov, koliko so se 
pripravljeni naučiti. Sama se trudi tako, da »delo prilagajam posameznikom, pri nekaterih je 
to res začetno učenje jezika, usvajanje besed; pri nekaterih pa je znanje jezika tolikšno, da 
omogoča utrjevanje manjših učnih sklopov, urejanje zapiskov, spoznavanje zakonitosti jezika, 
spoznavanje besednih umetnikov, skratka temeljnih znanj iz slovenščine.«  
Tudi izven pouka so interkulturne dejavnosti nenehno na površju. V lanskem šolskem letu je 
na šoli potekal tečaj “Sporazumevalni prag za družine”. »Tečaj je bil dobro obiskan. Udeležili 
so se ga otroci in mamice (večina očetov je zaposlenih in nimajo časa). Namen tečaja je bil 
pridobiti uporabne veščine jezika v vsakdanjih situacijah (npr. v trgovini, pri zdravniku,…). 
Tečaj sem vodila jaz. Začeli smo s sličicami in najprej samo poimenovali motive. Potem pa 
smo predmete s sličic vpeli v resnične situacije. Tečaj smo tudi uspešno zaključili.« mi je 
zaupala pomočnica ravnatelja. Na takšen način so na šoli staršem odprli vrata in jim pokazali, 
da jim je mar za njih. Staršem so ponudili možnost participacije in hkrati pomoč. 
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Pred nekaj leti so se lotili raziskovalne naloge z naslovom »Druži nas naj pravljica otroštva«, 
v okviru katerega so pravljico »Rdeča Kapica«, ki jo načeloma poznajo vsi otroci in so jo v 
otroštvu poslušali tudi v materinščini svojih babic, zapisali v več materinščinah. Pravljico so 
najprej zapisali v štirih jezikih in jo kasneje prevedli še v dva jezika. Izdali so tudi večjezično 
knjigo z zapisano pravljico. Z njo so sodelovali na regijskem natečaju Evropa v šoli – 
medkulturni dialog in Druge kulture me bogatijo. To pravljico so potem tudi uokvirili in jo 
obesili na hodniku na steno ob knjižnici. Menim, da so s tem na nek način približali tuje 
jezike tudi učencem, ki pri projektu niso sodelovali, saj si lahko vsak, ki ga zanima, pravljico 
prebere na hodniku. 
 
 
Slika 1: Pravljica Rdeča Kapica v več jezikih 
 
Na šoli za učence, pripadnike manjšine, poteka tudi dopolnilni pouk, pri katerem utrjujejo 
prvine slovenskega jezika, utrjujejo snov, dodatno razložijo nerazumljive učne izseke,… 
Zanimivo pa je, da se potrudijo tudi pri vabilih na šolske sestanke in obšolske dejavnosti. 
Vabilo napišejo v več jezikih (vsaj tiste osnovne stvari), tako da je razumljivo tudi staršem, ki 
slovenščine še ne obvladajo. Menim, da na ta način učencem in njihovim družinam izkazujejo 
spoštovanje in jim dajejo v vednost, da so jih sprejeli in jim želijo pomagati. Iz tega se tudi 
vidi, kako sin a šoli želijo in prizadevajo, da bi čim več staršev spodbudili k sodelovanju in 
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participaciji v vzgojnem procesu. Sodelovanje s starši je tudi eden izmed pomembnejših 
elementov interkulturnega delovanja. V nadaljevanju si lahko ogledate primer vabila na neko 
delavnico, ki je bilo pripravljeno v več jezikih. 
 
 
Slika 2: Vabilo za starše v več jezikih 
 
Na tem mestu bi se navezala še na interkulturni kurikulum. Iz zgoraj opisanih odgovorov 
lahko rečem, da na šoli upoštevajo elemente interkulturnega kurikula. Učiteljice in pomočnica 
ravnatelja vsaka na svoj način poskušajo posebnosti socialnega in kulturnega okolja in 
manjšin vključiti v vsebine pouka in dejavnosti zunaj njega, v oblikovanje pravil vedenja in 
zaščito pripadnikov kulturnih manjšin. Trudijo se za dobre odnose in sprejetost učencev, 
pripadnikov manjšine med ostalimi učenci in pedagoškimi delavci. Učenci, pripadniki 
manjšine, imajo na šoli pri pouku in izven pouka (v obliki različnih tečajev in projektov, ki so 
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opisani zgoraj), možnost ohranjanja in negovanja svoje kulture. Hkrati je tem učencem na šoli 
ponujen dopolnilni pouk, in ure za doseganje sporazumevalnega praga, kjer lahko toliko 
usvojijo jezik okolja, da se lahko sporazumevajo in dostojno bivajo v novem okolju. Po 
mojem mnenju so tudi vrednote, katerim šola sledi – sprejemanje drugačnosti, spoštovanje, 
dobri odnosi, varnost,… zastavljene dovolj široko, da lahko rečemo, da so to neke skupne 
vrednote, ki dele povežejo v celoto. Pomanjkljiva pa se mi zdi usposobljenost pedagoških 
delavcev. Od intervjuvanih oseb sem izvedela, da slabo ali sploh nič ne poznajo učencev, 
pripadnike manjšine, in njihove domače socialno-kulturne okoliščine, kar je tudi pomemben 
element interkulturnega kurikula. 
 
8. S kakšnimi težavami se pri izvajanju interkulturnih dejavnosti srečujejo? Kako 
te težave rešujejo? Kaj bi si želeli še izboljšati? 
Različni pedagoški delavci izpostavljajo različne težave, s katerimi se srečujejo pri svojem 
delu z učenci, pripadniki manjšine. Pomočnica ravnatelja izpostavi drugačne vrednote in 
drugačen način življenja, ki ga imajo ti učenci: »Učenci prihajajo iz družin, ki imajo drugačne 
vrednotne sisteme, drugačne vrednote, drugačen način življenja vsakdana in praznika«. 
Kulture se med seboj razlikujejo. Ravno interkulturno delovanje je tisto, ki naj bi ob trku 
različnih kultur pomagalo pri sprejetju in izkazovanju spoštovanja drugačnosti. 
Kot težavo pomočnica ravnatelja vidi tudi dejstvo, da se pogosto med seboj družijo učenci, 
pripadniki manjšine in ne mešano, torej učenci pripadniki večine z učenci, pripadniki 
manjšine. »To je zame izredno mučno, saj se stalno sprašujem: »Le kaj delamo narobe, zakaj 
se ne družijo tudi z ostalimi učenci večinske populacije?« To bi si želela rešiti.« mi je še 
povedala pomočnica ravnatelja. Vzroke za to išče v družinskem okolju učencev, saj meni, da 
so dostikrat starši tisti, ki otrokom prepovedujejo druženje z vrstniki. Tu misli predvsem na 
starše večinske družbe, ki ne pustijo svojim otrokom, da bi se družili z učenci, pripadniki 
manjšine. Posebej je izpostavila en takšen primer, ki ji je ostal v spominu: »Tak primer smo 
imeli ravno pri jordanskih učencih: oni so imeli doma, v Jordaniji, kamele in konje – bili so 
beduini. Zato sem učence, ki imajo kmetije, prosila, če bi jih kdo povabil k sebi domov in jim 
razkazal svojo kmetijo, da otroci iz Jordanije vidijo, kako pa kmetovanje poteka pri nas. 
Učenci so bili navdušeni in so želeli povabiti prijatelje Jordance, vendar pa starši niso 
dovolili.« Moje mnenje je, da dokler starši učencev večinske populacije ne bodo opustili 
stereotipov in oblikovali realnejšega odnosa do kulturnih manjšin, ga bodo težko razvili tudi 
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njihovi otroci. Problem vključevanja učencev, pripadnikov manjšine v družbo izpostavita tudi 
šolska svetovalna delavka in učiteljica matematike, ki doda še, da si zato učenci »ne upajo pri 
sošolcih poiskati pomoč in dodatno razlago, če česa ne razumejo.« Slednje se zdi razumljivo. 
Novo okolje, nov način življenja in novi sošolci, ki jih ne poznajo. V tej ranljivi situaciji je 
težko poprositi za pomoč nekoga, ki ga ne poznaš, sploh če ne znaš niti njegovega jezika. 
Seveda pa se na šoli soočajo tudi s težavami etiketiranja, negativnih opazk in zbadljivk, kot 
mi je povedala šolska svetovalna delavka. Vse to besedno nadlegovanje je po mojem mnenju 
rezultat stereotipiziranja nekaterih kultur, negativnih predsodkov in stališč, ki še vedno 
obstajajo v širši družbi in jih je težko izkoreniniti. 
Težave imajo na šoli tudi pri doseganju sporazumevalnega pragu. Pomočnica ravnatelja mi je 
povedala, da imajo učenci premalo časa za doseganje sporazumevalnega pragu. Tako je 
znanje slovenskega jezika, jezika njihovega okolja, slabše. Ena izmed intervjuvanih učiteljic 
kot težavo izpostavi slabo razumevanje slovenskega jezika, kar je povod za to, da učenci ne 
razumejo snovi in določenih pojmov. Težko jim je tudi razložiti neko snov, če ne poznajo 
določenih izrazov in pojmov. Dostikrat učenci jezik in besede, pojme, izraze razumejo, samo 
ne znajo odgovoriti ali razložiti česa v slovenskem jeziku, mi je povedala učiteljica 
matematike. Še vedno pa je učencem lažje govoriti slovenski jezik kot pa zapisati kaj v 
slovenščini, mi je razložila učiteljica slovenščine. 
Pri pouku se največkrat srečujejo s težavami »doslednosti pri dogovarjanju; upoštevanja in 
izvajanja navodil, pravil, dogovorov; nesprejemanja nekaterih oblik pouka in dejavnosti; 
drugačnih vzgojnih modelov.« mi je povedala pomočnica ravnatelja. Šolska svetovalna 
delavka je celo izpostavila nizke učne sposobnosti, ki spremljajo nekatere učence. Razložila 
mi je, da učenci zaradi tega še težje sledijo pouku, ter se težje naučijo snovi in slovenskega 
jezika. O nizkih učnih sposobnostih učencev je delikatno govoriti, sploh pri učencih, 
pripadnikih manjšine, saj ne vemo zagotovo, ali je slabše sledenje pouku mogoče tudi 
posledica neznanja jezika, neprilagoditve okolju, nerazumevanja učne snovi, nesprejetja nove 
kulture, nezanimanja učenca za učno snov,… in ne le nizkih učnih sposobnosti. 
Težavo pa predstavljajo tudi starši: »Starši otroke tu vpišejo v šolo tudi zaradi lastne želje po 
uspehu in boljšem življenju. Njihova pričakovanja so zelo visoka, vendar pa jih je težko doseči 
zaradi jezikovnih ovir, sposobnosti otrok, delavnosti,… Nekateri starši svoje otroke pripravijo 
na novo okolje, drugi pa jih le pahnejo v novo šolo in pričakujejo od šole, da jih bo naučila 
vsega kar v  življenju potrebujejo.« mi je razložila šolska svetovalna delavka. Vsak starš za 
svojega otroka želi najboljše. Seveda si vsi starši želimo, da bi naš otrok dosegel visoke 
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ocene, se vpisal na dobro srednjo šolo in kasneje na fakulteto. Zaradi tega staršev, 
pripadnikov manjšine ne moremo izpostavljati in problematizirati. Res pa je, da ni šola tista, 
ki lahko otroku ponudi in nauči vsega, kar potrebuje v življenju.  
»Velikokrat me učenci pri pouku sprašujejo: »Zakaj pa k nam na šolo ne pride nihče iz 
Avstrije, Nemčije?« Takrat učencem poskušam razložiti pojme o ekonomski migraciji, o 
priseljencih, zdomcih,… o tem se pogovorimo.« mi je povedala učiteljica geografije. Tu se 
torej pojavlja tudi problem senzibilnosti in sprejemanja nekaterih kultur.  
Vsi trije učenci, pripadniki manjšine, so kot težavo s katero so se srečevali oziroma se še 
srečujejo, izpostavili neznanje in nerazumevanje slovenskega jezika. Ena učenka, pripadnica 
manjšine pa je kot težavo izpostavila tudi nepoznavanje sošolcev.  
Z zgoraj opisanimi težavami se pedagoški delavci v prvi vrsti soočajo tako, da učence, 
pripadnike manjšine sprejmejo takšne kot so, jih spodbujajo k delu in jim pomagajo pri 
razumevanju jezika, učne snovi in vključitvi v okolje. »Učence poskušamo pripraviti do tega, 
da nam pripovedujejo o svoji drugačnosti kot o velikem bogastvu, ki ga mi ne poznamo. Do 
njihovih drugačnih potreb smo strpni in prijazni, a hkrati jih poučimo, kako to delamo v tem 
okolju, ki je sedaj tudi njihovo. Če ne govorijo o tem, torej: če hočejo biti enaki, tedaj se 
vprašamo, kaj je vplivalo na to, da je otrok zatajil “drugačnost družine”, za katero vemo, da 
obstaja.« je povedala pomočnica ravnatelja. V odgovoru bode v oči del, kjer pomočnica 
ravnatelja izpostavi, da želijo učence pripraviti naj jim govorijo o svoji drugačnosti kot o 
bogastvu. Z interkulturnostjo pa želimo na nek način doseči stališče, da smo vsi “normalni”, 
da je naša različnost naravno stanje stvari. Ravno s takšnim vprašanjem bi učencu še bolj 
vcepili zavest o drugačnosti in nepriznavanju okolja.  
Pri posameznih predmetih pa se učitelji trudijo tako, da se še posebej posvetijo 
posameznikom, ki snovi ne obvladajo: »Pomagam si z učnimi listi, slovarjem, poprosim za 
pomoč učence z enakim jezikovnim ozadjem, imam pogostejši stik s starši, ki običajno 
govorijo tudi slovensko. Nekako se potem že razumemo. Vzame pa veliko energije in časa.« je 
odločna učiteljica slovenščine. Učiteljica geografije se včasih pri razlagi poslužuje tudi 
maternega jezika učencev, pripadnikov manjšine: »Včasih zato govorim srbohrvaško, da vsaj 
nekaterim učencem, ki ta jezik obvladajo, pojme razložim.« Kot uporaben pripomoček pri 
razlagi snovi omeni tudi sličice različnih pojavov.  
Pomočnica ravnatelja je podala tudi zanimiv predlog, s katerim bi odpravili težave pri 
doseganju sporazumevalnega pragu. Izpostavi, da »bi bila potrebna rešitev na državni ravni 
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in sicer, potrebno bi bilo določiti časovno obdobje, (dokler otrok ne doseže 
sporazumevalnega pragu) v katerem ima otrok pravico do drugega učitelja v oddelku; ta naj 
bi bil nenehno z njim in mu bil tolmač, svetovalec,… to naj ne bi bil katerikoli učitelj, ampak 
učitelj, ki zna z otrokom komunicirati.« Kako bi bil takšen predlog izvedljiv v praksi je 
vprašljivo. Da bi prav vsak učenec, pripadnik manjšine, imel svojega svetovalca je praktično 
nemogoče. Izpostavim lahko tudi vprašanje ali ne bi to na nek način izražalo le še večjo 
stigmatizacijo teh učencev. Kljub temu, da je prav, da jim pomagamo na različne načine priti 
do nekega znanja in obvladovanja slovenskega jezika, je prav tudi, da se ti učenci potrudijo 
sami. Mogoče bi dobro funkcioniral omenjeni sistem tisti čas, ko bi imel učenec svetovalca, 
kako pa bi potem učenec deloval brez svetovalca…? 
 
9. Ali in kako spremljajo oz. evalvirajo svoje delo glede učinkov interkulturnih 
dejavnosti na učni uspeh učencev, šolsko klimo in odnose na šoli? Do kakšnih ugotovitev 
prihajajo?  
Posebne evalvacije na šoli ne izvajajo, vse evalvacije potekajo znotraj pouka pri posameznih 
učiteljih.  
Učiteljica slovenščine mi je povedala, da po njenem mnenju prihaja do pozitivnih učinkov 
interkulturnih dejavnosti, saj: »migranti dobijo priložnost za osebnostno rast, napredek, 
spoznavanje in sprejemanje drugačnosti.« 
 
10. Ali na OŠ Sonce ocenjujejo, da njihove dejavnosti prispevajo k dvigu učnega 
uspeha manjšinskih skupin? Imajo o tem kakšne podatke? 
Posebne evalvacije glede šolskega uspeha ne izvajajo.  
Tako pomočnica ravnatelja, kot tudi šolska svetovalna delavka in dve učiteljici, se strinjajo, 
da njihovo pedagoško delo pripomore k dvigu učnega uspeha manjšinskih skupin. Odgovor 
razumem z zadržkom, saj o tem ne zbirajo podatkov . To je njihovo mnenje oziroma so 
verjetno odgovore intervjuvanke podale na podlagi osebnih izkušenj in dela z učenci, 
pripadniki manjšine. 
Za uspeh učencev, pripadnikov manjšine, se trudijo vsi pedagoški delavci. Na šoli težijo k 
temu, da se učenci, pripadniki manjšine, vpišejo tudi v nadaljnje izobraževanje. Je pa seveda 
veliko odvisno tudi od posameznika, kot pravi šolska svetovalna delavka: »Pri enih je 
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potrebno vložiti malo več truda kot pri drugih. Nekateri potem tudi uspejo v nadaljnjem 
izobraževanju, drugi ne. In ko potem slišim za kakšnega otroka od drugod, ki je uspel, imam 
dober občutek, mi je toplo pri srcu.« 
Je pa pomembno, da omenimo, da so učenci, pripadniki manjšine, prvi dve leti ocenjeni po 
napredku8.  
 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? 
Imajo o tem kakšne podatke? 
»Različnost učence bogati.« pravi ena izmed učiteljic. Pomočnica ravnatelja pove, da na šoli 
»prevladuje pozitivna klima sprejetja drugačnosti in medsebojnega spoštovanja.« Vpliv 
interkulturnih dejavnosti je po pripovedovanju šolske svetovalne delavke, pomočnice 
ravnatelja ter nekaterih učiteljev, različen. Veliko je odvisno tudi od samih učencev: 
»Nekateri učenci od drugod so odprti, sodelujejo z drugimi učenci; drugi pa so bolj tihi in se 
držijo sami zase.« razloži šolska svetovalna delavka.  
Na splošno vsi intervjuvani pedagoški delavci, razen ene učiteljice, opažajo, da se učenci, 
pripadniki manjšine, še vedno družijo med seboj in ne s pripadniki večinskega naroda. Dve 
učiteljici menita, da je učencem tako lažje zaradi jezika, saj se med seboj ponavadi učenci, 
pripadniki manjšine, pogovarjajo v maternem jeziku. Ena izmed učiteljic, ki so sodelovale v 
intervjuju, pa opaža, da se učenci, pripadniki manjšine, družijo predvsem s slovenskimi 
učenci, med katerimi so lepo sprejeti. Vendar pa hkrati prizna: »Nekateri migranti pa imajo 
tudi težave pri vključevanju v družbo. Tu gre predvsem za značajske lastnosti in jezikovne 
ovire. Zato si poiščejo prijatelje z enakim ozadjem. Ti so običajno že dlje časa vključeni v 
naše oddelke in tako preko njih postajajo prijatelji z našimi učenci.« 
Ena izmed intervjuvanih učiteljic pove, da »Več ko učenci vedo o vrstnikih, bolj spoštujejo 
njihove kulture. Vse to ima pozitivne učinke. Le prav je potrebno pristopiti k učencem in jih 
motivirati.«  
                                                 
8 To je predpisano s strani Ministrstva za šolstvo in šport v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 
osnovni šoli (2008), v 19. členu: 
»Za učence, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: učenci tujci), se lahko 
v dogovoru s starši prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Znanje učenca tujca se lahko ocenjuje glede na 
njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih. 
… 
O prilagoditvah iz tega člena odloči učiteljski zbor. Prilagoditve za ocenjevanje znanja se upoštevajo največ dve šolski leti.« 
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Pri izvajanju interkulturnih dejavnosti (tu so mišljene interkulturne dejavnosti v okviru pouka 
in izven njega, ki so opisane pri sedmem raziskovalnem vprašanju, str. 82-82) »migranti 
dobijo priložnost za osebnostno rast, napredek, spoznavanje in sprejemanje drugačnosti. Naši 
učenci cenijo njihov napredek, jim   pomagajo. Na drugi strani pa večinska populacija tudi 
pridobiva, saj se preko njih seznanja z njihovo kulturo.« je prepričana ena izmed učiteljic.  
Pedagoški delavci OŠ Sonce sicer priznavajo, da je na šoli še vedno nekaj nestrpnosti, vendar 
pa se je močno dvignila raven strpnosti. Zavedajo se, da nestrpnosti ni moč odpraviti kar tako. 
Na šoli se še vedno pojavljajo besedne zbadljivke in etiketiranje.«Otroci znajo biti zelo 
kritični in opazijo vsako razliko.« odgovarja pomočnica ravnatelja.  
Dva učenca, pripadnika manjšine sta mi odgovorila, da sta med sošolci lepo sprejeta, le ena 
učenka je povedala, da jo nekateri tudi ne sprejmejo. 
Učence, pripadnike večinskega naroda sem spraševala, kako si prizadevajo za spoštovanje 
učencev, pripadnikov manjšine. Zanimivo je odgovorila ena izmed deklic, ki se je postavila v 
njihovo kožo: »Moramo pomagat migrantom. Če bi mi kam šli, bi tudi mi rabili pomoč.« 
Druga deklica je poudarila »Pogovarjam se z vsemi, včasih tudi v njihovem jeziku. Sem se 
naučila od očija, ki zna govoriti hrvaško. Moramo migrante lepo sprejet, saj so tudi oni ljudje 
in jim je lažje, če se do njih lepo obnašamo.« Vprašala sem tudi, kako pa se ostali učenci, 
pripadniki večine obnašajo do učencev, pripadnikov manjšine in dobila pričakovani odgovor: 
»Na začetku so vsi malce zadržani, potem pa se ponavadi spoprijateljijo z migranti. Starejši 
pa še vedno kakšnega migranta zafrkavajo. Samo besedno.« Iz odgovorov sklepam, da se tudi 
pri odnosih med učenci udejanjajo vrednote, ki jih na šoli poudarjajo kot vodilo 
interkulturnega delovanja: medsebojno spoštovanje, pomoč, prijateljstvo. Zdi se, da se učenci 
zavedajo pomena strpnosti in sprejetja učencev, pripadnikov manjšine. Občasnim konfliktom 
ne gre pripisovati posebnega pomena, saj so človeški  običajni spremljevalec. Pomembno pa 
je, da jih učitelji  znajo izkoristi kot izhodišče za pogovor o pomenu medčloveških odnosov.  
 
12. Ali imajo učenci, pripadniki manjšinskih narodnih skupin, željo po seznanjanju 
drugih učencev o izvorni kulturi svojih družin? Kakšnega odnosa do sebe in svojih 
kultur si želijo? 
Učenci, pripadniki manjšine, se ne pogovarjajo radi oz. ne govorijo sami o svoji kulturi. Le če 
jih kdo vpraša. »Če me kdo kaj vpraša, povem, sama pa ne govorim o tem. Se mi ne zdi 
potrebno. Ni me sram svoje kulture, le rada bi, da bi bili vsi prijatelji med seboj. Ne vem kako 
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bi me sprejeli, če bi govorila o tem, kako je pri nas drugače.« mi razloži ena izmed 
intervjuvanih deklic, pripadnic manjšine. Tudi drugi intervjuvanec potrdi: »Ne, o tem se ne 
pogovarjam rad. Pustim pri miru. Čeprav sošolci sprašujejo kako je bilo pa v Bosni, kje sem 
tam živel,… Takrat jim povem.« Menim, da učenci, pripadniki manjšine ne želijo pozabiti ali 
skrivati svoje kulture, saj govorijo o njej, če jih kdo spodbudi k temu z vprašanjem.   
Ko sem spraševala, česa si želijo oz. kakšnega odnosa si želijo do sebe in svojih kultur, mi 
niso znali odgovoriti. To pripisujem predvsem nepoznavanju jezika oz. nerazumevanju 
konteksta. 
 
13. Ali učence, pripadnike večine, zanimajo druge kulture? So se pripravljeni o njih 
kaj novega naučiti? 
Pri večini intervjuvanih pedagoških delavcev sem zasledila, da se zavedajo, da imajo otroci 
željo po znanju o drugih kulturah, le treba je najti pravo spodbudo in jih prav motivirati. 
Pomočnica ravnatelja poudari, da na njihovi šoli »učencem multikulturnost predstavimo kot 
prednost, da se vsi naučimo več in pridemo iz procesa bolj pripravljeni na izzive, ki nam jih 
postavlja vsakdanje življenje.« Učiteljica geografije mi je še povedala, da se pa v razredu 
vedno najde kdo, ki zavrača druge kulture. Enak odgovor sem dobila tudi pri šolski svetovalni 
delavki. Učenci se med seboj razlikujejo in imajo različne interese. Ne moremo ravno 
pričakovati, da bo vse učence zanimala ista stvar. 
Učenci, pripadniki večine, so željni znanja o tujih kulturah. Zanimivo jim je kaj izvedeti od 
sošolcev, kot mi je povedal eden izmed intervjuvanih učencev: »Včasih kakšnega sošolca 
vprašam kaj mimogrede. Potem pa tudi jaz povem, kako je pri nas. Mene zanima kako je 
drugje, ker če bi jaz šel tja, bi potem že nekaj vedel o tisti kulturi, ker se sedaj lahko naučim 
od sošolcev. Potem tudi ne bi imel toliko težav.« Eno izmed intervjuvanih deklic sem vprašala 
tudi, če mi našteje razlike med našo in tujo kulturo (v kontekstu je bila kultura njenih 
sošolcev, pripadnikov manjšine, ki izhajajo iz Bosne). Naštela mi je: » Imajo en mesec post, 
novo leto praznujejo kasneje kot mi, drugačne verske obrede imajo.« In mi še povedala, da se 
je o tem sama pozanimala pri sošolcih. 
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14. Ali imajo učenci, pripadniki manjšine, možnost na OŠ Sonce učiti se 
materinščine? 
Na OŠ Sonce učenci nimajo možnosti, da bi se učili svoje materinščine. Za učence, 
pripadnike manjšine je slovenski jezik drugi jezik oz. jezik okolja, kar za večino učencev 
pomeni večjo ali manjšo oviro pri doseganju in izkazovanju znanja. Šole imajo možnost 
izpeljave dopolnilnega in dodatnega pouka slovenskega jezika za te učence, a to pogosto ne 
zadostuje. Boljša rešitev bi bila poučevanje slovenskega jezika kot jezika okolja oz. drugega 
tujega jezika, ki bi izhajalo iz specifike poučevane populacije. Ne smemo pa pozabiti niti na 
razvijanje maternega jezika teh učencev, sicer jim je onemogočeno obvladovanje 
abstraktnejših pojmov v drugem jeziku, s tem pa jim je posledično onemogočeno doseganje 
znanja na višjih ravneh obveznega šolanja. Za tujce in otroke slovenskih državljanov, ki jim 
slovenščina ni materni jezik, je sicer formalno določena pravica do učenja materinščine in 
lastne kulture (v šolski zakonodaji), vendar se realno ta pravica udejanja le poredko in še v 
okvirih društev ter ne v okvirih programa osnovnih šol (Lesar 2009, str. 339).  
Se pa OŠ Sonce po svojih močeh trudi, da bi učencem in staršem olajšala prehod iz 
materinščine v njihov drugi jezik, slovenščino: »Poskusili pa smo družinam priseljenim iz 
Albanije ponuditi pouk slovenščine in albanščine. Bili smo v stiku z gospo albanskega 
porekla, ki je profesorica in je bila pripravljena priti na šolo in pomagati pri tečaju; dobili 
smo financerja za tečaj, vendar pa, žal, ni bilo nobenega odziva s strani teh staršev. Ob neki 
drugi priložnosti smo pripravili delavnico za starše, kjer bi si med seboj izmenjali znanja  
različnih jezikov in se hkrati naučili slovenščine, a je prišla le ena mama. Samo ena albanska 
mama je tudi prihajala na v šoli organiziran popoldanski 30-urni tečaj slovenščine.« mi je 
pojasnila pomočnica ravnatelja. 
Vzroke temu pomanjkanju zanimanja staršev za znanje jezika pripisujejo temu, da se 
priseljenci enostavno ne želijo izpostavljati. Doma sicer negujejo materinščino, v družbi pa ne 
želijo biti drugačni. Starše marginalnih socialno-kulturnih in ekonomskih skupin lahko precej 
obremenjuje stereotipi, ki so zakoreninjeni v večinski družbi. Ravno zato se po mojem 
mnenju želijo čim prej in čim manj opazno zliti z okolico, da bi jih okolje sprejelo kot sebi 
enake in ne drugačne. Zato se tudi ne želijo izpostavljati v javnosti kot nekdo, ki npr. ne zna 
jezika okolja, se ne znajde v novem kraju,… Tako tudi ne želijo sprejeti ponujene pomoči, 
ampak se zapirajo v svoje družine in ožjo družbo.  
Kljub temu, da na šoli ni ponujenega pouka materinščine učencem, pripadnikom manjšine, ti 
materinščino negujejo na drugačen način: s sorojaki se pogovarjajo v materinščini. Tudi doma 
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se učenci, pripadniki manjšine, s starši pogovarjajo v materinščini, nekateri tudi v slovenskem 
jeziku. 
 
15. Na kakšen način zunanja podoba šole odraža njeno interkulturno naravo? 
Zunanja podoba Osnovne šole Sonce že na prvi pogled odraža toplino, prijaznost, nek dober 
pozitiven občutek. Vsi ti občutki se še povečajo ob vstopu v šolo, kjer so pri vhodu narisani 
sončki in v njih vpisane vrednote, katerim šola sledi. 
 
 
 
 
Slika 3: Vrednote, ki usmerjajo delo šole 
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Pravo medkulturno ozračje pa je zaslediti na vhodu za učence, kjer steno krasi grafit s 
pozdravi v več jezikih.  
 
 
 
Slika 4: Pozdravi v več jezikih 
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Na steni na hodniku so “pozdravi iz različnih krajev” v različnih jezikih, spet na drugi steni 
grafit z verzom o prijateljstvu.  
 
 
 
Slika 5: Pozdravi iz posameznih krajev po svetu 
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Slika 6: Grafit z verzom o prijateljstvu 
 
 
 
Menim, da vse zgoraj prikazane slike odražajo interkulturno naravnanost šole in ves trud, ki 
ga na šoli vložijo v interkulturno delovanje. »To so malenkosti, ki lahko veliko pomenijo.« 
zaključi pomočnica ravnatelja. 
V odmoru se na hodnik zgrne gruča šolarjev. Med sabo se pomenkujejo v bošnjaščini. In v 
tem okolju se to zdi čisto naravno. 
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8. RAZPRAVA 
V šolsko okolje se vključujejo učenci različnih kultur in različne narodne pripadnosti. Vsi 
učenci imajo ne glede na njihove posebnosti ali drugačnosti pravico, da jih obravnavamo 
enakovredno ter brez načrtnih diskriminacij in zapostavljanj, saj se velikokrat že zaradi 
svojega socialno-ekonomskega položaja znajdejo v nezavidljivi situaciji. Na kulturno in 
narodno različnost moramo gledati kot na prednost, saj nas različnost bogati in nam omogoči, 
da pridobivamo raznovrstne izkušnje, ki nam pomagajo pri bolj odprtem pogledu na svet in 
ljudi, ki živijo okoli nas. Prav zato je pomembno, da drugačnost in raznolikost ne veljata za 
tabu, ampak da že mlajšim otrokom omogočimo soočanje z različnimi kulturami in navadami 
ter si vzamemo čas, da jim te tudi objasnimo. To se začne že v predšolskem obdobju in 
intenzivneje poteka v času osnovnega šolanja in naprej. Od vsake šole posebej pa je odvisno, 
koliko se bo interkulturnemu delovanju posvečala. Osnovna šola Sonce je ena izmed tistih šol, 
kjer sta interkulturna vzgoja in izobraževanje pomembno vodilo njihovega dela. Seveda se na 
šoli kažejo tako pomembne pozitivne interkulturne izkušnje, kot tudi manki, na katerih bi šola 
še morala delati. 
Začetek interkulturnega delovanja OŠ Sonce je pogojen z okoljem. Šola namreč stoji v kraju, 
kjer je veliko priseljencev. Priseljenci prihajajo predvsem iz držav bivše Jugoslavije. Sem 
prihajajo zaradi dela, k boljšemu življenju naproti. Tako so otroci pahnjeni v nov šolski 
sistem, kjer se morajo prilagoditi po svojih močeh in s pomočjo drugih. Na šoli so dolgo časa 
delovali v smislu asimilacije učencev. Torej so spodbujali učence, naj se čimprej prilagodijo 
okolju in pozabijo na svoje korenine. Vendar pa so kasneje spoznali, da takšno delovanje ne 
omogoča zadovoljivega napredka, oziroma, da je takšno delovanje za učence, pripadnike 
manjšine nesprejemljivo. In ko so na šolo prispeli še učenci iz Jordanije, ki niso znali niti 
besede slovensko, so se pedagoški delavci OŠ Sonce znašli v slepi ulici. Spoznali so, da bodo 
nekaj morali narediti na področju interkulturne vzgoje in izobraževanja. Na pobudo 
pomočnice ravnatelja so poiskali pomoč na Ministrstvu za šolstvo in šport, kjer jim je svoje 
znanje in izkušnje ponudila D. Motik. Na podlagi izobraževanja pod njeno taktirko so si 
pridobili znanje in osvojili prvine interkulturnih veščin. Ugotovila sem, da so iz mišljenja, da 
je potrebna čimprejšnja prilagoditev, napredovali na stopnjo, ko se zavedajo, da je sicer 
potrebna prilagoditev učencev, pripadnikov manjšine, novemu okolju, vendar pa je hkrati tudi 
izredno pomembno, da se poudarja pomen lastne kulture in jezika. 
Primanjkljaje pa sem ugotovila pri razumevanju vlog v interkulturnem izobraževanju. Menim, 
da svoje vloge pedagoški delavci razumejo preozko. Pomočnica ravnatelja na primer pove, da 
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je njena vloga pomoč učencem, pripadnikom manjšine, na takšen ali drugačen način. Hkrati 
pa sem iz odgovorov vseh intervjuvanih oseb lahko razbrala, da je njena vloga v resnici še 
najbolj v skladu z načelom interkulturnosti, saj usmerja sodelovanja učiteljev; soustvarja 
strukturne in organizacijske pogoje za dobro sodelovanje šole z učenci, pripadniki manjšine, 
in njihovimi starši; sprejema pomembne odločitve, ki se tičejo interkulturnega delovanja; 
vzpostavlja pozitivno ozračje med zaposlenimi in ostalimi udeleženimi v vzgojno 
izobraževalnem interkulturnem procesu. Šolska svetovalna delavka svojo vlogo omejuje le na 
prvi stik z učenci, pripadniki manjšine, ob vpisu in kasnejše delo z njimi ob morebitnih 
težavah. Vloga svetovalnega delavca je obširnejša in menim, da imajo tu na šoli manko. 
Šolski svetovalni delavec je ena izmed tistih oseb v interkulturnem delovanju, ki tako 
pedagoškim delavcem, kot tudi učencem, poleg organizacijske podpore, nudi tudi močno 
moralno podporo. Menim, da na podlagi tega, da je šolska svetovalna delavka na šoli 
zaposlena le kratek čas, in še ni imela priložnosti veliko sodelovati pri interkulturni vzgoji in 
izobraževanju, tudi še ni razširila svojega polja delovanja. Je pa izrazila željo, da bi se z 
interkulturnim delovanjem bolje in več ukvarjala. Ugotovila sem, da svojo vlogo pri 
interkulturnem delovanju na šoli učiteljice vidijo predvsem v tem, da pomagajo učencem pri 
osvajanju snovi, razumevanju jezika in znajdenju na šoli. Nihče izmed učiteljev pa ne 
poudarja poznavanje učencev in njihovih domačih socialno-kulturnih okoliščin. Po mojem 
mnenju je ravno ta dejavnik izredno pomemben pri delu učiteljev z učenci, pripadniki 
manjšine, saj je učitelju v pomoč pri pouku, če pozna posebnosti manjšinskih kultur, saj bo 
šele tako razumel odzivanje in vedenje učencev v razredu. Tako pa jim bo tudi lažje pomagal 
pri osvajanju jezika in učne snovi.  
Zgoraj opisana senzibilnost pedagoških delavcev za poznavanje učencev in njihovih domačih 
razmer pa je tudi pomemben element interkulturnega kurikula. Ta element je na šoli 
pomanjkljiv. Kljub temu pa menim, da na drugih ravneh pokrivajo ostale pomembne elemente 
interkulturnega kurikula: imajo predpisane skupne vrednote, katerim sledi delovanje šole; 
poudarjajo pomen ohranjanja in negovanja lastne kulture; trudijo se za dosego 
sporazumevalnega praga učencev, pripadnikov manjšine; poskušajo posebnosti socialnega in 
kulturnega okolja in manjšin vključevat v večino področij dela šole.  
Cilji, ki jih poudarjajo na OŠ Sonce se tičejo predvsem napredka učencev, pripadnikov 
manjšine in sodelovanja z njihovimi starši. K napredku učencev je usmerjen celoten kolektiv 
pedagoških delavcev. Vsak se trudi na svojem mestu učencem, pripadnikov manjšine, 
omogočiti razumevanje slovenskega jezika, ki je za njih drugi jezik, jezik okolja; učne snovi; 
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različnih pojmov. Pri tem si učiteljice pomagajo na različne načine: s sličicami, s slovarji, 
včasih razložijo snov v njihovem jeziku ali poprosijo učenca, ki izhaja iz iste narodne skupine 
in bolje razume slovenski jezik, da prevede kakšen del snovi učencu, ki te snovi ne razume. 
Ugotovila sem, da učiteljice učence veliko spodbujajo k medsebojni pomoči, kar se mi zdi 
dobro tudi zaradi vzpostavljanja dobrih odnosov med učenci na šoli, sklepanja novih 
prijateljstev in prebujanja empatije med učenci. Tudi sami učenci, pripadniki večine, so 
pripravljeni učencem, pripadnikom manjšine pomagati pri učni snovi, jim posojajo zvezke, 
razložijo nerazumljivo snov, se z njimi učijo. Menim, da je to rezultat spodbujanja 
interkulturnih veščin na ravni šole, saj šolo vodijo vrednote kot so medsebojno spoštovanje, 
prijateljstvo, dobri medosebni odnosi, sprejemanje drugačnosti. 
Pomemben dejavnik interkulturnega delovanja je sodelovanje šole s starši, kateremu na OŠ 
Sonce, kot sem ugotovila, pripisujejo velik pomen. Sodelovanje šole in učiteljev s starši 
prispeva k boljšemu učnemu uspehu, večji participaciji in boljšemu počutju otrok v šoli.  
Seveda morata biti za takšno sodelovanje pripravljeni obe strani: tako strokovno osebje z 
večjo mero potrpežljivosti in senzibilnosti kot tudi starši, in sicer s tem, da šoli predstavijo 
svoje družinsko ozadje in da učiteljem zaupajo. Na podlagi dobrega sodelovanja šole s starši 
so pedagoški delavci OŠ Sonce izvedli kar nekaj dejavnosti: jezikovne tečaje za družine, 
delavnico za starše, kjer bi si med seboj izmenjali znanja različnih jezikov in se hkrati naučili 
slovenščine; individualni razgovori učiteljev s starši. Vendar pa so se tu srečali s težavo, ker 
starši pri teh dejavnostih ne sodelujejo radi. Dobro obiskan je bil le eden izmed organiziranih 
jezikovnih tečajev, ostalih dejavnosti se je udeleževala le ena mama. Na individualne 
razgovore pa so starši k učiteljem povabljeni vsak posamezno in se ponavadi teh razgovorov 
tudi udeležijo. Zaupanje staršev je težko pridobiti. Zavedati se moramo, da se starši obrobnih 
kulturnih in socialnih skupin pogosto čutijo ogrožene. Ta občutek lahko doživljajo tudi v 
odnosu do šole. Ker se v okolju ne znajdejo, so manj spretni pri uporabi jezika, nerodni pri 
komuniciranju in jih je zato tudi teže pripraviti do tega, da pridejo v šolo. Zapirajo se v 
družinski prostor ali njemu podobno socialno in kulturno okolje. Seveda pa je tudi od 
spretnosti učiteljev in njihovega poznavanja interkulturnih veščin odvisno, kako in koliko 
bodo uspeli starše pridobiti za sodelovanje. Pomembno se mi zdi, da na tem mestu omenim, 
da se učitelji trudijo pridobiti starše za sodelovanje tudi na ta način, da vabila na delavnice ali 
druge oblike dejavnosti, napišejo tudi v njihovi materinščini. Zdi se mi, da tako pokažejo 
staršem, da se res trudijo in si jih želijo pridobiti na svojo stran, jim pomagati. 
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 Otroci morajo vedeti, od kod izhajajo in kdo so njihovi predniki. In ravno to na OŠ Sonce 
spodbujajo. Kljub temu, da sicer ne ponujajo pouka o tujih kulturah, pa poskušajo v okviru 
rednih predmetov obravnavati tudi učenje o drugih kulturah. Tako na primer ravno pri 
geografiji primerjajo med seboj različne običaje, lastna imena, hrano,…  
Velik pomen pripisujejo tudi materinščini učencev. To lahko potrdim še posebej po pogovoru 
s pomočnico ravnatelja in šolsko svetovalno delavko, ki sta mi o materinščini učencev dali 
skoraj identičen odgovor. In sicer sta obe poudarili, da je pomembno, da spodbujamo 
ohranjanje materinščine učencev, saj lahko le v materinščini izrazimo svoja najgloblja čustva 
in občutke. Znanje materinščine pripomore k medsebojnemu sporazumevanju in sodelovanju, 
razumevanju sebe in sveta ter ustvarjanju in prenašanju pomenov in sporočil poudarja Skubic 
Ermenc (2007, str. 132). Na OŠ Sonce sicer učenci nimajo možnosti, da bi se učili 
materinščine. Učenci, pripadniki manjšine jo negujejo na ta način, da se s prijatelji, ki 
prihajajo iz istih kultur, pogovarjajo v materinščini. Tudi doma se večina učencev pogovarja s 
starši v materinščini. Da pa ne bi materinščine postavili čisto na stranski tir in da bi učenci, 
pripadniki manjšine, ohranili znanje materinščine, so se pred nekaj leti lotili projekta »Druži 
nas naj pravljica otroštva«, v okviru katerega so pravljico Rdeča kapica prevedli v več 
jezikov. Ob drugi priložnosti so učenci, ki prihajajo iz različnih krajev, na eno izmed sten 
hodnikov, napisali pozdrave iz krajev od kjer prihajajo, v materinščini. Na vhodu za učence 
mi je v oči padla stena popisana z grafiti pozdravov v različnih jezikih.  
Velik primanjkljaj pa se mi zdi na šoli ta, da ne evalvirajo svojega interkulturnega dela. Vse 
evalvacije so opravljene znotraj splošnega dela šole, nobena se ne nanaša na učence, 
pripadnike manjšine, posebej in na delo pedagoških delavcev s temi učenci. Menim, da bi 
morala temu šola dati večji poudarek, saj bi na podlagi rezultatov lahko odkrila vse svoje 
primanjkljaje, področja v katera morajo vložiti več truda in močne strani, s katerimi se 
ponašajo. Vsi podatki, ki sem jih pridobila o vplivu interkulturnih dejavnosti na šolski uspeh, 
klimo in odnose med učenci, so subjektivne narave. 
Pomočnica ravnatelja mi je zagotovila, da na šoli prevladuje pozitivna klima sprejetja 
drugačnosti. Kljub temu pa seveda na šoli še vedno obstaja besedno nadlegovanje učencev, 
pripadnikov manjšine, etiketiranje le teh. Stereotipov, ki so v naši družbi močno 
zakoreninjeni, ni možno popolnoma odpraviti. Velik napredek je že to, da se je, kot mi je 
povedala šolska svetovalna delavka, močno dvignila raven strpnosti na OŠ Sonce.  
Kar pa se tiče odnosov med učenci, so ugotovitve sicer bolj skope, nakazujejo pa da so 
učenci, pripadniki manjšine na šoli lepo sprejeti, da jim učenci, pripadniki večine, pomagajo 
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pri vključevanju v novo okolje in pri učni snovi. Kljub temu pa se učenci, pripadniki 
manjšine, po mnenju večine pedagoških delavcev, družijo med seboj in manj z učenci, 
pripadniki večine. To pomočnica ravnatelja izpostavi tudi kot eno izmed težav, ki se na šoli 
pojavlja v zvezi z interkulturnim delovanjem, pri kateri pa žal ne vidi rešitve. Sama menim, 
da se učenci v podobnem kulturnem in socialnem okolju počutijo bolj domače, zato si iščejo 
družbo, ki zadosti njihove potrebe po ohranjanju lastne kulture in materinščine. 
Učenci na OŠ Sonce imajo po večini željo po seznanjanju s tujimi kulturami. Zanimivo jim je 
spoznavati razlike in podobnosti z našo kulturo. Vendar pa se v vsakem razredu najde tudi 
kdo, ki ga ta tema ne zanima. Učiteljice so mi povedale, da se morajo pri takšnih učencih še 
posebej potruditi s pravilnimi spodbudami in vzbujanjem interesa.  
Težave, s katerimi se pri svojem delu na OŠ Sonce srečujejo so drugačne vrednote; druženje 
učencev, pripadnikov manjšine, med seboj; etiketiranje učencev, pripadnikov manjšine; slabo 
obvladovanje slovenskega jezika; doslednosti pri dogovarjanju; upoštevanja in izvajanja 
navodil, pravil, dogovorov; nesprejemanja nekaterih oblik pouka in dejavnosti; drugačnih 
vzgojnih modelov; nesodelovanja staršev. Z reševanjem težav se ukvarjajo vsi pedagoški 
delavci, vsak po svojih močeh. Učenci, pripadniki manjšine, pa so kot težavi, ki sta jih pestili 
v začetku, izpostavili neznanje slovenskega jezika in nepoznavanje sošolcev. 
Interkulturna vzgoja in izobraževanje za strokovne delavce na OŠ Sonce pomenita sicer 
dodatno delo, drugačen način dela, vendar pa je to način življenja šole, ki jih vodi k novim 
spoznanjem. Vse učence na šoli sprejemajo enako in jim dovolijo biti takšni kot so. To je tudi 
bistvo dela z učenci, pripadniki manjšine. Ne smemo jim dovoliti, da se počutijo 
zapostavljene v že tako njim tujem okolju. Delo je večkrat uspešno, kdaj sledijo tudi neuspehi. 
Pomembno je, da učencem, pripadnikom manjšine damo vedeti, da nam je mar za njih, da se 
trudimo za njih in z njimi. 
Znanstvena raziskovanja s področja sociologije izobraževanja poudarjajo pomen primarnega 
in sekundarnega učnega učinka. Kot primarni učni učinek se razume, da učenci, ki izhajajo iz 
delavskega sloja, na koncu šolanja »odnesejo« tako imenovano delavsko izobrazbo. Pri 
sekundarnem učnem učinku pa se učinek delavske izobrazbe le še poveča. To pa ni cilj, ki ga 
pri izobraževanju želimo doseči. Za politike izobraževanja tako velja, da bi morale za ranljive 
skupine na področju izobraževanja narediti več. Za začetek bi bilo mogoče dovolj, da bi 
sledili nalogi postmoderne didaktično usmerjene družbe, ki išče nove vzgojne pristope za 
ranljive skupine ljudi, ki jih obravnavam v svoji nalogi. 
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10. PRILOGE 
PRILOGA A 
Intervju s pomočnico ravnatelja: 
 
2. Kakšni so bili vzroki za začetek interkulturnega delovanja na OŠ Sonce? Kaj jih 
je k temu delovanju spodbudilo?  
“Interkulturno delovanje je 
vpeto v življenje in delo šole 
zaradi okolja. Živimo v kraju, 
kjer je veliko priseljencev.” 
 
Interkulturno delovanje na 
šoli je pogojeno z okoljem – 
veliko priseljencev 
Začetek interkulturnega 
delovanja 
“K intenzivnejšemu 
interkulturnemu delovanju pa 
nas je spodbudil prihod treh 
otrok jordanskega porekla.” 
Učenci jordanskega porekla Spodbuda za začetek 
intenzivnega interkulturnega 
delovanja   
 
1. Kako na OŠ Sonce pedagoški delavci (ravnatelj, šolska svetovalna služba in 
učitelji) in učenci razumejo interkulturno delovanje oz. vzgojo in izobraževanje?  
“Na šoli uporabljamo izraze 
učenci z migrantskim 
ozadjem ali kar učenci-
migranti.” 
 
Učenci z migrantskim 
ozadjem, učenci migranti 
Poimenovanje 
interkulturnega delovanja 
“Interkulturnost je način 
življenja naše šole. Otroci so 
sprejeti takšni kot so, ni se 
jim treba pretvarjati in to je 
bistvo. Vsa komunikacija teče 
v smeri pridobivanja znanja 
in doseganja 
sporazumevalnega pragu.” 
 
Interkulturnost kot način 
življenja šole 
Interkulturno delovanje na 
šoli 
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3. Na kakšen način oz. s kakšnimi dejavnostmi so začeli in kako se je interkulturno 
delovanje na njihovi šoli razvijalo? 
“Že pred tridesetimi leti smo 
obiskovali izobraževanja in 
seminarje na temo 
interkulturnosti. Vendar pa je 
bil takrat poudarek predvsem 
na tem, naj migrante 
spodbujamo, da se čimprej 
naučijo slovensko, … saj je 
bil cilj – celovita vključitev v 
šolo in okolje.” 
Začeli pred tridesetimi leti s 
seminarji 
V začetku poudarek na 
celoviti vključenosti učencev 
v okolje 
“Zato smo poiskali pomoč pri 
višji svetovalki Dragici Motik 
na zavodu za šolstvo.” 
 
Poiskali so pomoč Začetek intenzivnejšega 
interkulturnega delovanja 
“Po letu 1990 beležimo večji 
dotok. … Ko smo se ponovno 
izobraževali pod vodstvom že 
omenjene svetovalke 
Motikove, smo začutili, da 
gre pri teh učencih za nek 
drug proces.” 
 
Izobraževanje pod vodstvom 
svetovalke 
Videli svoje delo drugače 
“…v šoli se trudimo z vsemi 
oblikami pomoči, da bi se 
učenci naučili jezika okolja. 
Dom pa naj bo dom za 
družino, ki ima svojo 
tradicijo!” 
 
Različne oblike pomoči 
učencem, pripadnikom 
manjšine 
Poudarek na tradiciji in 
materinščini učencev, 
pripadnikov manjšine 
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4. Katere cilje želijo z interkulturnimi dejavnostmi doseči? Kakšne pa so želje in 
načrti za prihodnost? 
“Sama sem si želela naučiti 
se albanskega jezika” 
 
Naučiti se jezika učencev, 
pripadnikov manjšine 
Osebni cilj 
“Rada bi, da bi se sicer vpeli 
v našo družbo, a še vedno 
ohranili svojo identiteto v 
družini.” 
 
Vpetost v večinsko družbo Ohraniti svojo identiteto 
“Doseči bi bilo potrebno tudi 
večje sodelovanje med šolo in 
starši,… “ 
 
Večje sodelovanje med šolo 
in starši 
Šola kot institucija, ki 
staršem in otrokom stoji ob 
strani 
 
5. Kdo vse na OŠ Sonce sodeluje pri interkulturnih dejavnostih ter kako si pri tem 
delijo odgovornosti?  
“V interkulturno dejavnost 
smo vključeni vsi pedagoški 
delavci na šoli.” 
 
Vsi pedagoški delavci 
vključeni v interkulturne 
dejavnosti 
Sodelovanje pedagoških 
delavcev 
“Ko se na šolo vpiše učenec 
migrant, dela na tem celoten 
aktiv, ki bo poučeval 
določenega učenca.” 
 
S posameznim učencem se 
ukvarja le kolektiv, ki ga 
poučuje 
“Ob vpisu takoj zaprosimo 
ministrstvo za ure 
“doseganja 
sporazumevalnega 
pragu”…” 
Doseganje sporazumevalnega 
pragu 
Navodila z Ministrstva za 
šolstvo in šport 
“Vsak učitelj je tudi enkrat 
na teden eno uro na 
Individualni razgovori 
učiteljev z učenci ali starši 
Sodelovanje z učenci in 
starši 
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razpolago staršem in eno uro 
na teden na razpolago 
učencem za individualne 
pogovore.” 
 
 
6. Kako udeleženci v vzgoji in izobraževanju (ravnatelj, šolska svetovalna služba, 
učitelji in učenci) vidijo svojo vlogo pri interkulturni vzgoji in izobraževanju? 
“…na različne načine 
pomagala marsikateremu 
učencu priti do spoznanj o 
novem okolju, novem jeziku 
in ob tem tudi pokazala 
spoštovanje in zanimanje do 
njegovega.” 
 
Pomoč pri spoznavanju 
jezika in okolja 
Spoštovanje tuje kulture 
 
7. Kakšne dejavnosti potekajo v zvezi z interkulturno vzgojo in izobraževanjem pri 
pouku in izven njega?  
“Interkulturnost je pri nas 
stvar vsake razredne 
skupnosti posebej.” 
 
Vsaka razredna skupnost se 
po svoje ukvarja z 
interkulturnostjo 
Pri pouku in izven 
“Seveda ne gremo v 
skrajnosti, ampak previdno 
kopljemo v globino 
posameznika.”  
 
Previdnost pri interkulturni 
vzgoji in izobraževanju 
“Pazimo na tradicionalne 
obrede… Zanimiv je tudi 
izvor imen…” 
 
Tradicionalni obredi, izvor 
imen 
Pri pouku 
“Lani smo na šoli Tečaj za družine – Izven pouka 
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organizirali tečaj 
“Sporazumevalni prag za 
družine”.” 
 
sodelovanje s starši in učenci 
 
8. S kakšnimi težavami se pri izvajanju interkulturnih dejavnosti srečujejo? Kako 
te težave rešujejo? Kaj bi si želeli še izboljšati? 
“Učenci prihajajo iz družin, 
ki imajo drugačne vrednotne 
sisteme, drugačne vrednote, 
drugačen način življenja 
“vsakdana in praznika”;…” 
 
Drugačne vrednote Težave  
“…nekateri o svoji 
drugačnosti radi 
spregovorijo, drugi skrivajo 
“svoje male svetove” pred 
vrstniki kot najdragocenejše 
svetinje. Težava je, da 
strokovni delavec nikoli ne 
ve, koliko naj spodbuja 
“odpiranje” teh učencev, da 
ne bi segel pregloboko in 
ranil njegovih čustev.” 
 
Nekateri radi govorijo o svoji 
kulturi, drugi ne 
“Pri pouku pa se srečujemo s 
težavami doslednosti pri 
dogovarjanju;  upoštevanja 
in izvajanja navodil, pravil, 
dogovorov; nesprejemanja 
nekaterih oblik pouka in 
dejavnosti; drugačnih 
vzgojnih modelov.” 
Doslednost pri dogovarjanju, 
upoštevanje navodil, 
nesprejemanje dejavnosti in 
vzgojnih modelov 
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“V prostem času se med 
seboj družijo pogosto učenci 
migranti, ne mešano, z 
večinsko populacijo. … To bi 
si želela rešiti.” 
 
Druženje učencev, 
pripadnikov manjšine,ki 
izhajajo iz iste kulture med 
seboj 
 
“Velika težava je tudi to, da 
imajo učenci premalo časa za 
doseganje sporazumevalnega 
pragu.” 
 
Doseganje sporazumevalnega 
pragu 
“Učence poskušamo 
pripraviti do tega, da nam 
pripovedujejo o svoji 
drugačnosti kot o velikem 
bogastvu, ki ga mi ne 
poznamo.” 
 
Sprejemanje drugačnosti Reševanje težav 
“Kar pa zadeva 
sporazumevalni prag, bi bila 
potrebna rešitev na državni 
ravni in sicer potrebno bi bilo 
določiti časovno obdobje, 
(dokler otrok ne doseže 
sporazumevalnega pragu) v 
katerem ima otrok pravico do 
drugega učitelja v oddelku;… 
” 
 
Sporazumevalni prag – drugi 
učitelj v oddelku 
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9. Ali in kako spremljajo oz. evalvirajo svoje delo glede učinkov interkulturnih 
dejavnosti na učni uspeh učencev, šolsko klimo in odnose na šoli? Do kakšnih 
ugotovitev prihajajo?  
“Posebne evalvacije ne 
izvajamo, vsak učitelj svoje 
delo evalvira znotraj pouka.” 
 
Ni objektivnih podatkov o 
učinkih interkulturnih 
dejavnosti na učni uspeh 
učencev, šolsko klimo in 
odnose na šoli 
Ni evalvacije 
 
10. Ali na OŠ Sonce ocenjujejo, da njihove dejavnosti prispevajo k dvigu učnega 
uspeha manjšinskih skupin? Imajo o tem kakšne podatke? 
“Ves naš trud pripomore k 
temu, da učenci z 
migrantskim ozadjem 
uspešno izdelajo osnovno 
šolo. Težimo k temu, da se 
vpišejo tudi v nadaljnje 
izobraževanje.”  
 
Izdelati OŠ in se vpisati v 
nadaljnje izobraževanje 
Ni objektivnih podatkov o 
učinku interkulturnih 
dejavnosti na učni uspeh 
 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? 
Imajo o tem kakšne podatke? 
“Še vedno opažamo, da se 
učenci z migrantskim 
ozadjem družijo med seboj in 
manj z učenci večinske 
populacije.” 
 
Učenci, pripadniki manjšine 
se družijo med seboj 
Odnosi med učenci 
Ni objektivnih podatkov 
“Na splošno bi rekla, da na 
šoli prevladuje pozitivna 
klima sprejetja drugačnosti in 
medsebojnega spoštovanja.” 
 
Pozitivna klima – sprejetost 
in spoštovanje 
Šolska klima 
Ni objektivnih podatkov 
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13. Ali učence, pripadnike večine, zanimajo druge kulture? So se pripravljeni o njih 
kaj novega naučiti? 
“Otroci imajo željo po učenju 
o drugih kulturah. Le znati 
jih moramo spodbuditi.” 
 
Želja po učenju o drugih 
kulturah 
Pravilna spodbuda 
 
14. Ali imajo učenci, pripadniki manjšine, možnost na OŠ Sonce učiti se 
materinščine? 
“Žal, na šoli te možnosti, da 
bi negovali materinščine vseh 
učencev z migrantskim 
ozadjem, ni.” 
 
Ni možnosti učenja 
materinščine 
Formalno učenje 
“Poskusili pa smo družinam 
priseljenim iz Albanije 
ponuditi pouk slovenščine in 
albanščine.” 
 
Pomoč pri učenju slovenščine 
in albanščine 
Neformalno učenje 
“Ob neki drugi priložnosti 
smo pripravili delavnico za 
starše, kjer bi si med seboj 
izmenjali znanja  različnih 
jezikov in se hkrati naučili 
slovenščine.” 
 
Delavnica za starše – 
izmenjava znanja različnih 
jezikov 
“Samo ena albanska mama je 
tudi prihajala na v šoli 
organiziran popoldanski 30-
urni tečaj slovenščine.” 
 
Tečaj slovenščine 
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PRILOGA B 
Intervju s šolsko svetovalno delavko: 
 
2. Kakšni so bili vzroki za začetek interkulturnega delovanja na OŠ Sonce? Kaj jih 
je k temu delovanju spodbudilo?  
“Nove delovne okoliščine, ki 
so nastale ob prihodu 
učencev z migrantskim 
ozadjem.” 
 
Delovne okoliščine Spodbuda za interkulturno 
delovanje 
 
“Za začetek interkulturne 
vzgoje štejem šolsko leto, ko 
so k nam prišli trije učenci iz 
Jordanije.” 
 
Učenci iz Jordanije 
“Včasih je bilo več beguncev, 
ne pa priseljencev.”  
Begunci včasih, priseljenci 
danes   
 
4. Katere cilje želijo z interkulturnimi dejavnostmi doseči? Kakšne pa so želje in 
načrti za prihodnost? 
“…več posvetiti 
interkulturnemu delovanju.” 
Usmeriti se na interkulturno 
delovanje 
Načrt za prihodnost 
1. Kako na OŠ Sonce pedagoški delavci (ravnatelj, šolska svetovalna služba in 
učitelji) in učenci razumejo interkulturno delovanje oz. vzgojo in izobraževanje?  
“Na šoli se uporablja beseda 
migrant. Meni je ta beseda 
tuja in raje uporabljam 
“deček/deklica iz …”. 
 
Deček, deklica iz… Poimenovanje 
interkulturnega delovanja – 
učencev, pripadnikov 
manjšine 
“Dodatno delo, nova 
spoznanja, drugačen način 
dela ...” 
 
Drugačno,dodatno delo Oseben pomen 
interkulturnega delovanja 
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“…želim, da bi se vsi učenci 
počutili sprejeti, ne glede na 
to, od kod so, in bi 
napredovali.” 
 
Sprejetost in napredovanje 
učencev, pripadnikov 
manjšine 
Želja  
 
 
6. Kako udeleženci v vzgoji in izobraževanju (ravnatelj, šolska svetovalna služba, 
učitelji in učenci) vidijo svojo vlogo pri interkulturni vzgoji in izobraževanju? 
“Sama imam stik z učenci od 
drugod predvsem na začetku, 
ko se otroka vpisuje v šolo. 
Ta stik je povezan s 
formalnostmi glede vpisa in 
spoznavanja šole. ” 
 
Vpis otrok v šolo Prvi stik s šolo 
“Kasneje se s temi učenci 
srečam v primerih, ko pride 
do kakšnih težav in se učitelji 
ali starši obrnejo name po 
pomoč. ” 
 
Pomoč pri reševanju težav Pomoč učiteljem, učencem in 
staršem 
 
 
 
 
5. Kdo vse na OŠ Sonce sodeluje pri interkulturnih dejavnostih ter kako si pri tem 
delijo odgovornosti?  
“Vsi na šoli se trudijo.” Vključenost vseh pedagoških 
delavcev šole 
Sodelovanje pri 
interkulturnem delovanju 
“Naša pomočnica ravnatelja 
je idealna oseba za takšno 
delo.” 
 
Izpostavi eno delavko 
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7. Kakšne dejavnosti potekajo v zvezi z interkulturno vzgojo in izobraževanjem pri 
pouku in izven njega?  
“Pouk prilagajajo strokovni 
delavci, prav tako interesne 
dejavnosti in drugo delo z 
učenci…” 
 
Velika vloga strokovnih 
delavcev - učiteljev 
Dejavnosti pri pouku 
“…za starše pripravimo 
jezikovno in vsebinsko 
prilagojena vabila in 
program srečanj.” 
 
Prilagojena vabila in program 
srečanj 
Dejavnosti izven pouka 
 
8. S kakšnimi težavami se pri izvajanju interkulturnih dejavnosti srečujejo? Kako 
te težave rešujejo? Kaj bi si želeli še izboljšati? 
“Nekateri učenci so deležni 
raznih negativnih opazk, 
zbadljivk, etiketiranja.” 
 
Opazke, zbadljivke, 
etiketiranje 
Težave 
“…poleg težav z 
vključevanjem v okolje tudi 
nizke učne sposobnosti in 
tako še težje sledijo pouku. 
Tako se srečujejo predvsem z 
učnimi težavami in težavami 
razumevanja jezika.” 
 
Vključevanje v okolje, nizke 
učne sposobnosti – učne 
težave, nerazumevanje jezika 
“Starši otroke tu vpišejo v 
šolo tudi zaradi lastne želje 
po uspehu in boljšem 
življenju. Njihova 
pričakovanja so zelo visoka, 
vendar pa jih je težko doseči 
Visoka pričakovanja staršev, 
ki jih je težko doseči 
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zaradi jezikovnih ovir, 
sposobnosti otrok, 
delavnosti,…” 
 
“Učence spodbujam, naj 
uporabljajo materinščino, saj 
lahko le v materinščini 
izrazijo svoja najgloblja 
čustva.” 
 
Uporabljati materinščino Reševanje težav??? 
 
10. Ali na OŠ Sonce ocenjujejo, da njihove dejavnosti prispevajo k dvigu učnega 
uspeha manjšinskih skupin? Imajo o tem kakšne podatke? 
“Seveda interkulturne 
dejavnosti prispevajo k dvigu 
učnega uspeha manjšinskih 
skupin. Pri enih je potrebno 
vložiti malo več truda kot pri 
drugih.” 
 
Pozitiven vpliv dejavnosti na 
učni uspeh 
Ni objektivnih podatkov 
 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? 
Imajo o tem kakšne podatke? 
“Nekateri učenci od drugod 
so odprti, sodelujejo z 
drugimi učenci; drugi pa so 
bolj tihi in se držijo sami 
zase.” 
 
Ni objektivnih podatkov Odnosi med učenci  
“Strpnost se je močno 
dvignila, vendar pa še vedno 
na šoli obstaja tudi 
nestrpnost.” 
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13. Ali učence, pripadnike večine, zanimajo druge kulture? So se pripravljeni o njih 
kaj novega naučiti? 
“Nekatere učence zanima 
marsikaj, spet drugi pa niso 
zainteresirani za karkoli.” 
Nekatere zanimajo druge 
kulture, druge ne 
Različni interesi učencev 
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PRILOGA C 
Intervju z učiteljico geografije: 
 
4. Katere cilje želijo z interkulturnimi dejavnostmi doseči? Kakšne pa so želje in 
načrti za prihodnost? 
“…odkriti način, po katerem 
bi učencem migrantom na 
enostaven, a efektiven način 
predstavila snov. ” 
 
Na enostaven in efektiven 
način podati snov 
Želja  
 
6. Kako udeleženci v vzgoji in izobraževanju (ravnatelj, šolska svetovalna služba, 
učitelji in učenci) vidijo svojo vlogo pri interkulturni vzgoji in izobraževanju? 
“Pomagala bi jim tudi kot 
človek in zgolj kot učiteljica.” 
 
Pomagati tudi kot človek Pomoč izven pouka 
“…pomagam učencem v 
tolikšni meri, da se znajdejo. 
” 
 
Pomagati, da se učenci 
znajdejo 
Pomoč kot učiteljica 
“…ozaveščati, da sicer je 
potrebna socializacija v 
Poudarjati pomen lastne 
kulture 
1. Kako na OŠ Sonce pedagoški delavci (ravnatelj, šolska svetovalna služba in 
učitelji) in učenci razumejo interkulturno delovanje oz. vzgojo in izobraževanje?  
“Zame je to izziv in kasneje 
lep občutek uspeha, ko vidiš, 
da učenci migranti osvojijo 
znanje, da si jih nečesa 
naučil.” 
 
Izziv in občutek uspeha Razumevanje interkulturnega 
delovanja 
“Ni pa to lahko delo.” 
 
Ni lahko delo 
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novem okolju, vendar pa ne 
smejo pozabiti svojih korenin. 
” 
 
 
7. Kakšne dejavnosti potekajo v zvezi z interkulturno vzgojo in izobraževanjem pri 
pouku in izven njega?  
“Sama učim geografijo, ki je 
takšen predmet, da se da 
veliko stvari primerjat – 
različne kulture, običaje, 
jezike,…” 
 
Primerjava različnih kultur Pri pouku 
“Največ dela in skrbi so mi 
povzročili učenci migranti, ki 
so prišli iz Jordanije…. Z 
njimi smo morali res iti čisto 
od začetka, slovenščine so se 
učili ob situacijah v šoli in v 
kraju.” 
 
Pomoč pri učenju in 
znajdenju v novih okoliščinah
Pri pouku in izven njega 
 
8. S kakšnimi težavami se pri izvajanju interkulturnih dejavnosti srečujejo? Kako 
te težave rešujejo? Kaj bi si želeli še izboljšati? 
“Težko je recimo razložiti 
pojme, podati snov otrokom, 
ki ne razumejo slovenskega 
jezika.” 
 
Razlaga pojmov in snovi Težave  
»Velikokrat me učenci pri 
pouku sprašujejo: “Zakaj pa 
k nam na šolo ne pride nihče 
iz Avstrije, Nemčije?” 
Zaničevanje nekaterih kultur 
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“Včasih zato govorim 
srbohrvaško, da vsaj 
nekaterim učencem, ki ta 
jezik obvladajo, pojme 
razložim.” 
 
Razlaga v materinščini 
učencev 
Rešitve  
“Velikokrat si pomagam tudi 
s sličicami.” 
 
Pomoč pri razlagi – s 
sličicami 
 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? 
Imajo o tem kakšne podatke? 
“Zdi se mi, da je veliko 
odvisno od posameznega 
učenca in tudi od družine, iz 
katere izhaja.” 
 
Učenec se »odloči« ali se bo 
vklopil, veliko odvisno od 
družine iz katere izhaja 
Odnosi med učenci 
“Še vedno pa opažam, da se 
družijo učenci migranti bolj s 
sebi enakimi, kot z učenci 
večinske kulture.” 
 
Družijo se učenci, pripadniki 
manjšine, med seboj in manj 
z učenci, pripadniki večine 
“Več ko učenci vedo o 
vrstnikih, bolj spoštujejo 
njihove kulture. Vse to ima 
pozitivne učinke.” 
 
Pozitivni učinki Ni objektivnih podatkov 
 
13. Ali učence, pripadnike večine, zanimajo druge kulture? So se pripravljeni o njih 
kaj novega naučiti? 
“Večina želi izvedeti, kako je 
drugje. Se pa seveda vedno v 
razredu najde kdo, ki zavrača 
Večino zanimajo druge 
kulture, nekatere ne 
Različni interesi učencev 
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druge kulture.” 
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PRILOGA D 
Intervju z učiteljico slovenščine: 
 
1. Kako na OŠ Sonce pedagoški delavci (ravnatelj, šolska svetovalna služba in 
učitelji) in učenci razumejo interkulturno delovanje oz. vzgojo in izobraževanje? 
“Zame je to odgovornost, 
izziv, lahko bi rekla tudi 
drugačno učenje, 
prilagajanje, iskanje vaj, 
priprava gradiva,..” 
 
Odgovornost, izziv, drugačno 
učenje, prilagajanje 
Interkulturno izobraževanje 
in vzgoja 
 
4. Katere cilje želijo z interkulturnimi dejavnostmi doseči? Kakšne pa so želje in 
načrti za prihodnost? 
“Želim, da bi učenci pri 
pouku toliko usvojili jezik in 
snov, da bi se lahko vključili 
tudi v nadaljnje šolanje na 
srednji stopnji, prišli do 
poklica. ” 
 
Osvojiti jezik in snov, ki bi 
jim pomagala tudi pri 
nadaljnjem izobraževanju 
želja 
 
6. Kako udeleženci v vzgoji in izobraževanju (ravnatelj, šolska svetovalna služba, 
učitelji in učenci) vidijo svojo vlogo pri interkulturni vzgoji in izobraževanju? 
“Potruditi se moram, da se 
bo dobro počutil, da bo tudi 
zanj ugodna klima, da se bo 
učil jezika in ga vzljubil, da 
bo tudi usvajal učno snov, si 
uspel tudi kaj zapisati.” 
 
Dobro počutje učenca, 
ugodna klima, zadostno 
znanje slovenskega jezika in 
učne snovi 
Pomoč učencem 
“Pri učencih migrantih se 
veliko vlogo pripisuje ravno 
Znanje slovenskega jezika - 
velika vloga slovenistov 
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slovenistom. Mi naj bi jim 
dali temeljna znanja jezika, 
da bi lažje razumeli tudi snov 
pri drugih predmetih.” 
 
 
7. Kakšne dejavnosti potekajo v zvezi z interkulturno vzgojo in izobraževanjem pri 
pouku in izven njega?  
“Imamo tudi dopolnilni pouk 
za migrante, kjer čas 
namenimo učenju jezika. ” 
 
Dopolnilni pouk – učenje 
slovenskega jezika 
Izven pouka 
“Samo delo prilagajam 
posameznikom, pri nekaterih 
je to res začetno učenje 
jezika, usvajanje besed; pri 
nekaterih pa je znanje jezika 
tolikšno, da omogoča 
utrjevanje manjših učnih 
sklopov, urejanje zapiskov, 
spoznavanje zakonitosti 
jezika, spoznavanje besednih 
umetnikov, skratka temeljnih 
znanj iz slovenščine.” 
  
Prilagajanje pouka 
posameznikom 
Pri pouku 
 
8. S kakšnimi težavami se pri izvajanju interkulturnih dejavnosti srečujejo? Kako 
te težave rešujejo? Kaj bi si želeli še izboljšati? 
“Otroci lažje govorijo, kot 
zapišejo, lažje pripovedujejo, 
težko tvorijo neko besedilo in 
ga zapišejo.” 
 
Lažje je govoriti slovenski 
jezik, kot pisati v slovenščini 
Težave 
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“Pomagam si z učnimi listi, 
slovarjem, poprosim za 
pomoč učence z enakim 
jezikovnim ozadjem, imam 
pogostejši stik s starši, ki 
običajno govorijo tudi 
slovensko.” 
 
Učni listi, slovar, učenci z 
enakim jezikovnim ozadjem, 
stik s starši 
Rešitve  
 
9. Ali in kako spremljajo oz. evalvirajo svoje delo glede učinkov interkulturnih 
dejavnosti na učni uspeh učencev, šolsko klimo in odnose na šoli? Do kakšnih 
ugotovitev prihajajo?  
“Da, migranti dobijo 
priložnost za osebnostno rast, 
napredek, spoznavanje in 
sprejemanje drugačnosti.” 
 
Pozitivni učinek Ni objektivnih podatkov 
 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? 
Imajo o tem kakšne podatke? 
“Zdi se mi, da tu ni ovir. 
Migranti se družijo z vsemi, 
predvsem s slovenskimi 
učenci.” 
 
Učenci, pripadniki manjšine, 
se družijo predvsem z učenci, 
pripadniki večine 
Odnosi med učenci 
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PRILOGA E 
Intervju z učiteljico matematike: 
 
1. Kako na OŠ Sonce pedagoški delavci (ravnatelj, šolska svetovalna služba in 
učitelji) in učenci razumejo interkulturno delovanje oz. vzgojo in izobraževanje? 
“To je delo, ki ga moram 
opraviti. Je težje, več dela je, 
da se pripravim na pouk.” 
 
Delo ki ga je treba opraviti Interkulturna vzgoja in 
izobraževanje 
 
4. Katere cilje želijo z interkulturnimi dejavnostmi doseči? Kakšne pa so želje in 
načrti za prihodnost? 
“Želim, da bi vsak učenec 
dosegel vsaj tisti minimalen 
standard, ki je potreben, da 
dokonča šolanje.” 
 
Doseči minimalen standard 
za dokončanje šolanja 
Želja  
 
6. Kako udeleženci v vzgoji in izobraževanju (ravnatelj, šolska svetovalna služba, 
učitelji in učenci) vidijo svojo vlogo pri interkulturni vzgoji in izobraževanju? 
“Učenca pripeljat do 
minimalnega znanja oz. do 
nekega napredka. ” 
 
Znanje učenca Vloga pri izobraževanju 
 
7. Kakšne dejavnosti potekajo v zvezi z interkulturno vzgojo in izobraževanjem pri 
pouku in izven njega?  
“Razlaga poteka v 
slovenskem jeziku.” 
 
Razlaga v slovenskem jeziku Pri pouku 
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8. S kakšnimi težavami se pri izvajanju interkulturnih dejavnosti srečujejo? Kako 
te težave rešujejo? Kaj bi si želeli še izboljšati? 
“Migranti dostikrat niso tako 
dobro vključeni v razredno 
skupnost, zato si tudi sami ne 
upajo pri sošolcih poiskati 
pomoč in dodatno razlago, če 
česa ne razumejo.” 
 
Nevključenost v razredno 
skupnost – ne upajo poiskati 
pomoči pri sošolcih 
Težave  
“… včasih posredujem in 
koga zadolžim, da sošolcu 
migrantu razloži snov.”  
 
Določi učenca, ki pomaga 
sošolcu 
Rešitve  
 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? 
Imajo o tem kakšne podatke? 
“Različnost učence bogati.” 
 
Različnost učencev Šolska klima 
“Vsak učenec je sprejet 
takšen kot je, kljub slabšim 
socialnim in ekonomskim 
razmeram.” 
 
Učenci sprejeti takšni kot so Odnosi med učenci 
“Še vedno pa se pojavljajo 
kakšne zbadljivke in 
etiketiranje migrantov.” 
 
Zbadljivke in etiketiranje 
“Migranti se družijo med 
seboj in tudi govorijo svoj 
jezik med sabo.” 
 
Učenci, pripadniki manjšine, 
se družijo med seboj in 
govorijo svoj jezik 
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PRILOGA F 
Intervju s prvo učenko, pripadnico manjšine: 
 
1. Kako na OŠ Sonce pedagoški delavci (ravnatelj, šolska svetovalna služba in 
učitelji) in učenci razumejo interkulturno delovanje oz. vzgojo in izobraževanje? 
“Ne vem, ne razumem.” Učenec ne razume besede 
migrant 
Nezadostno znanje 
slovenskega jezika ali pa v 
šoli ne govorijo veliko o tem 
 
 
8. S kakšnimi težavami se pri izvajanju interkulturnih dejavnosti srečujejo? Kako 
te težave rešujejo? Kaj bi si želeli še izboljšati? 
“Težava je bila, ker nisem 
poznala sošolcev in potem 
vključiti se v njihovo 
družbo…” 
 
Ni poznala sošolcev Težave  
“Pri pouku je bilo težko, ker 
nisem poznala jezika,…” 
 
Neznanje slovenskega jezika 
“…nekateri učitelji so mi 
pomagali, ko so mi razložili 
kakšno snov v hrvaškem 
jeziku, da sem lažje 
razumela.” 
 
Razlaga snovi v njej znanem 
jeziku 
Rešitve  
 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? 
Imajo o tem kakšne podatke? 
“Ponavadi se tisti, ki 
prihajamo iz Bosne družimo 
skupaj.” 
 
Druženje učencev, 
pripadnikov manjšine med 
seboj 
Odnosi med učenci 
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“Pri nekaterih sem lepše 
sprejeta, pri drugih slabše.” 
 
Dobro in slabo sprejeta 
“Nekateri mi pomagajo, da 
se lažje znajdem.” 
 
Pomoč drugih učencev 
 
12. Ali imajo učenci, pripadniki manjšinskih narodnih skupin, željo po seznanjanju 
drugih učencev o izvorni kulturi svojih družin? Kakšnega odnosa do sebe in 
svojih kultur si želijo? 
“Ne. Če me kdo kaj vpraša, 
povem, sama pa ne govorim 
o tem.” 
 
Nimajo želje, le povejo če jih 
kdo vpraša 
Ne želijo izpostavljanja 
 
14. Ali imajo učenci, pripadniki manjšine, možnost na OŠ Sonce učiti se 
materinščine? 
“Ne.”  
 
Ni možnosti učenja 
materinščine 
Prikrajšanost učencev. 
Pripadnikov manjšine 
“Imam dva sošolca tudi iz 
Bosne in med sabo se 
pogovarjamo v našem 
jeziku.” 
 
Pripadniki iste narodnosti se 
med seboj pogovarjajo v 
svojem jeziku 
Negovanje materinščine 
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PRILOGA G 
Intervju z drugim učencem, pripadnikom manjšine:  
 
1. Kako na OŠ Sonce pedagoški delavci (ravnatelj, šolska svetovalna služba in 
učitelji) in učenci razumejo interkulturno delovanje oz. vzgojo in izobraževanje? 
“Ne.”  Učenec ne razume besede 
migrant 
Nezadostno znanje 
slovenskega jezika ali pa v 
šoli ne govorijo veliko o tem 
 
 
8. S kakšnimi težavami se pri izvajanju interkulturnih dejavnosti srečujejo? Kako 
te težave rešujejo? Kaj bi si želeli še izboljšati? 
“Najtežje je bilo, ker nisem 
poznal jezika…” 
 
Nepoznavanje jezika Težava  
 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? 
Imajo o tem kakšne podatke? 
“So me lepo sprejeli. Imam 
veliko prijateljev.” 
 
Lepo sprejet, veliko 
prijateljev 
Odnosi med učenci 
 
12. Ali imajo učenci, pripadniki manjšinskih narodnih skupin, željo po 
seznanjanju drugih učencev o izvorni kulturi svojih družin? Kakšnega odnosa 
do sebe in svojih kultur si želijo? 
“Ne, o tem se ne pogovarjam 
rad.” 
 
Ne govori rad o svoji kulturi Bojazen zaradi nesprejetosti 
“Čeprav sošolci sprašujejo 
kako je bilo pa v Bosni, kje 
sem tam živel,… Takrat jim 
povem.” 
 
Pove, če ga kdo kaj vpraša Vidi, da druge zanima 
njegova kultura 
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14. Ali imajo učenci, pripadniki manjšine, možnost na OŠ Sonce učiti se 
materinščine? 
“Ne.” Ni možnosti učenja 
materinščine 
Prikrajšanost učencev. 
Pripadnikov manjšine 
 
“Z nekaterimi prijatelji, ki so 
tudi iz Bosne, se pogovarjam 
bosansko.” 
 
Pripadniki iste narodnosti se 
med seboj pogovarjajo v 
svojem jeziku 
Negovanje materinščine 
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PRILOGA H 
Intervju s tretjim učencem, pripadnikom manjšine:  
 
8. S kakšnimi težavami se pri izvajanju interkulturnih dejavnosti srečujejo? Kako 
te težave rešujejo? Kaj bi si želeli še izboljšati? 
“Ne znam še dobro jezika.” 
 
Nepoznavanje slovenskega 
jezika 
Težava  
 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? 
Imajo o tem kakšne podatke? 
“So me lepo sprejeli. Imam 
prijatelje iz Slovenije in iz 
Bosne.” 
 
Lepo sprejet, prijatelji iz 
večinske in manjšinske 
populacije 
Odnosi med učenci 
 
12. Ali imajo učenci, pripadniki manjšinskih narodnih skupin, željo po seznanjanju 
drugih učencev o izvorni kulturi svojih družin? Kakšnega odnosa do sebe in 
svojih kultur si želijo? 
“Ja. Jim povem, če jih kaj 
zanima.” 
 
Ima željo po seznanjanju 
drugih o svoji kulturi 
Vidi, da druge zanima 
njegova kultura 
 
14. Ali imajo učenci, pripadniki manjšine, možnost na OŠ Sonce učiti se 
materinščine? 
“Ne.” 
 
Ni možnosti učenja 
materinščine 
Prikrajšanost učencev, 
pripadnikov manjšine 
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PRILOGA I 
Intervju s prvo učenko, pripadnico večine:  
 
1. Kako na OŠ Sonce pedagoški delavci (ravnatelj, šolska svetovalna služba in 
učitelji) in učenci razumejo interkulturno delovanje oz. vzgojo in izobraževanje? 
“Migrant je tisti, ki je prišel 
iz druge države.” 
 
Razume besedo migrant Interkulturna vzgoja in 
izobraževanje 
 
6. Kako udeleženci v vzgoji in izobraževanju (ravnatelj, šolska svetovalna služba, 
učitelji in učenci) vidijo svojo vlogo pri interkulturni vzgoji in izobraževanju? 
“Pri pouku jim kakšno snov 
razložim, če ne znajo in ne 
razumejo.” 
 
Pomoč pri učni snovi Vloga pri interkulturni vzgoji 
in izobraževanju 
 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? 
Imajo o tem kakšne podatke? 
“Pogovarjam se z vsemi, 
včasih tudi v njihovem 
jeziku.” 
 
Pogovor s sošolci in ostalimi 
učenci, pripadniki manjšine 
Odnosi med učenci 
“Moramo migrante lepo 
sprejet, saj so tudi oni ljudje 
in jim je lažje, če se do njih 
lepo obnašamo.” 
 
Sprejemanje vseh 
 
13. Ali učence, pripadnike večine, zanimajo druge kulture? So se pripravljeni o njih 
kaj novega naučiti? 
“Ja, me zanima, ker imajo 
drugačne navade. So 
drugačni.” 
Zanimajo jo druge kulture Pripravljenost za učenje o 
drugih kulturah 
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PRILOGA J 
Intervju z drugo učenko, pripadnico večine:  
 
1. Kako na OŠ Sonce pedagoški delavci (ravnatelj, šolska svetovalna služba in 
učitelji) in učenci razumejo interkulturno delovanje oz. vzgojo in izobraževanje? 
“Migranti so učenci, ki niso 
iz Slovenije.” 
 
Razume besedo migrant Interkulturna vzgoja in 
izobraževanje 
 
6. Kako udeleženci v vzgoji in izobraževanju (ravnatelj, šolska svetovalna služba, 
učitelji in učenci) vidijo svojo vlogo pri interkulturni vzgoji in izobraževanju? 
“Svoje zvezke posodim, če me 
kdo prosi, da prepišejo snov, 
da se potem lažje učijo. Pa 
tudi razložim, če kdo kaj ne 
razume.” 
 
Pomoč pri učenju – posodi 
zvezke, razloži snov 
Vloga pri interkulturni vzgoji 
in izobraževanju 
 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? 
Imajo o tem kakšne podatke? 
“Moramo pomagat 
migrantom. Če bi mi kam šli, 
bi tudi mi rabili pomoč.” 
 
Sprejeti učence, pripadnike 
manjšine 
Odnosi med učenci 
“Sem prijateljica z njimi. 
Fantje so se težje navadili in 
najprej niso sprejeli enega 
sošolca migranta, ki je bolj 
tih in miren. Sedaj pa je v 
redu.” 
 
Prijateljstvo med učenci 
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13. Ali učence, pripadnike večine, zanimajo druge kulture? So se pripravljeni o njih 
kaj novega naučiti? 
“Ja, je zanimivo. Sošolka 
migrantka je predstavila 
svojo kulturo tako, da je 
izdelala plakat. Mi je bilo 
všeč.” 
 
Zanimanje za druge kulture Pripravljenost za učenje o 
drugih kulturah 
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PRILOGA K 
Intervju s tretjim učencem, pripadnikom večine:  
 
1. Kako na OŠ Sonce pedagoški delavci (ravnatelj, šolska svetovalna služba in 
učitelji) in učenci razumejo interkulturno delovanje oz. vzgojo in izobraževanje? 
“To je nekdo, ki je bil prej 
drugje in je potem prišel k 
nam. Takšni učenci imajo 
drugačen učni program, da 
jim gre lažje.” 
 
Razume besedo migrant Interkulturna vzgoja in 
izobraževanje 
 
6. Kako udeleženci v vzgoji in izobraževanju (ravnatelj, šolska svetovalna služba, 
učitelji in učenci) vidijo svojo vlogo pri interkulturni vzgoji in izobraževanju? 
“Če kdo rabi, mu posodim 
zvezek, ali pa razložim snov. 
Tudi kakšno nalogo sestavim, 
da jo potem sošolec reši.” 
 
Pomoč pri učenju – posodi 
zvezek, razloži snov  
Vloga pri interkulturni vzgoji 
in izobraževanju 
 
11. Kako vplivajo interkulturne dejavnosti na šolsko klimo in odnose med učenci? 
Imajo o tem kakšne podatke? 
“Jim moramo pomagat. To 
jim bo pomagalo tudi, da 
bodo lažje našli službo, če se 
bodo kaj naučili.” 
  
Pomoč Odnosi med učenci 
“Na začetku so vsi malce 
zadržani, potem pa se 
ponavadi spoprijateljijo z 
migranti.” 
 
Medsebojno prijateljstvo 
“Starejši pa še vedno Besedno »zafrkavanje« 
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kakšnega migranta 
zafrkavajo. Samo besedno.” 
 
 
13. Ali učence, pripadnike večine, zanimajo druge kulture? So se pripravljeni o njih 
kaj novega naučiti? 
“Mene zanima kako je 
drugje, ker če bi jaz šel tja, bi 
potem že nekaj vedel o tisti 
kulturi, ker se sedaj lahko 
naučim od sošolcev. Potem 
tudi ne bi imel toliko težav.” 
 
Zanimanje za druge kulture Pripravljenost za učenje o 
drugih kulturah 
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